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Les festes de Setmana Santa, de cada any més populars 
La participació en les p r o c e s s o n s con t inua augmentan t en aques ta forma d ' exp re s s ió d ' u n sen t imen t 
que no se sap bé si és re l ig iós o la ic . E l s ca rapuna t s , s ímbol genu í d ' a q u e s t a adhes ió p o p u l a r als ac tes , 
són més de cada any. A la foto p o d e m veure , a la claror del dia, els de cada u n a de les c inc confrar ies 
que desfilen a les p rocessons . 
Tomeu Català 
El nostre amic a m b el j u t g e B . 
Garzón, en una tasca de p r o m o -
ció de la l l u i t a c o n t r a l e s 
drogodependències. L ' en t r ev i s -
tam i ens parla del «Pro jec te 
H o m e » . 
Accident 
A q u e s t a és la visió que té qui 
sur t a la v ia pr incipal . D i a 2 1 
d o s j o v e s a r tanencs mor i r en en 
aques t creuer . U n a j o v e encara 
és a l 'hosp i ta l . 
València 
P u b l i c a m u n a c r ò n i c a de 
l ' e s t ada a Va lènc i a de la B a n d a 
de M ú s i c a en ocas ió de les falles. 
U n a o c a s i ó h i s t ò r i c a q u e e s 
podr i a repe t i r el 1994. 
editorial 3 abril 1993 
C o m u n dego te ig inces san t 
que ara t o c a aqu í i a ra al là, e ls 
acc iden t s d e t ràns i t s e ' n d u e n 
j o v e s de v i d a tot j u s t e s t r enada . 
L e s e s t a d í s t i q u e s s i t u e n e l s 
a c c i d e n t s d e t r àn s i t c o m la 
causa de m o r t m é s f reqüen ts de 
les p e r s o n e s en t re devu i t i v in t -
i -cinc a n y s . L a c o n s t e r n a c i ó 
r ecen t p e r la m o r t d e d o s j o v e s 
a r t anencs r e o b r e l ' e s p a n t q u e 
j a ens sacse jà fa p o c s m e s o s . 
D e s d e l e s e d a t s m é s 
a v a n ç a d e s es c o n t e m p l e n els 
fets c o m aques t s c o m si els 
j o v e s p o g u e s s i n de ixa r de ser 
j o v e s , c o m si foss in j a adu l t s 
p e r con t ra res t a r a m b el s e n y el 
can t de les n o v e s s i renes de la 
veloci ta t , de l r i sc i de l ' a v e n -
tura , del p o d e r sobre m à q u i n e s 
Accidents de trànsit 
c a d a c o p m é s indomables . «E l 
m a l és la inconsc iènc ia» , vénen a 
dir, c o m si el r eme i fos fàcil. 
En t re els m é s j o v e s , entre el sector 
de la p o b l a c i ó q u e es t roba en 
aques ta franja d ' inconsc iènc ia , 
aques t e s fetes n o es con templen 
a m b la m a t e i x a fatalitat, c o m si 
el r i sc es t igués desnivel lat , bui t 
el p la te t de la ba lança en què hi 
h a u r i a d ' h a v e r u n a v i d a q u e 
enca ra n o m é s promet . 
N o h i h a dub te que la real i tat 
d e l e s s e n s a c i o n s q u e a v u i 
s ' o fe re ixen a l ' abas t dels j o v e s 
e l s s ó n m é s p r o p e r e s , m é s 
immed ia t e s , m é s imminen t s . N o 
to ts a c o n s e g u e i x e n màqu ines t an 
p o d e r o s e s i po t s e r per aques t 
m o t i u « n o són tants com els q u e 
p o d r i e n ser», c o m solen dir a m b 
amargor els majors , desesperan-
çats que es pugu i aturar aquest 
m a l de la v ida moderna tan 
enquis ta t en la societat. 
Segu i r em a m b el cor estret 
d e v e u r e e l s n o s t r e s joves 
m u n t a t s en caval ls que poden 
m e n a r al precipic i . Seguirem 
sens ib les al do lor dels nostres 
veïns que h a n tengut la desgràcia 
de sentir a les portes de casa 
seva l ' a r r i b a d a del desastre 
Segu i rem pensan t , però, que la 
v ida h a de cont inuar i tractarem 
d ' i ncu lca r en les generacions 
m é s j o v e s l ' a m o r a la vida com 
a l a m i l l o r d e l es tasques 
p revent ives , res ignats davant la 
f a t a l i t a t q u e e n qualsevol 
m o m e n t ens p o t mostrar les 
u rpes . 
El m i l l o r de ta l l de to t s e ls 
q u e e n v o l t e n l ' e p i s o d i d e l s 
av isos de r ebu t s i m p a g a t s a m b 
r e c à r r e c q u e d a r r e r a m e n t 
l ' A j u n t a m e n t v a r e m e t r e a 
mo l t í s s ims domic i l i s a r t a n e n c s 
h a estat la r àp ida reacc ió davan t 
l ' imprev i s t . R à p i d a i a favor 
Detalls municipals 
del c iu tadà . El cont r ibuent n o 
entén detalls tècnics de programes 
informàt ics . E n t é n que si s empre 
h a paga t pe l b a n c n o li han d ' anar 
a dir q u e té factures penden t s j a 
a m b recàrrec. Els que comple ixen 
s e m p r e n o h a n de ser sorpresos 
a m b recàr recs , to t i que s iguin 
expl icables . L'Ajuntamenthuria 
de prefer i r u n re torn d'un rebut 
que n o ser m a l interpretat en 
casos c o m els esmentats . Encara 
que tengui mo t ius justificats per 
ac tuar r eg lamen t en mà. 
S ' h a a c o m p l i t u n a n y des 
q u e B e l l p u i g p a s s a a impr imi r -
se a In fo rmac ions del L levant , 
S. A. , u n s ta l lers gràf ics de 
M a n a c o r ga i r ebé espec ia l i t za t s 
en p u b l i c a c i o n s c o m la nos t ra . 
El b a l a n ç n o p o t ser m é s q u e 
pos i t iu . A pa r t de la qua l i t a t 
d ' i m p r e s s i ó , e s p e c i a l m e n t en 
Un any de nova 
impremta 
l ' a s p e c t e de fotografia, els seus 
s e rve i s p e r m e t e n mi l l o r e s de 
r ap ide sa q u e els lectors han sabut 
captar . No t í c i e s i fotografies de 
fets ocor regu t s en dijous ho ra -
ba ixa , p e r exemple , han sorti t a 
l ' e d i c i ó q u e s ' h a c o m e n ç a t a 
r e p a r t i r l ' e n d e m à d i v e n d r e s 
c a p v e s p r e . N o s e m p r e h i h a 
aques ta u rgènc ies , però si hi són 
B e l l p u i g les po t resoldre. Les 
seves ex igènc ies ens obliguen a 
ser m é s pun tua l s i a organitzar-
n o s la fe ina a m b més rigor 
T a m b é ells hi t enen la seva part 
en l ' èx i t c re ixent de la nostra 
revista . 
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La participació superará les precedents 
S e t m a n a S a n t a a A r t à , 1 9 9 3 
Jaume Morey.- L a r e p r e s a 
dels ac tes p o p u l a r s d e l a 
Setmana Santa in ic iada a r a fa 
vint anys a m b S ' E n d a v a l l a -
ment, no s'ha a c a b a t . « Q u i ho 
hagués dit, fa 25 a n y s , q u e 
tendríem a q u e s t e s p r o c e s -
sons!» va c o m e n t a r un de l s 
nostres informants. L a 
febre per p a r t i c i p a r 
com a carapunat en les 
processons c o n t i n u a 
viva i les confraries no 
donen l 'abast a les pet i -
cions, especialment a les 
que provenen de dones . 
Rompuda la prohibic ió 
secular a la seva pa r t i c i -
pació, s'hi aboquen a m b 
¡'entusiasme de les no-
ves ocasions. Es r e s t au -
ren imatges, se 'n fan d e 
noves... Els actes popu-
lars de celebració de la 
Setmana Santa han do -
nat una nova fesomia a 
la rememoració de la 
Passió i Resurrecció d e 
Jesucrist. Demà, dia del 
Ram, el pregó que p r o -
nunciarà don A n t o n i 
Lliteras Pascual a San t 
Salvadorinaugurarà d e 
forma solemne els ac tes 
d'enguany. 
Programa 
Com de costum s 'ha edi ta t 
el programa d ' a c t e s d e l a 
Setmana Santa. Tant en la ve rs ió 
oficial com en la p o p u l a r 
l'encapçala un dibuix de Josep 
Forteza. La par t l i t e rà r i a l a 
formen un p ò r t i c a c à r r e c 
d'Antoni Pascual, un art icle de 
Francesc Munar Servera, un altre 
de Joan Sard i la reproducc ió de 
la «Seqüència» de l D i a d e 
Pasqua segons la t raducció de 
Mn. Llorenç Riber. 
Imatges 
Per Mossèn Antoni Gil i h i h a 
dues imatges que sobresur ten 
pel seu valor històric. 
L a pr imera , la del Sant Cris t 
de Sant Salvador , de finals del 
segle X I V , pr incipis del X V , 
que p e r l e s seves característ iques 
podr i a ser del ma te ix autor del 
Sant Cris t de Capdepera , és la 
p e ç a m é s antiga. C o m expl icava 
al B e l l p u i g del 11.04.92, a m b 
to ta probabi l i ta t p rové de 1' antic 
hosp i ta l d 'Ar t à que estava situat 
a la can tonada de la costa de 
C a ' n T o m à s a m b el carrer de 
S 'Abeurador , pujant a la dreta. 
D ' a l l à s o r t i a l a p r o c e s s ó . 
U b i c a d a hab i tua lmen t a Sant 
Salvador , la imatge es t ras l lada 
a l ' e sg lés ia durant la qua resma i 
p res ide ix , des de l 'a l tar major, 
c o m ve im a la foto, totes les 
ce lebrac ions . És la imatge que 
e ls fidels besen després de la 
p roces só del D ivendres Sant. 
T a m b é la de l 'Ecce H o m o 
té u n valor his tòr ic j a que sembla 
ser u n regal de la re ina M a r i a n n a 
d 'Aus t r i a , esposa de Fel ip IV i 
m a r e del rei Car les II, a l ' a r t a -
nenc Pare Joan M a s s a n e t ( 1 6 4 5 -
1696) , m ú s i c de la Re ia l Cape l l a 
o n va in t roduir c o m a can tor 
An ton i Ll i teras Car r ió , n in de 
13 anys a leshores . El p re sen t de 
la re ina haur i a passa t del Pa re 
Massane t a l 'església Parroquial . 
T a m b é ca l fer u n a 
m e n c i ó espec ia l a la 
f i g u r a q u e c l o u l e s 
p rocessons i p res ide ix 
el pe r íode l i túrgic p o s -
ter ior : la i m a t g e de l 
Cris t Ressusc i ta t , q u e 
surt a la p roces só de 
" s ' enquen t ro " , el mat í 
d e l d i a d e P a s q u a . 
L ' a s p e c t e de la n o v a 
i m a t g e r e s t a u r a d a es 
po t aprec iar a la fo to-
grafia adjunta. 
A aques tes t res imat -
ges cal afegir-hi la res ta 
de les que t rad ic iona l -
m e n t es m o s t r e n a les 
p rocessons , a les qua l s 
s ' h a i n c o r p o r a t , e n -
guany , el n o u pas ob ra 
de Josep For teza . 
C o n f r a r i e s 
Anton i Pascual , p res i -
dent de la Confrar ia de 
S ' E n d a v a l l a m e n t q u e 
d u l a i n i c i a t i v a e n 
l ' o rgan i tzac ió dels ac -
tes popula r s , a s senya la 
que els canvis són m í n i m s . A 
m é s de l ' a c t e de la c o m m e -
m o r a c i ó del 20è aniversar i i de 
l a p r e s e n t a c i ó d e l p a s d e 
S 'Endava l l ament , obra de J o s e p 
For teza , n o m é s recul l el canv i 
en la d i recció escèn ica de l ' a u t o 
sacramental del Di jous Sant, que 
serà a càrrec de R a m o n G i n a r d 
després que Serafí Guiscaf ré , 
que l ' h a v i a dir igi t des de la 
p r imera edic ió , s 'hagi ret i rat pe r 
dona r pas als j o v e s . 
Cons ide ra q u e és un feno-
m e n impor tan t : " E n p o c s anys 
s ' h a p a s s a t d ' h a v e r - h i 6 0 
p e r s o n e s , a h a v e r - n ' h i u n e s 
300" . Q u a n t al caràcter d ' a q u e s -
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tes ce lebrac ions , n o vo l p r o n u n -
c i a r - s e d e m a n e r a t a x a t i v a : 
" E m d i u e n q u e fe im tea t re , i 
s e g u r a - m e n t h o é s , sobre to t des 
de la pe r spec t iva q u e en M i q u e l 
M e s t r e h o v a p r e sen t a r d ia 7. 
P e r ò h i h a a l t r e s e l e m e n t s 
impor t an t s . C o m p e r e x e m p l e 
q u e de c a d a a n y h i h a 
m é s pe t i c ions de j o v e s 
que vo len part ic ipar , c o m 
a c a r a p u n a t s , c o m a 
cen tur ions . . . H i h a gen t 
q u e j a p e n s a la p o s s i b i -
li tat de c rea r u n a n o v a 
confrar ia p e r a la qua l j a 
h i h a u r i a u n e s 4 0 pe t i -
c ions . N o h i h a r e s fet, 
p e r ò c rec q u e és s igni -
ficatiu". R e c o r d a q u e a 
la t r o b a d a de confrar ies 
q u e es v a ce lebra r n o fa 
ga i re a P o l l e n ç a v a ser 
r e c o n e g u d a l a i m p o r -
t à n c i a i la b e l l e s a d e 
S ' E n d a v a l l a m e n t , segu-
r a m e n t t an t p e r l ' e s c e -
n i f icac ió c o m p e r l ' e s c e -
n a r i . " Q u e és t e a t r e ? 
Po t se r sí, p e r ò el t ea t re 
és u n a fo rma d ' e x p r e s -
sió, d ' a r r i b a r a la gent . 
L ' a c c e p t a c i ó p o p u l a r 
ava la la va l idesa de la 
S e t m a n a S a n t a a r t a -
n e n c a " . 
J o s e p Gi l augura u n a 
p a r t i c i p a c i ó r è c o r d d e 
ca rapuna t s , a l m e n y s p e l 
q u e fa a la Conf ra r i a d e la 
J o v e n t u t S e r á f i c a q u e e l l 
p r e s ide ix j a q u e s ' ap ro f i t a ran 
ves t i t s q u e n o s ' u s a v e n de feia 
anys . U n a c inquantena , e n total . 
A l a r e u n i ó d ' a s p i r a n t s , l a 
major ia de l s qua l s e r en al . Iotes , 
h i v a h a v e r m é s pe t ic ions que n o 
vest i t s . L ' e d a t dels ca rapuna t s 
osc i l . l a sob re els 18 a n y s de 
mit jana: el m é s j o v e en té 6 i pocs 
m e n y s de 4 0 el major. L a mei ta t 
són dones . E n g u a n y inaugura ran 
dos fanals q u e obriran la comi t iva 
de la confraria. 
F r a n c e s c M u n a r 
T a m b é h e m demanat 1' opinió 
de F r a n c e s c Muna r , rec tor de la 
pa r ròqu ia . 
" Q u e c o m ve ig la nos t r a 
S e t m a n a Santa? 
N o és d ' a ra . L a fe i l ' e sper i t 
re l ig iós h a t ingut sempre entre 
nosa l t res unes manifestacions 
d iguem-ne oficials, litúrgiques 
la Missa , els Sagraments, la fe 
confessada, testimoniada. lunes 
al tres manifes tac ions populars: 
la fe v i s c u d a i expressada 
p o p u l a r m e n t . U n a i altra no 
s e m p r e han anat 
d ' acord . 
D e sempre hi ha hagut 
u n a fe m é s centrada en 
la pe r sona de Jesucrist 
i una altra més centrada 
en el que es pot ano-
m e n a r el sentit religiós 
innat en l 'home. 
A m i personalment el 
c r i s t i a n i s m e popular 
m ' in t e re s sa . Tenc un 
g ran respecte per la fe 
que s 'expressa en for-
m e s senzilles, populars 
El nos t re poble, -com 
tants al tres- té un con-
j u n t de formes reli-
g ioses ben seves, ben 
in te ressants : els san-
t u a r i s , les festes, la 
Se tmana Santa... 
La reali tat de la Set-
m a n a Santa -proces-
sons - tal com avui està 
r e s s o r g i n t coincideix 
a m b uns moments en 
què sembla que creixia 
indiferència davant el 
i fet cristià. I coincideix 
a m b una popularització 
dels en t re ten iments , festes del 
pob le , dar rers dies , e t c . . 
Aix í m a t e i x hi h a alguns criteris 
que ens p e r m e t e n sospesar el 
que significa ara per ara el darrer 
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És una forma cultural nost ra , o 
és més aviat una imitació de 
formes de fora...? 
Té més d 'espectacle, o de 
participació? 
Entreten les persones o les 
ajuda a ser més responsables? 
Acosta la gent a Jesús, a v iu re 
més oberts a Déu, o els fa enfora? 
Dient això, crec que he respos t 
a lamanera comjo veig i sobretot 
voldria veure la nostra Se tmana 
Santa: una setmana Santa q u e 
no s 'enlluerna a m b f o r m e s 
externes que no són les que h a n 
fet vibrar i han afaïsonat el nos t re 
poble: participada sí, pe rò n o 
simple entreteniment. E l m é s 
important de la Setmana Santa 
és el pas del divendres al dia de 
Pasqua. Lanostra Setmana Santa 
ha d'ajudar a fer aquest pas . I n o 
quedar-se en un divendres Sant 
molt bell, pe rò s e n s e g a i r e 
conseqüències per a la nos t ra 
vida col.lectiva". 
Carapunats 
Cinc són les confraries q u e 
participen a les p rocessons . L a 
més antiga és la del Cr is t de 
Nazaret, amb setze ca rapuna t s 
morats queja formaven par t de 
l'antiga ceremonia dels D o t z e 
Sermons. Vestits de gris a m b 
capa i caputxa negres v a n els de 
la Joventut Seráfica, a m b u n s 
cinquanta carapunats, que t a m b é 
ja duen molts d ' anys de p r o -
cessons. Més modernes són les 
altres tres confraries. Trenta- t res 
seran els que , de v e r m e l l , 
formaran part de l 'estol del Sant 
Crist. Vint de la Confraria de la 
Pietat, vestit de blanc i mora t . 
La més nombrosa, amb seixanta-
dos carapunats, són els de la 
Confraria de la Mare de D é u de 
Sant Salvador, vestits de b l anc . 
P r e g o n s 
D e m à dia del R a m , a les 
c inc del capvespre t endra l loc a 
Sant Sa lvador el que per a fnolts 
és l ' o b e r t u r a de la S e t m a n a 
Santa , to t i que al mat í h i hau rà 
h a g u t l e s b e n e d i c c i o n s de l s 
r a m s . E s t rac ta de la ce remonia 
q u e subs t i tue ix la dels ant ics 
D o t z e Se rmons . 
D o n An ton i Ll i teras P a s -
cual , de C a n Carda ix , missè r i 
p e r m o l t s d ' a n y s assessor ju r íd ic 
munic ipa l , p ronunciarà el pregó. 
T a m b é h i a c t u a r à l ' O r f e ó 
A r t a n e n c , en u n concer t d ' a n i -
v e r s a r i . F i n a l m e n t l a S a n t a 
Missa . 
T a m b é s ' h i p r e s e n t a r à 
l ' ed ic ió del p r egó de 1992, o b r a 
de d o n J a u m e M a s s a n e t d e 
B lanes Izquie rdo . A la p o r t a d a 
h i figura u n a fotografia de la 
cos ta d ' E s Ve rge r i A lba rca , 
o r i g i n a l d ' A g u s t í T o r r e s . 
L ' i n i c i a u n a foto de l ' au tor , u n a 
no ta b iogràf ica i u n p rò l eg de 
Pe re Ginard . C o m de c o s t u m 
l ' ed ic ió h a estat pa t roc inada p e r 
l ' A j u n t a m e n t i cons t i tue ix el 
n ú m e r o 2 1 de la col · lecc ió . 
ESTANY CAN C A B R E R 
4 a generació 
gran sortit d'articles de fumador 
* C A B R E R C 
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T e n i u q u e i x e s d e l s e r v e i d e C o r r e u s ? 
P e r e R i e r a G a r a u 
L a m é s i m p o r t a n t és la l en t i tud i 
la m a n c a d e g a r a n t i e s d e s egu re t a t . 
N o c r e c q u e els cu lpab le s s iguin els 
t r eba l l ado r s , e m c o n s t a q u e fan u n 
g r a n es forç , p e r ò a ixò m o l t a g e n t 
n o h o e n t é n p e r q u è són ells els qui 
d o n e n la ca ra . E l q u e n o func iona 
és la in f raes t ruc tu ra i a m b u n canv i 
d ' instal. lac ions mil loraria la ima tge , 
p e r ò n o l 'ef icàcia. E n c a r a e s p e r u n 
p a q u e t r e m è s l ' a n y 8 1 . P e r a ixò , 
p e r s e g o n s qu in se rve is m ' e s t i m 
m é s u n a c o m p a n y i a p r ivada . P e r 
C o r r e u s so ls s 'h i env ia el q u e n o é s 
i m p o r t a n t . 
E s p e r a n ç a L l i n à s D a n ú s 
P a s s a t N a d a l ha d e s a p a r e g u t el 
c o l · l a p s e . N o t en im c a p c a r t e r 
exc lus ivamen t pe r al r epa r t imen t 
u rgen t , p e r ò aques t t ipus de c o r r e u 
é s r epa r t e ix diàr iament . L a n o s t r a 
ob l igac ió és de ixar les ca r t e s al 
domici l i de ls sobres . E l s b locs d e 
m é s d e t r e s v ivendes es tan obl iga ts 
a t en i r bús t i e s a l ' en t rada i m o l t s 
p i sos d ' A r t à n o en tenen. T e n i m u n 
e q u i p a m e n t d e fa 3 0 anys i sob re to t 
ens m a n c a u n a pe r sona p e r p o d e r 
d u r el r e p a r t i m e n t al dia. M é s d ' u n 
9 0 % d e la co r r e spondènc i a ac tua l 
é s publ ici ta t . 
G a b r i e l T o u s O l i v e r 
Q u a l q u e v e g a d a he rebut l'avis 
d ' u n a f a c t u r a q u a n ja s'havia 
compl i t el p laç de pagament. No 
c o n e c altra oficina més que la d'M 
i r ea lmen t necess i ta un bon canvi 
d ' i m a t g e . J o n o t enc cap des-
conf iança a m b el servei i crecqueés 
u n servei fiable. L a competència és 
mol t b o n a i fa q u e to thom s'espabili, 
t o t e s l e s e m p r e s e s de l'estat 
n ' h a u r i e n d e tenir . É s veritat que 
les tar i fes d e co r reus són baixes, 
p e r ò les e m p r e s e s privades són més 
eficients. 
M i q u e l N a d a l G i l i 
N o c r e c q u e les e m p r e s e s p r i v a d e s 
s i g u i n la s o l u c i ó d e f i n i t i v a , a 
v e g a d e s val m é s el t r a n s p o r t q u e el 
c o n t e n g u t del p a q u e t . Ser ia b o q u e 
C o r r e u s t e n g u é s l ' o f i c i n a e n 
p r o p i e t a t i p o t s e r així és far ien m é s 
i n v e r s i o n s . C r e c q u e C o r r e u s 
func iona , p e r ò al seu pas . F a p r o p 
d ' u n a n y q u e m ' h e m u d a t d e ca sa i 
e n c a r a m o l t a c o r r e s p o n d è n c i a 
m ' a r r i b a al domici l i an t ic t o t i q u e 
h o he c o m u n i c a t als ca r t e r s . R e b 
mo l t í s s ima p r o p a g a n d a i e m p r e -
o c u p a m o l t d ' o n h a n p o g u t t r e u r e 
la m e v a ad reça . 
M a r g a l i d a C a n t ó B e r n a t 
J o n o en t e n c cap queixa, p e r ò a 
mol te s empreses la correspondència 
ar r iba a m b re ta rd . A v e g a d e s he 
vis t q u e els ca r t e r s r e p a r t e i x e n 
ca r t e s fora del seu horari , pe r a ixò 
p e n s q u e ells n o en tenen cap culpa. 
D a r r e r amen t 1 a c o sa s' ha c o m p o st a 
u n p o c , p e r ò enca ra s 'ha de millorar 
mol t . Si hi ha dob le r s per mig m ' e s -
t i m m é s u s a r a l t r e s s e r v e i s 
a l te rna t ius , p e r q u è pels comen ta r i s 
q u e a v e g a d e s sen t s no és u n servei 
t o t a l m e n t fiable. C r e c q u e el 
p e r s o n a l q u e hi ha és un p o c jus t et. 
M a t e u E s t e v a S u r e d a 
A E s p a n y a hi ha t res coses que no 
funcionen: el Gove rn , Correus i el 
Rea l Madr id . L e s car tes ens arriben 
a t o n g a d e s , mo l t s de dies no n'hi 
cap i a l t res u n b o n caramull. El 
remei n o el t e n e n els carters, sinó la 
D i r e c c i ó Provincia l . É s ben hora de 
p o s a r les oficines al dia, avui no es 
p o t t reba l la r a m b aquestes eines 
U n a flor n o fa estiu, i tothom pot 
tenir q u a l q u e er rada , però jo pens 
q u e és u n servei fiable i hi tenc 
confiança. So ls utilitzaria compa-
nyies p r ivades si la cosa fos molt 
u r g e n t 
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Diumenge 21 de març, 22:30 hores 
Doble a c c i d e n t m o r t a l a la c a r r e t e r a d e C a l a M i l l o r 
en d o s t rossos i que els ocupan t s 
r ebes s in fer ides múl t ip les . 
L e s m é s apara toses va ren 
ser les de J u a n Sa lgado que , atès 
al P A C de S o n Servera, h i v a 
m o r i r al p o c t e m p s d 'a r r ibar . 
J a u m e A n d r e u F o n s Thelen , que 
a p a r e n t m e n t n o v a pa t i r c a p 
ferida externa, va mor i r de forma 
instantània . M a r i a Viejo presen-
t a v a m ú l t i p l e s l e s i o n s a m b 
p è r d u a impor tan t de sang. A te sa 
al P A C de Son Servera va ser 
t r a s l l adada u rgen tmen t a. Son 
D u r e t a o n se la va mterveni r to t 
d ' u n a . El seu estat era d ' e x t r e m a 
graveta t . L a ferida m é s per i l losa 
li h a v i a in teressa t la pelvis i to ta 
l a c a v i t a t a b d o m i n a l . F i n s 
d i m e c r e s dia 25 n o se li re t i raren 
e l s t u b s q u e l a m a n t e n i e n 
c o n n e c t a d a als aparel ls d ' a juda 
i e l p r i m e r que va fer va ser 
d e m a n a r pe l seu amic J a u m e 
p e r ò n o es cons ide rà p ruden t 
dir-li la veritat . L ' e n d e m à dijous 
j a p a s s à a u n a hab i tac ió p e r q u è 
h a v i a sorti t de peri l l i l ' evo luc ió 
e ra favorable . E n el m o m e n t de 
r e d a c t a r a q u e s t a i n f o r m a c i ó 
e n c a r a n o se li hav ia revela t el 
desen l l aç del seu amic . 
R e s n o es p o t a s s egu ra r 
sobre els detal ls en tant la pol ic ia 
n o hagi acaba t les invest igacions 
q u e real i tza . Les exp l icac ions 
q u e h a n c i r c u l a t , a l g u n e s 
e x t r e m a d a m e n t fora de l loc, són 
p u r e s e specu lac ions . E n canv i 
s ' h a conf i rmat pe r la po l ic ia 
m u n i c i p a l de Son Servera, q u e 
varen ser els pr imers a atendre Ts, 
q u e e ls t res acc identa ts a n a v e n 
pro teg i t s a m b cascs . N o se sap 
Jaume A. Fons Thelen 
Dos joves d 'Ar tà resu l ta ren 
morts a causa d ' una col · l is ió 
violentíssima entre les m o t o -
cicletes que c o n d u ï e n , a l a 
carretera de Son Servera a C a l a 
Millor. U n a a l · l o t a , t a m b é 
artanenca i passatgera d ' u n de l s 
dos vehicles, en resultà g reument 
ferida. 
Jaume Andreu F o n s T h e -
len, de 19 anys, i Juan Sa lgado 
Grillo, de 22 anys, mor i r en de 
forma gairebé ins tan tània , e l 
primer, i als pocs m o m e n t s el 
segon. Maria Viejo Ferrer , de 
17 anys, va patir greus fer ides 
de les quals es recupera , a ra j a 
fora de perill, a Son Dure ta . 
No s'han pogut establir a m b 
certesa els detalls de l ' a cc iden t 
ja que Maria V ie jo , l ' ú n i c a 
supervivent i que va estar m é s 
de dos dies en coma , n o e n 
recorda res. Se sap, de to tes 
maneres, que ambdós veh ic les 
havien par t i t p l e g a t s d ' u n a 
discoteca de Cala Mi l lo r p o c s 
moments abans en d i recc ió a 
Artà. La p i l o t a d a p e r J u a n 
Salgado pujava per la car re te ra 
principal. La c o n d u ï d a p e r 
Jaume A. Fons, que du ia de 
passatgera Maria Viejo , h a v i a 
pres la v ia l a t e r a l d e S o n 
Floriana. A la intersecció es v a 
produir la topada: la m o t o q u e 
pujava per la carretera p r inc ipa l 
va envestir per da r re re i e n 
diagonal la que sor t ia de la 
bifurcació. La v i o l è n c i a d e 
l'impacte, segurament a c a u s a 
de la velocitat de la que pu java 
per la via principal, p rovocà q u e 
una de les motos quedas x a p a d a 
Juan Salgado Grillo 
si la m o t o q u e sort ia de l la tera l 
h a v i a f e t o n o l ' a t u r ada reg la -
m e n t à r i a , pe rò la fo rma e n q u è 
es p r o d u í l ' i m p a c t e (per dar re re 
i en d i a g o n a l ) pod r i a ind icar 
q u e sí . T a m b é és cer t q u e qu i 
surt d ' a q u e l l r a m a l es t roba a m b 
u n a b a r r e r a p rodu ïda pe r la filera 
d ' a r b r e s i que dif iculta la v i s ió 
del t r a m en què es p rodu í la 
t o p a d a , q u e és r ec te i o n la 
ve loc i t a t dels vehic les que p u g e n 
po t d e s o r i e n t a r sobre les d i s tàn-
cies . 
J a u m e A . F o n s T h e l e n feia 
el s e r v e i mi l i ta r a m b dest í a 
P o r r e r e s . J u a n Sa lgado Gr i l lo 
t r e b a l l a v a a l a c o n s t r u c c i ó i 
M a r i a V i e j o e ra a l u m n a de l 
p r o g r a m a de Garan t i a Socia l . 
L a c o n s t e r n a c i ó e ra g e n e r a l , 
s o b r e t o t entre la pob l ac ió j o v e , 
i e l s funera ls reg is t ra ren u n a 
a f l u è n c i a mass iva . 
D e s d ' a q u e s t e s l ín ies ex -
p r e s s a m el nos t re des ig p e r a 
u n a r à p i d a recuperac ió de M a r i a 
V i e j o . A les f amí l i e s F o n s -
T h e l e n i S a l g a d o - G r i l l o , l a 
n o s t r a m é s sent ida condo lenc ia . 
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«Sa Pesta» 
Per al d ivendres d ia 2 
d ' abr i l es tà p r o g r a m a d a u n a 
nova representac ió de l ' ob ra 
« S a P e s t a » q u e el G r u p 
E s c è n i c A r t a n e n c j a h a 
representa t a m b no tab le èxit 
al t ea t re de ls P P . F F . 
Jutge de Pau 
L ' A j u n t a m e n t h a fe t 
púb l i ca la convoca tò r i a p e r a 
l ' e l ecc ió de Ju tge de Pau , 
c à r r e c q u e l ' A j u n t a m e n t 
e lege ix e n sess ió p lenà r i a p e r 
u n a d u r a d a de qua t r e a n y s 
d ' e n t r e les so l · l ic i tuds p r e -
sen tades . A la convoca tò r i a 
s ' e x p l i q u e n els requ is i t s q u e 
h a n de r eun i r e ls asp i ran t s , 
les c o m p e t è n c i e s del cà r rec i 
la fo rma i t e rmin i de p r e s e n -
t a c i ó d ' i n s t à n c i e s . A q u e s t 
t e rmin i a c a b a avui d i s sab te 
dia 3 d ' ab r i l . 
Les padrines tornen 
a Pescóla 
El pa s sa t d i jous d ia 2 5 de 
febrer es va iniciar a les dist intes 
e s c o l e s d ' E G B d ' A r t à u n a 
expe r i ènc i a força in teressant . 
E s t rac ta d ' u n p r o g r a m a que 
p o s a en con tac t e dues g e n e -
r ac ions , les p a d r i n e s i els né t s , 
a m b la in t enc ió de , p e r u n a 
par t , i m p e d i r la m a r g i n a c i ó 
g e n e r a c i o n a l de les p e r s o n e s 
ma jo r s i, p e r al tra, fer pos s ib l e 
la r e c u p e r a c i ó de c o s t u m s i 
oficis de fa u n t e m p s . 
A A r t à l ' a r t e san i a q u e s ' h a 
escol l i t p e r e n s e n y a r als n in s 
h a es ta t l ' o b r a de p a u m a . E l 
p r i m e r d ia j a v a r e n a p r e n d r e a 
e m b r i n a r i fer l l a t r a i s ' h o 
«Grup Espiral» 
A v u i dissabte dia 3 , a les 2 1 
ho res , a les sales d ' e x p o s i c i o n s 
mun ic ipa l s de N a Bat lessa t endra 
l loc la inaugurac ió de l ' expos ic ió 
a c à r r e c del « G r u p E s p i r a l » . 
L ' e x p o s i c i ó d u u c o m a t í to l 
g e n è r i c « E x p e r i è n c i e s P l à s -
t iques» i mos t ra u n recull d ' o b r e s 
e l a b o r a d e s p e r d e u a r t i s t e s 
a r t anencs que des de fa t e m p s 
t r e b a l l e n de f o r m a c o n j u n t a 
exerc i tan t -se en diverses t ècn i -
ques p ic tòr iques i escu l tòr iques . 
A par t i r de dissabte dia 3 fins d ia 
12, de les 20 a l e s 22 hores , X i s c o 
A l z a m o r a , Jul ià Case l les , Bie l 
Es teva , M a r i a Esteva , M i q u e l 
For teza , E. Mique l " S a r a s a t e " , 
J o a n Llaneras , An tòn i a Obrador , 
M a g d a l e n a Pont i Joan Servera 
exposa ran el m é s representatiu 
de la seva obra a N a Batlessa 
p r e n g u e r e n a m b mol t d ' in te rès . 
D e s d ' a q u í cal felicitar la 
in ic ia t iva del Servei de P r o m o c i ó 
d e la Sa lu t del C I M i d o n a r 
l ' e n h o r a b o n a a les d o n e s q u e 
s 'han decidit acol.laborar: Maria 
C e r d à , J o a n a Mesilla, Maria 
T o u s i Te re sa Villalonga. 
A la foto, una padrina i els 
al. lots duran t una sessió. 
CONSULTORI MÈDIC 
C l í n i c **t-t:à 
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«Artà en el s. XVI» 
El divendres dia 19 va ser 
presentat al saló d ' a c t e s de l 
Centre Social el llibre de M n . 
Antoni Gili Ferrer «Ar tà en el 
segle XVI», recull documen ta l 
que continua la sèrie in ic iada 
per Mn. Llorenç Lli teras a m b 
els volums dedicats als segles 
XIII i XIV i seguida p e r M n . 
Gili que j a va publicar, ara fa 
deu anys, el co r responen t al 
segle XV. 
Intervengueren a l ' a c t e la 
Dra. Maria Barceló, degana de 
la Facultat de Filosofia i L le t res 
de la Universitat de les I l les 
Balears i p r e s i d e n t a d e l a 
Societat Arqueològica Lul. l iana; 
el batle d 'Artà , d o n M i q u e l 
Pastor Tous i el ma te ix au tor 
don Antoni Gili. 
La Dra. Barceló va des tacar 
la importància de les h i s tòr ies 
locals i la ingent tasca de recerca , 
localització i t r anscr ipc ió d e 
tants i tants documents ub ica t s 
en els distints arxius h i s tò r ics 
mallorquins. Lloà la i ncansab le 
tasca de Mn. Gili, que h a forni t 
els materials sobre els qua l s se rà 
possible bastir-hi interpretacions 
g lobals de la història. Obres c o m 
la p resen tada , d igué , se rve ixen 
p e r " c o n è i x e r el nos t re pob le , 
es t imar - lo i r e s p e c t a r - l o " . 
E l Ba t le v a cr idar l ' a t enc ió 
sobre l ' e s forç que , afegit al de 
r ece rca i p repa rac ió de les fonts, 
suposa l ' aven tu ra de pub l ica r el 
l l i b r e . T a m b é v a q u a l i f i c a r 
l ' a u t o r c o m a pa re espir i tual de 
l a p r i m e r a g r a n g e n e r a c i ó 
univers i tà r ia a r t anenca j a que el 
seu e x e m p l e , mes t ra tge i a m o r 
per la h is tòr ia i 1' es tudi encorat j à 
mol t í s s ims es tudiants . 
F i n a l m e n t M n . G i l i v a 
referir-se a la seva obra , c o m a 
con t inuadora de la sèr ie a b a n s 
e s m e n t a d a i v a a f i r m a r q u e 
c o n t e n i a " l a h i s t ò r i a v i r t u a l 
d ' A r t à " , j a q u e a a q u e s t a 
d o c u m e n t a c i ó h a u r à d ' a c u d i r 
qu i e n vulgui fer la in terpre tació . 
D e s p r é s de l ' ac te , al qua l h i 
assist í mo l t a de gent , e s v a servir 
u n refresc. 
Antoni Domenge 
Després de gairebé dos anys 
de l'accident que li o ca s ionà 
nombroses fractures, A n t o n i 
Domenge Sureda ha estat d o n a t 
d'alta. Recordem que e n v a 
sortir amb un peu esflorat, a m b 
un braç romput, dues f ractures 
a una cama, una cuixa t a m b é 
fracturada.. . H a p a t i t d e u 
operacions. Finalment h a es ta t 
operat a Boston pe rquè en to t 
E u r o p a n o li hav ien assegura t 
q u e p o g u é s salvar el peu : n i a 
E s p a n y a , n i a A l e m a n y a n i a 
Su ïssa p o g u e r e n t robar equ ips 
m è d i c s a m b les t ècn iques p r o u 
desenvo lupades pe r garant ir u n a 
r e c u p e r a c i ó total del peu . 
A t ravés del doctor Be rna t 
N a d a l p o g u e r e n t robar als Esta ts 
U n i t s el q u e cercaven, conc re -
t a m e n t a l m a t e i x h o s p i t a l 
u n i v e r s i t a r i o n el l e x e r c e i x . 
L ' o p e r a c i ó h a consis t i t e n la 
recons t rucció del p e u mit jançant 
t ècn iques de microc i rurg ia : u n 
t r a n s p l a n t a m e n t d e c a r n i 
t e n d o n s de la c u i x a a l p e u . 
D e s p r é s de dues ope rac ions als 
Esta ts Uni t s l ' h a n facturat a Ar t à 
a m b l ' a l ta i a m b garan t ies q u e 
després d ' u n p rocés de c o n v a -
l e scènc ia la r e c u p e r a c i ó se rà 
pos s ib l emen t absoluta . 
j o y e r í a 
X/ I K 
R E L O J E R Í A - P L A T E R Í A 
fabricación ^^ropla 
C a r r e r d e C i u t a t . 1 6 
T e l é f o n o 5 6 2 2 6 3 
A R T A ( M a l l o r c a ) 
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Donants de sang 
D i u m e n g e d ia 2 8 de m a r ç 
v a t e n i r l l o c a S o n M a c i à 
( M a n a c o r ) la t r o b a d a c o m a r c a l 
dels d o n a n t s de ls p o b l e s del 
l levant . C o m és c o s t u m , en el 
t r anscurs de T a c t e es r epa r t i r en 
les i n s í g n i e s d e l s q u e h a n 
sobrepassa t u n a d e t e r m i n a d a 
quant i ta t de d o n a c i o n s . D e l s 
a r t anencs e n r e b e r e n e ls se -
güen ts : 
A m b 10 o m é s d o n a c i o n s : 
J o a n a A i n a C a p ó E s t e v a 
F e d e r i c o M o r e n o S e r r a n o 
A n t ò n i a B a r c e l ó M a r t o r e l l 
M i q u e l F u s t e r P i c ó 
A i n a G i n a r d A l z a m o r a 
C a t e r i n a T e r r a s s a S u r e d a 
J a u m e M o r e y S u r e d a 
M a r g a l i d a E s t e l a M a r t í n e z 
A m b 2 5 o m é s d o n a c i o n s : 
M a r i a G e l a b e r t P a y e r a s 
A n t o n i L l a n e r a s F r a u 
C a t e r i n a G i n a r d A l z a m o r a 
B à r b a r a A l z a m o r a C a n e t 
M a r g a l i d a T o r r e s P a y e r a s 
J o a n F o r t e z a B o n n í n 
M a r g a l i d a P a y e r a s S u r e d a 
M i q u e l Gili C a n t ó 
J o s é F l o r e s H e r m o s a 
M a g d a l e n a F e r r e r S u r e d a 
F r a n c e s c a N a d a l G e n o v a r d 
E l e n a S a n t o s Silva. 
A m b 5 0 o m é s d o n a c i o n s : 
C a t e r i n a S a n c h o B a u ç à 
A tots e l ls , e n h o r a b o n a p e r 
la seva a l t ru is ta co l · l abo rac ió . 
A la fotograf ia v e i m Ca t a l i na 
S a n c h o a m b la ins ígn ia d e les 
50 d o n a c i o n s a la so lapa . 
C contestador ^ 
8 3 . 5 0 . 3 3 
automàtic 
Educació vial 
E n aques t s m o m e n t s s ' e s tà 
ap l ican t a les d i s t in tes escoles 
d ' E G B del p o b l e u n p r o g r a m a 
d ' E d u c a c i ó Via l a m b el qua l es 
p r e t é n formar u n c o m p o r t a m e n t 
cor rec te dels n i n s c o m a usuar i s 
de l s carrers i ca r re te res , j a sigui 
e n la seva cond ic ió d e v ianants 
c o m e n l a d e c o n d u c t o r s i 
passa tgers . 
E l p r o g r a m a r e s p o n a una 
in ic ia t iva del Serve i M u n i c i p a l 
d ' O r i e n t a c i ó E d u c a t i v a i c o m p t a 
a m b l a c o l · l a b o r a c i ó d e l a 
D i r ecc ió Prov inc ia l d e Tràns i t 
( que cede ix el p a r c m ò b i l i al tre 
mate r ia l d idàc t ic ) i a m b la de la 
P o l i c i a L o c a l p e l q u e fa a 
l ' ap l i cac ió del p r o g r a m a (espe-
c i a l m e n t e n la s i m u l a c i ó d e 
t rànsi t ) . P r e c i s a m e n t el fet de 
rea l i tzar la s imulac ió sobre la 
p l a ç a C o n q u e r i d o r h a dona t a 
l ' ac t iv i ta t u n ca i re m é s púb l i c i 
h a n estat mo l t e s les p e r s o n e s que 
s ' h a n in te ressades per l ' ac t iv i ta t 
i h i h a n dona t el s eu suport . 
A q u e s t n o u l loc (el cu r s anter ior 
e s v a u t i l i t z a r l ' i n t e r i o r de l 
m e r c a t ) t a m b é ha permès un 
d e s p l e g a m e n t m é s correcte del 
pa rc i l a ut i l i tzació de "karts", 
e l e m e n t q u e ha suposat una 
majo r mo t ivac ió per als alumnes 
de c i c l e superior . 
U n a altra novetat introduïda 
al p r o g r a m a d 'aques t curs és el 
" C a r n e t d ' E d u c a c i ó Vial",que 
d o n a r à l a p o l i c i a local als 
a l u m n e s de l pr imer cicle de 
p r i m à r i a i del segon d'EGB amb 
la i n t e n c i ó que serveixin d'ele-
m e n t m o t i v a d o r i de seguiment 
pe r t a l d ' aconsegu i r que el que 
h a u r a n après al programa ho 
a p l i q u i n l lavors al carrer. 
E l fe t q u e el programa 
afront i u n p rob lema greu de la 
nos t r a soc ie ta t (tant el del trànsit 
en g e n e r a l c o m el dels accidents 
en pa r t i cu la r ) fa molt lloable 
l ' e s fo r ç tan t de l 'escola com de 
la r e s t a d ' a g e n t s implicats en el 
p r o g r a m a . Ser ia bo que tots els 
a d u l t s con t r ibu í ss im, amb el 
nos t re exemple , a l'educació vial 
dels m e n o r s . 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
A R T A N E N S E S 
A d a . Ferrocarr i l , 33 - A r t à 
Para avisos y prea visos: tels. 56 30 96 y 56 39 34 
N O C T U R N O S Y FESTIVOS 
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El festival 
Els dies 12 i 13 de març , els 
alumnes del c o l . l e g i S a n t 
Bonaventura feren el j a t ra-
dicional festival pe r a judar 
econòmicament el viatge d 'es-
tudis dels alumnes de 8è. 
Cada curs, des dels n ins i 
nines de 3 anys fins als de 8è. , 
feren la seva actuació, p r e -
parada pels seus tutors i pe r n a 
Carme Cobo. 
Després del descans , e ls 
alumnes de vuitè representaren 
el sainet "Nit de morts" prepara t 
per la professora Pilar Lucas i el 
director Antoni Roldan. V e g e u 
a la foto un moment de l 'ac-
tuació. 
Encoratjam tant als a lumnes 
com als seus professors que 
seguesquin en aquesta tasca que, 
trepitjant taules s'aprèn i, ara, 
amb aquestes ganes de teatre 
que hi ha dins el poble , s empre 
és sembrar afició. 
/ " 
Bar de l'Institut.- L ' A s s o c i a c i ó de Pares de l ' Ins t i tu t 
L lo renç Garc ías i Font , que pe r acord del Conse l l Esco la r 
ges t ionarà el ba r del centre , h a fet púb l iques les b a s e s m í n i m e s 
p e r op tar a p resen ta r ofertes per a l ' exp lo tac ió de l local . E l s 
in teressa ts t enen de t emps fins d ia 6 a d ' ab r i l a les 12:00 h o r e s 
p e r de ixar les ofertes a la Secretar ia del cent re , o n t a m b é els 
^ p o d e n facili tar u n a còpia de les e smen tades bases . 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
|J8gtfSK 
FOTOGRAFIA I VIDEO 
INDUSTRIAL, PUBLICITARI, 
REPORTATJES ... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • d 
oüKsxyi g u f s w n D m 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
• MÀXIMA QUALITAT GARANT1TZADA 
• T'ABONAM LES FOTOGRAFIES 
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Antoni Ramis Esteva 
D i a 16 d e m a r ç al ma t í , A n t o n i 
R a m i s E s t e v a v a pa t i r u n a c c i d e n t 
q u e li p r o v o c à g r e u s c r e m a d e s a 
les e x t r e m i t a t s infer iors i a u n a 
mà . A c t u a l m e n t e s t à i n g r e s s a t a la 
c l ínica V e r g e d e la Sa lu t p e n d e n t 
d ' u n a o p e r a c i ó p e r ò j a fo ra d e 
perill . 
L ' a c c i d e n t o c o r r e g u é a l ' h o r t 
d e S o s S a s t r e s o n h a v i a a n a t a m b 
la in t enc ió d e fer « p i c ó n » . S e n s e 
s a b e r c o m , e s v a e n c e n d r e el 
ba r ra l e t d e p làs t i c o n hi d u i a u n 
p o c d e d i so lven t p r e c i s a m e n t p e r 
a judar la c o m b u s t i ó . L ' e x p l o s i ó 
p o s t e r i o r del ba r r a l e t li e s c a m p à 
les flames s o b r e la p a r t infer ior de l 
c o s . E n l ' i n t en t d e t r e u r e ' s e ls 
p a n t a l o n s j a q u e n o p o d i a a p a g a r 
les flames r e b o l c a n t - s e p e r t e r r a , 
e s v a c r e m a r t a m b é u n a m à . T o t 
sol , n o v a p o d e r a c o n s e g u i r a juda 
d e n ingú . Així c o m p o g u é s 'enf i là 
s o b r e el t r a c t o r i v a v e n i r a A r t à . 
R à p i d a m e n t v a ser t r a s l l ada t al 
P A C d ' o n d e s p r é s d e r e b r e u n a 
Carretera Capdepera-Son Servera 
L e s o b r e s d e la ca r r e t e ra C a p d e p e r a a S o n Servera , que inclouen 
l ' o b e r t u r a d ' u n t ú n e l p e r evi tar el coll d ' e s Vidr ier , pa te ixen un retard de 
m é s d ' u n any . J a hav ia t e n g u t p r o b l e m e s d ' ad jud icac ió a causa d'un 
p r e s s u p o s t e x c e s s i v a m e n t ajustat p e r ò a h o r e s d ' a r a sembla queja s'han 
g a s t a t els d ine r s p r e v i s t s p e r a t o t a l ' o b r a i ni t a n sols es tà del tot excavat 
el túnel . E l fet q u e la reali tzi u n a g r a n e m p r e s a d e les d 'àmbit estatal, 
hab i tua lmen t p o c d o n a d e s a fer c o n c e s s i o n s p ressupos tà r i e s , afegit a la 
ma la s i tuac ió e c o n ò m i c a del G o v e r n Ba lea r , p o d r i e n fer q u e la finalització 
d e l ' o b r a e s p e r l l o n g à s e n c a r a u n s q u a n t s m e s o s m é s . ( A la foto veimla 
pe r fo rac ió del t ú n e l d e s d e la pa r t d 'Es Rafal e t ) . 
p r ime ra a t e n c i ó v a ser dui t a S o n 
D u r e t a . E n u n p r i m e r m o m e n t es 
t e m i a p e r les c o n s e q ü è n c i e s d e les 
c r e m a d e s , p e r ò v a sor t i r de perill i 
a ra j a es r e c u p e r a , t o t i q u e es tà a 
l ' e s p e r a d ' u n a o p e r a c i ó al p e u 
e s q u e r r e . L e s p r e v i s i o n s s ó n 
opt imis tes i s ' e s p e r a que en u n parell 




L e s rev i s ions ginecològiques 
q u e e s f e i e n a l 'Hospi ta l , 
i n t e r r o m p u d e s d e Nada l ençà, es 
t o r n a r a n a r e p r e n d r e un cop 
s ' hag in unif icats els criteris entre 
l ' hosp i ta l d e S o n Dure t a (on es 
fan les anàlisis, mamografïes, etc) 
i les en t i t a t s sani tàr ies superiors 
impl i cades en el programa. 
balla Blnlcarwlla, 12 
Ma.: (971) 585515 • 585552 
CALA MILLOR 
millor» ws^BSk 
BAL - 090 Telefax 586470 
Tèlex 69565 VGOR E 
VTENA. D i r e c t o d e s d e P a l m a los v ie rnes . 39 .500 pta. I/V. 
I N N S B R U C K . D i r e c t o d e s d e P a l m a los v ie rnes . 39 .500 pta. I/V. 
S A L Z B T J R G O . D i r e c t o d e s d e P a l m a los v ie rnes . 3 9 . 5 0 0 pta. I/V. 
Car ratera Cala Agulla, 19 
Tala:(971)564300 - 564017 
CALA RATJADA 
C A N C U N 7 d í a s . 8 1 . 5 0 0 pta . 
P U E R T O P L A T A 8 d í a s . 8 2 9 0 0 pta . 
E G I P T O 8 d í a s . 8 9 . 9 0 0 pta . 
E G I P T O c o n C r u c e r o . 9 4 . 9 0 0 p ta . 
S T O C K H O L M . V u e l o 
d i r e c t o c a d a s á b a d o . I / V 3 9 . 5 0 0 p t s . 
G L A S G O W . 17 abri l . O . W . 1 2 . 0 0 0 pta . 
L O N D R E S . I / V 2 4 . 7 0 0 p t s . 
R e b a j a s U L T I M A H O R A : T E N E R I F E 
So lo a v i ó n 19 .000 pta . 
P U E R T O D E L A C R U Z - A p p . ** 5 n o c h e s 30.800 pta 
P U E R T O D E L A C R U Z - A p p . ** 12 n o c h e s 39.600 pta 
P U E R T O D E L A C R U Z - H o t e l * * * 5 n o c h e s 31.700 pta 
P U E R T O D E L A C R U Z - H o t e l *** 12 n o c h e s 41.700 pta 
" A G A L I C I A " p o r el c a m i n o d e San t i ago . 
S a l i d a s 3 , 10, 17, 2 4 y 31 d e M a y o . 4 4 9 0 0 pta. 
I n c l u y e avión d e s d e Pa lma , pens ión comple t a , hoteles de 
d o s o t r e s estrel las , s e g u r o viaje y a c o m p a ñ a n t e desde 
P a l m a . 
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El c a m p a n a r d e l c o n v e n t 
Des de tots els costats del p o b l e 
es veu la silueta ent ranyable del 
campanar del convent. Però , des 
de fa una parell de se tmanes 
s'ha vista per torbada p e r u n 
recobriment d ' endamia tges q u e 
ha posat al descobert la seva 
secreta i urgent r e s t a u r a c i ó . 
Posats en c o n t a c t e a m b e l 
superior, P. Antoni J. Ro ldan , 
ens ha informat. 
Bellpuig.- Què li pa s sava al 
campanar? 
Superior.- Fa més de t res a n y s 
que la Comunitat de Franc i scans 
ens proposàrem emprendre la 
consolidació i r e p a r a c i ó d e l 
campanar de l 'església conven -
tual ja que o b s e r v à r e m q u e 
s'havien produït uns clivells mol t 
preocupants. Consu l tà rem l ' a r -
quitecte de la diòcesi D . Sebast ià 
Gamundí i ell ens va aconse l l a r 
no deixar passar massa t e m p s 
per emprendre l 'obra . 
B.- Quina era la seva so luc ió? 
S.- Havíem de subst i tuir les 
biguetes de ferro del darrer sostre 
que sosté el minaret i que es taven 
rovellades, causants dels clivells, 
per jàsseres de c iment a rma t i 
bigues del mateix mater ia l . 
B.- Qui s 'ha encarregat de 
l'obra i quin temps h a dura t? 
S.- Els nostres mest res d ' o b r a : 
Sebastià Tous i Toni M a s c a r ó . 
Ells varen estudiar les sugge -
rències de l 'arquitecte i, a s s e s -
sorats per l 'arquitecte tècn ic Sr. 
Miquel Esteva, es dec id i ren a 
emprendre la del icada tasca de 
restauració que s ' h a fet p e r 
etapes. S'havia d ' a s segura r q u e 
quan es llevassin les b igues de 
f e r r o n o c a i g u é s e l 
mina re t superior. Pr imer, 
pe l m e s de n o v e m b r e , es 
v a r e n fer dues j à s se res 
b e n r e v i n g u d e s i, u n a 
v e g a d a b e n e ixu tes es 
c o m e n - ç a r e n a l levar les 
b igue te s de ferro, u n a a 
una , duran t els m e s o s de 
g e n e r i febrer. 
A q u e s t m e s de març , 
q u a n el t e m p s h o h a 
p e r m è s , s ' h an referit de 
be l l n o u les façanes del 
m i n a r e t super ior , m o l t 
d e t e r i o r a d e s p e l m a l 
t e m p s i l ' a i g u a , c o m 
t a m b é la bo l la i la creu 
q u e c u l m i n e n e l 
c a m p a n a r j a que hav ien 
estat tocades per u n l lamp 
i pe r i - l l aven caure . És la par t de 
l ' o b r a m é s espec tucula r ( c o m 
p o d e u veu re a la foto) j a que h a 
o b l i g a t a m u n t a r t o t a u n a 
e s t ruc tu r a d ' e n d a m i a t g e s p e r 
p o d e r arr ibar al c a p d a m u n t del 
c a m p a n a r . Pe rò , la par t m é s 
impor tan t de 1' obra que h a exigit 
m o l t a p rudènc i a i saber fer les 
coses , n o s ' ha vis ta j a que es 
feia a l ' in ter ior . 
B . - Q u a l q u e innovac ió? 
S.- Sí. M e c a n i t z a m les cam-
p a n e s p e r fer- les sonar m é s 
vegades : pe r anunc ia r i e s misses 
i r ep ica r pe r les festes. A r a bé , 
d e i x a r e m el vol tar- les per tocar 
de dol m a n u a l j a que és bas tan t 
m é s compl i ca t i cos tós l ' a con -
seguir fer-ho au tomàt icament . 
B . - C o m s ' h a f inançat aques ta 
ob ra? 
S.- To t a ixò té u n s cos tos 
i m p o r t a n t s . S u p e r e n e ls d o s 
mil ions de pésetes , pe rò conf iam 
a m b la gene ro ssitat de ls ar ta-
n e n c s q u e j a h a n fet apo r t ac ions 
pe r va lor de les 6 5 3 . 0 0 0 p t s i la 
comuni ta t po t t a m b é apor ta r u n a 
b o n a part . D e n o ten i r aques t a 
previs ió , n o h a u r í e m e m p r è s la 
reforma. Conf i am q u e la gen t 
a r tanenc a cont inu ï apor tan t les 
seves ajudes j a que to ta mi l lo ra 
q u e d a i la disfruta el p o b l e : als 
re l ig iosos ens v a n canv ian t de 
casa. . . i les mi l lo res q u e d e n al 
convent . 
B . - Pe r acabar , vo ld r ia afegir 
qua lque cosa m é s ? 
S.- R e s m é s , que v o l d r í e m ten i r 
les obres acabades p res t i q u e 
les c a m p a n e s p u g u i n sonar de 
bel l n o u a m b el n o u s i s t ema p e r 
S a n t A n t o n i d e j u n y . E n s 
ajudareu. . .? 
C o s 
ESPASE S.L. 
ASESORES DE EMPRESAS 
Asesoría Fiscal, Laboral, Contable 
Tramitación de Escrituras 
el Santa Margalida, 70 Avda. Jaume III, 24 - 2 o A . 
07570 - Artà Palma 
tel. 83 56 56 tel. 71 75 96 
fax 83 56 26 fax 83 56 26 
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C a r r i l v e r d 
L a p o s s i b l e conve r s ió de 
la v i a de l t r en en u n carr i l v e r d 
ap te p e r a ú s d ' e x c u s i o n i s t e s i 
c ic l i s tes h a susc i ta t l ' i n t e r è s 
de ls mi t j ans de c o m u n i c a c i ó 
q u e l i h a n d e d i c a t a m p l e s 
espa is . N o fa gai re en p o g u é r e m 
v e u r e r e f e r è n c i e s a l t r a m 
M a n a c o r - A r t à a « U l t i m a H o r a » 
i « E l P a í s » . 
H a v e n t d e m a n a t i n f o r -
m a c i ó fiable a la D i r e c c i ó n 
G e n e r a l d e C o m u n i c a c i o n e s de 
F E V E resu l t a q u e o f i c i a lmen t 
n o e n s a b e n r e s de l t ema , to t i 
q u e t e n i e n n o t í c i a q u e e l 
M . O . P . , a t r avés de la D i r e c c i ó 
G e n e r a l de l M e d i o A m b i e n t e , 
es tà e l a b o r a n t u n in fo rme sobre 
la v iab i l i t a t de la conve r s ió e n 
carr i l s v e r d s de les " c a ñ a d a s , 
c a n a l i z a c i o n e s y v ías fé r reas 
en d e s u s o " , p e r ò q u e n o h i h a 
p ro jec t e s conc re t s . I n t e n t a r e m 
ob ten i r i n fo rmac ió d ' a q u e s t a 
D i r e c c i ó G e n e r a l q u e e l abo ra 
e ls e s tud i s e smen ta t s . 
T r o b a d a 
d e t o p o n i m i s t e s 
El p a s s a t d i s sab te 13 d e 
m a r ç t e n g u é l loc a la sala d ' ac t e s 
de la P o s a d a de ls O l o r s u n a 
t r o b a d a d ' e s t u d i o s o s d ' o n o -
màs t i ca i topori ímia organi tzada 
de fo rma conjun ta ent re l 'A jun -
t a m e n t i la Un ive r s i t a t de les 
I l l e s B a l e a r s . P r o p d ' u n a 
s e t an t ena d e cient í f ics i e s tu -
d iosos e n el t e m a es r e u n i r e n 
p e r i n t e r c a n v i a r i m p r e s s i o n s 
sobre e ls d is t in ts t r eba l l s de 
c a m p i i nves t igac ions q u e , e n 
el c a m p d e la t o p o n í m i a i de 
l ' o n o m à s t i c a , es v a n fent p e r 
tal de comple t a r al m à x i m tot el 
c o r p u s enca ra v igent d e n o m s de 
l loc i n o m s p rop i s de les nos t res 
i l les a fi de conservar - los i p o d e r -
n e es tud ia r la p rocedènc ia . L a 
t r o b a d a esdev ingué d ' a l l ò m é s 
in te ressan t j a que , de sp ré s de 
d ina r to ts p lega ts a C a n F a r o , 
m é s de la mei ta t dels ass is tents 
r e in ic ia ren les conve r ses p r o p de 
d u e s h o r e s m é s r e s t an t m o l t s 
sat isfets de la t robada i de la b o n a 
aco l l ida que hav ien tengut . V a l a 
dir q u e ent re els qui t r eba l l en e n 
les t a s q u e s de rece rca s 'h i t r o b e n 
un ivers i ta r i s a r tanencs . 
N o v e t a t s impos i t i ve s 
D u r a n t a q u e s t a p a s s a d a 
q u i n z e n a mol t s de con t r ibuen t s 
a r t anencs h a n rebu t u n a car ta de 
l ' A j u n t a m e n t a m b l a d e s a -
g r a d a b l e n o t í c i a q u e t e n i e n 
p e n d e n t s els p a g a m e n t s d ' a l g u n s 
i m p o s t s d ' a n y s anter iors , sobre 
e l s q u a l s s e ' l s a p l i c a v a u n 
r ecà r r eg del 2 0 % . N o obs tan t 
a ixò , to t s aque l l s que h a n p o g u t 
demos t r a r que el p a g a m e n t n o 
s ' h a v i a fet p e r u n error de 
domic i l i ac ió bancària han estat 
al l ibera ts del pertinent recàrrec 
A par t i r d ' ara el nou sistema 
informàt ic permetrà que aquests 
av i sos es facin automàticament 
d e s p r é s del per íode de cobra, 
m e n t a m b la qual cosa tots 
a q u e s t s d e s c u i t s podran ser 
subsana t s de forma immediata 
P e r altra part, dins aquesta 
s e t m a n a s ' in ic ia el període de 
c o b r a m e n t ún ic aprovat al darrer 
p lena r i duran t el qual es recap-
t a r an to ts els imposts i taxes 
m u n i c i p a l s . El te imini per pagar 
en ca ràc te r voluntar i acaba el30 
de m a i g . Fruyi t d 'un conveni 
s ignat a m b La Caixa, els que 
així h o prefere ix in podran pagar 
a t r avés de qualsevol oficina 
d ' a q u e s t a entitat. 
A par t i r d ' enguany l'aigua 
po tab l e i la recol l ida de fems es 
p a g a r a n c a d a dos mesos en 
c o m p t e s de cada mig any. La 
l ec tura b imensua l dels comp-
tadors d ' a i g u a evitarà sorpreses 
desagradab les de grans consums 
QuineS COSes!.- E l « D i a r i o d e M a l l o r c a » del 23 de març, en el 
s u p l e m e n t d ' a r t s p l à s t iques i a r t e san ia , a n u n c i a v a u n ac te que suposam 
q u e d e u ser l ' expos i c ió d e la qua l t a m b é en aques t n ú m e r o trobareu 
informació. R e p r o d u ï m el retall p e r q u è els n o s t r e s lec tors vegin l'habilitat 
de ls i n f o r m a d o r s d e c iu ta t pe r t o t al lò q u e p a s s a m é s enllà d 'un pam del 
seu nas . » -
ARTA 
El Ayuntamiento de Arta organiza de cara a las fiestas de 
Pascua una exposición de pintores del pueblo. Se abre con 
una muestra de Ana Batlessa el dia 2 de abril con el titulo 
de "Grup Espirol" en el programa "Esperiencies Plàsti-
ques". Una buena iniciativa del Ayuntamiento que de esta 
forma colabora en la promoción de jóvenes artistas y otros 
más conocidos como RE. Biel Olive, Miquel Sarasate, Joan 
Suñer, Ma. Massanet, Mago Pont o Miquel Forteza. 
Bar 
C A ' N 
T O N I 
Avda. Costa i Llobera, 43 Tel. 83 63 78 07570 ARTA 
- Bocadillos 
- Tapas Variadas 
- Hamburguesaría 
- Platos Combinados 
- Juegos recreativos 
- Comidas 
- Menú del día 
- Pollos al ast 
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Viatge cultural 
Els passa t s dies 2 6 i 2 7 de m a r ç u n g rup de 60 a l u m n e s de 5è , 
6è i 7è de l col · legi N a Caragol , a c o m p a n y a t s dels seus r e spec t ius 
tu to rs , rea l i tzaren u n viatge cul tura l a Barce lona . En t re al t res coses 
v is i ta ren el M u s e u de la C iènc ia i P lan tè r ium, l 'Es t ad i O l í m p i c i el 
P a l a u Sant Jordi , la Vi la Ol ímpica , el C a m p N o u , la Sagrada 
Famí l i a , el Z o o (on ve ren u n a ac tuac ió de la f amosa Ul i s ses ) i la 
to r re de comun icac ions de Col lserola , r e cen tmen t inaugurada . 
Tan t els a lumnes c o m els professors aprof i taren b é el v ia tge . 
T o r n a r e n u n p o c cansats , p e r ò a m b ganes de repe t i r l ' expe r i ènc ia . 
deguts a fugues no detec tades i 
assimilarà el c o b r a m e n t a l 
d'altres submin i s t r e s ( e l e c -
tricitat, telèfon, etc..). Per evitar 
la molèstia d ' have r d ' a c u d i r 
cada dos mesos a pagar a la 
Sala, l 'Ajuntament durà a t e rme 
una campanya per domici l ia r 
aquests pagaments, informant i 
facilitant impresos a tots e ls 
contribuents. 
Valoracions del nou 
cadastre 
L'Ajuntament h a rebut u n 
petit mostreig de les va lorac ions 
d'immobles fetes per H i s e n d a 
al nou cadastre, que n o s ' hav ia 
revisat des de 1974. Els incre -
ments de valor sónmol tnotab les , 
i oscilen entre u n 4 0 0 % i u n 
900%. Això fa suposa r q u e 
malgrat s ' ap l iqu in e ls t i p u s 
rnínims l ' increment que t endra 
l'IBI en entrar en vigor aques t 
nou cadastre serà mol t impor -
tant. En el p r o p e r n ú m e r o 
intentarem recollir m é s infor-
mació i més de ta l lada sob re 
aquesta qüestió, j a que sol ser 
un tema el coneixement del qua l 
no es correspon amb la impor -
tància que té. 
Exposició 
L'exposició «Puerto R ico 
y Mallorca, Mallorca i Puer to 
Rico» s'inaugurà dijous dia 1 al 
Castell de Bellver on r o m a n d r à 
oberta al públic durant tot el 
mes d'abril. L 'expos ic ió v a ser 
presentada el passa t m e s d e 
desembre al Centre de R e c e p -
cions del Govern de Puer to R ico , 
amb l'assistència del governador 
de l'Estat Lliure Associat, Rafael 
Hernández Colom, i el p re s iden t 
del Govern Ba lea r , G a b r i e l 
Caflellas. 
L'exposició recull la cont r i -
bució del emigrants de les I l les 
Balears al d e s e n v o l u p a m e n t 
econòmic de Puerto R ico a m b 
testimonis i d o c u m e n t s d e 
l 'acció du i ta a t e r m e p e l s 
mallorquins emigrats d ins e l 
camp de la indústria, el comerç , 
l'agriciütura, les arts, la i nves -
tigació i la cultura. 
C a r t a a l d i r e c t o r 
Sr. Director, 
Som un grup de joves en atur que 
hem fet un curs d'anglès aquest 
hivern i ens arribà a les nostres 
mans una notícia informant sobre 
l 'acord del govern de Noruega de 
reanudar la caça de balenes, raó per 
la qual enguany mor i ran 110 
d ' a q u e s t s carismàtics animals. 
Aleshores i seguint el suggeriment 
de la revista Integral, que va publicar 
la notícia, vam decidir escriure una 
carta de protesta en anglès a la 
senyora Gro Harlem Brudtland, 
primera ministra noruega i respon-
sable d'aquesta decisió. 
Si tú, com nosaltres, tampoc estàs 
d 'acord amb la caça de balenes i 
creus que la humanitat ha de viure 
amb harmonia amb la reste de les 
espècies animals, també pots enviar 
aquesta carta on hi reivindicam el 
dret a la vida d' aquests cada vegada 
més escassos animals. Aleshores 
apostem per un pensament global, 
un desenvolupament sostenible i la 
vida a un planeta de futur incert. 
Aquest és el text que us proposem. 
Dear Prime Minister, 
W e are a group of friends in 
Majorca and we have read an article 
about your desision to authorize 
whale killing. We think y ou are 
very mistaken, you cont radic t 
yourself because six years ago you 
prohibited it. Is so necessary for a 
countryükeNorway? Surely human 
beig have enough resources without 
killing a diminishing species. W e 
are veri pro-life and we would like 
our children to enjoy this world as 
much as or more than we do. It 
seems, with decisions like yours, 
we are closer to the third worls 
than we think. 
If all governments like yours, our 
children would not be able to enjoy 
n a t u r e and wil l on ly see in 
photographs and history books 
what they should be able to see 
l íve! 
Please, consider your decisión 
carefuly and th ink a b o u t t h e 
environment of the future. 
Thank you for your attention. 
Dirigir-la a: 
"Mrs. Gro Harlem Brudland" 
Prime Minister 
Akersgaten, 42 
P.O. Box 8.001. Dep. M/LL30 
Oslo 1. Noruega 
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Crònica d'un viatge històric 
L ' a n a d a d e la b a n d a d e m ú s i c a a l es Fa l l es , 
t o t u n è x i t 
Redacc ió . - D i s s a b t e d ia 20 
d e m a r ç , t o c a d e s les 9 de l 
v e s p r e , a r r i b a v e n els c o m p o -
n e n t s d e la B a n d a d e M ú s i c a 
d ' A r t à d e s f i l a n t pe l c a r r e r 
C i u t a t a l c o m p à s d e " V a l è n -
c i a " e n t r e t r o n s d e coets i 
b o m b e t e s q u e e l s a c o m p a -
n y a n t s de l s m ú s i c s l l a n ç a v e n 
e n m i g d ' u n a g r a n fumassa i 
els a p l a u d i m e n t s d e la gen t 
q u e , s o r p r e s a p e r la i m p r o v i -
s a d a p r o c e s s ó , s o r t i a de l s b a r s 
i d e d i n s les c a s e s p e r v e u r e la 
fe ta . D i n s S a C e n t r a l , t a u l a 
p a r a d a . L e s m a r e s i f ami l i a r s 
d e l s m ú s i c s e l s v o l g u e r e n 
o b s e q u i a r a m b u n b o n r e f r e s c 
p e r p o d e r c e l e b r a r l ' è x i t 
d ' a q u e s t a p r i m e r a e x p e r i è n -
c ia f a l l e r a d e la B a n d a . Sens 
d u b t e , la fi ta m é s i m p o r t a n t 
a c o n s e g u i d a a l l l a r g d e la seva 
h i s t ò r i a . 
Sis d ies de g r a n intensi ta t 
fest iva h a n es ta t els v i scu ts pe ls 
c o m p o n e n t s de la B a n d a de 
M ú s i c a a r t anenca a la festa gran 
va lenc iana , les falles e n mo t iu 
de la fest ivi tat del seu pa t ró , 
Sant J o s e p . D e d i l luns a migd ia 
q u e pa r t i en de M a l l o r c a fins 
L Fallera Major imposant la insígnia 
de la Falla Carteros a l'estendard de la 
banda, en reconeixement de la seva 
feina. 
La banda de música posant amb el President de la Falla, la Fallera Major 1 la Fallera 
Infantil. 
c a d a m a t í q u e obligava els 
m ú s i c s a estar aixecats a les 
0 6 ' 3 0 h o r e s i haver berenat a les 
0 7 ' 0 0 a l ' ho te l per tal de poder 
agafar l ' au tobús i, sense presses, 
pe r sona r - se a la falla a punt de 
tocar . A c a b a d a la volta, que 
durava m é s o menys una hora, 
t o r n a v e n a b e r e n a r per tal 
d ' a f r o n t a r el cercaviles de 
migdia , consis tent a anar a cercar 
en p roces só la fal lem infantilila 
fal lera major a les seves res-
pec t ives cases per acompanyar-
ies a l a ' ' m a s c l e t à ' ' que cada dia 
a les 1 4 ' 0 0 hores tenia lloc al 
costa t de la falla (una estesa de 
c o e t s , b o m b e t e s , masclets i 
canons farcits de pólvora que 
feien t r emola r parets, portes i 
tots quan t s v idres hi havia per 
les immed iac ions ) . Aquests dos 
actes , " d e s p e r t à " i "mascletà" 
e ren fixes fins al mateix diven-
dres de St. Josep . Acte seguit, 
b a n d a i c o m p o n e n t s de la 
comiss ió fallera dinaven plegats 
al " c a u " o " b a r r a c a " , un gran 
envela t o n s 'h i menjava i s'hi 
feien les vet lades . Precisament 
el m a t e i x dimarts la banda ja 
t e n g u é f e i n a ex t r a : la fa l la 
infant i l de " C a r t e r o s " havia 
obt ingut el te rcer premi. Ni més 
ni m e n y s que u n a desfilada de 
l ' h o r a b a i x a d e l d i s s a b t e q u e 
to rnaven , v in t - i -qua t re m ú s i c s i 
n o u a c o m p a n y a n t s - e n t r e e ls 
q u a l s s 'h i t r obava el r eg idor de 
cu l t u r a de l ' A j u n t a m e n t i les 
e s p o s e s i a m i c s d ' a l g u n s dels 
m ú s i c s - exper imenta ren de forma 
p l e n a i in tensa la festivitat de les 
fal les a la c iuta t de Va l ènc i a i, 
m o l t e spec ia lment , els ac tes que 
la comiss ió fal lera de " C a r t e r o s -
L i tògra f Pascua l i A b a d " orga-
n i t zà en torn de la seva falla (un 
e n o r m e caval l b l a n c cavalca t pe l 
re i E n J a u m e empina t d a m u n t 
u n a g r a n s e n a l l a p l e n a d e 
t a r o n g e s , l l i m o n e s i v e r d u r e s 
p r ò p i e s de l ' h o r t a va lenc iana , 
en revo l t ada de d iversos n ino t s 
q u e enca rnaven mot ius diversos) . 
A part i r de l d imar t s d ia 16, la 
B a n d a p a s s a v a a i n t e r v e n i r 
ac t i vamen t en to ts i cada u n dels 
ac t e s del p rog rama . Aix í , cada 
dia , de d imar t s a d ivendres , a les 
0 8 ' 0 0 hores del mat í j a desfi laven 
t o c a n t sense atural l pe ls car rers 
d e l a b a r r i a d a de la f a l l a i 
a c o m p a n y a n t fallers, fal leres i 
v e i n a t s q u e n o es c a n s a v e n 
d ' e s c l a t a r b o m b e t e s ( " t r o n s de 
b a c " q u e e l s d i u e n a l l à ) i 
e n c e n d r e t r aques a fi de desper tar 
t o t h o m qui e n c a r a covava d ins el 
l l i t ; e ra la f a m o s a " d e s p e r t à " de 
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prop de quatre q u i l ò m e t r e s 
d'anada i de tomada toca que te 
toca per, amb tota la comiss ió 
fallera al capdavant , a n a r a 
recollir el premi davant l 'A jun -
tament, a la p l aça de l P a í s 
Valencià. " V a l è n c i a " , " E l 
fallero" i "Paqui to Choco la t e -
ro", juntament amb moltes altres 
peces del r eper to r i c o n v e n -
cional, es tocaven u n p ic i u n 
altre fins al punt que ar r ibaren a 
tocar, en m o m e n t s m e n y s 
solemnes, peces dels Dar re r s 
Dies, Sant Antoni, es Caval le ts , 
la " lambada" , " M a m à C h i -
cho"... i tot quant fes amb ien t 
de sarau i festa. 
El dimecres t ampoc n o fou 
un dia excessivament t ranqui l . 
Apart de la " d e s p e r t à " i de la 
"mascletà", era el p r imer de ls 
dos dies destinats a fer l ' o f rena 
a la Mare de Déu dels D e s a m p a -
ráis, la " G e p e r u d e t a " c o m li 
diuen allà. A la falla de " C a r t e -
ros" li tocava desfilar a les 2 3 ' 0 0 
hores per la plaça de la V e r g e i 
deixar els o b s e q u i s f l o r a l s 
corresponents. P rop de c i n c -
centes persones de l a f a l l a 
ofrenaren la Verge segui ts p e r 
la Banda enmig d ' u n a p l a ç a 
atapeïda de gen t . A c a b a d a 
l'ofrena, com cada vespre , els 
que encara estaven desvet l la ts i 
tenien humor s ' a t r a c a v e n a 
l'antic llit del Túria per p r e sen -
ciar, enmig d 'una mul t i tud de 
gent, els espectaculars cas te l l s 
de focs que cada nit es l lançaven. 
El dijous va ser el d ia m é s 
fluix. Feta l 'ofrena, n o m é s es 
feren les dues sortides de r igor i, 
després de dinar pel centre de la 
ciutat, uns a p r o f i t a r e n p e r 
recuperar hores de son i d ' a l t r e s 
per anar a passejar, de c o m p r e s 
o al cine. 
Divendres dia 19 era el g r a n 
dia, Sant Josep. " D e s p e r t à " a 
les 08 '00 hores; missa s o l e m n e 
just davant la barraca de la falla 
a les 12'00 per, acte seguit fer el 
cercaviles p e r la b a r r i a d a , 
"mascletà" passades les 1 4 ' 0 0 
hores i paella va lenciana p e r a 
tots, feta pels mate ixos organi t -
zadors de la falla. A m b el t e m p s 
just per pair la paella t engué l loc 
un acte amb el qual la B a n d a n o 
Quan es topaven dues bandes de música s'estimulava la competitivitat per veure qui 
sona m és i millor. 
c o m p t a v a : s ' improv i sà u n pet i t 
h o m e n a t g e de r e c o n e i x e m e n t 
pe l s b o n s serveis oferits pe l s 
m ú s i c s i pe r la b o n a pred ispos i -
c ió d e m o s t r a d a al l larg de to ta la 
se tmana . El p res iden t de la falla 
r e c o n e g u é púb l i camen t el seu 
ag ra ïmen t e n n o m de tota la 
comis s ió i la fallera major v a 
i m p o s a r la ins ignia de la falla a 
1' es tendard de la banda. Aquesta , 
c o r e s p o n g u é a m b la d o n a c i ó 
d ' u n a fotografia de tots els seus 
c o m p o n e n t s p e r q u è t enguessen 
u n record . Agra ï t s pe l detal l , els 
o r g a n i t z a d o r s c o n v i d a r e n l a 
B a n d a pe r les falles de l ' a n y que 
v e . L a fi d ' a q u e s t a c t e d e 
r e c o n e i x e m e n t m u t u d o n à pas 
al dar re r cercavi les , en el qua l 
t o t h o m , fallers, falleres i b a n d a 
h i a n a v a desfressat de carnaval . 
V a ser u n fi de festa mol t emotiu , 
t o t h o m es v a l lançar mo l t p e r 
a c a b a r c a l a n t foc a la fa l l a 
infantil . E r e n les 2 2 ' 0 0 ho re s i 
pe r a les 2 4 ' 00 es tava prev is ta la 
" c r e m à " de la falla g rossa i, 
a m b ella, l ' a cabament de la festa. 
V a l a dir que u n a de les 
a n è c d o t e s m é s e m o t i v e s q u e 
v i s q u e r e n m ú s i c s i a c o m -
panyan t s , tot sort int de la p l aça 
o n es feia l 'Of rena a la Ve rge , 
va ser la in terpre tació del nos t re 
Sant Antoni , sentit d ' u n a m a n e r a 
m o l t e s p e c i a l p e r t o t s e l s 
a r tanencs que e ren allà. 
E n resum, u n viatge éxitos a 
les falles que , m é s que u n l loc 
d ' a r r ibada , h a de suposar u n 
p u n t de c o n t i n u ï t a t p e r u n a 
B a n d a que a p o c a p o c es v a 
conso l idan t i v e u r econeguda la 
seva feina. 
La Falla "Carteros" amb la Comiss ió que desfila. 
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T o m e u C a t a l à . E l « P r o j e c t e H o m e » , 
B . J . - T o m e u C a t a l à B a r c e l ó . 
N a s c u t a V i l a f r a n c a el 3 1 
d ' a g o s t d e 1 9 4 1 . O r d e n a t 
cape l là el 1 9 6 7 . H a es ta t a les 
p a r r ò q u i e s d ' A l c ú d i a i M a n -
cor , d e s p r é s es tudià ps i cope -
dagog ia a B a r c e l o n a . V a v e n i r 
a A r t à , i a C a l a R a j a d a , 
a c t u a l m e n t es tà al P r o j e c t e 
H o m e del q u e n'és C a p , es tà 
t a m b é a la p a r r ò q u i a d e 
P u i g p u n y e n t . A ell ens hem 
dir ig i t p e r q u è ens contàs un 
poc d e la s e v a tasca . 
Be l lpu ig . - P e r q u è el P ro jec te 
H o m e , i n o u n a al t ra e s co l a de 
r e i n s e r c i ó ? 
B a r t o m e u C a t a l à B a r c e l ó . -
T o t u n e q u i p v a es ta r fent fe ina 
d u r a n t u n any , i de to ts e ls q u e 
v é r e m e s c o l l i r e m el P ro jec te 
p e r q u è e ra el m é s ser iós . E l 
p r o b l e m a q u e e n s t r o b à v e m era 
q u e el P ro j ec t e ens ex ig ia fer 
u n p r o c é s d e f o r m a c i ó i 
l ' h a v í e m de fer fora de M a -
l lorca , i a i x ò al p r inc ip i e n s v a 
fer dub ta r d ' esco l l i r - lo , pe l cos t 
q u e s u p o s a v a . P e r ò p r e c i -
s a m e n t e n u n v i a tge d ' e s t u d i s 
a m b 1' ins t i tu t d ' A r t à q u e f é r em 
a R o m a v a i g a n a r a v e u r e el 
P ro jec te q u e a l là j a feia a n y s 
q u e f u n c i o n a v a i e m v a c o n -
v è n c e r , va l i a la p e n a fer el 
P ro jec te H o m e . 
B . - Q u i n és l ' e s t i l d e r e in -
se rc ió de l P ro j ec t e? 
B C B . - E s t r ac ta m é s d ' u n a 
f o r m a c i ó q u e d ' u n a r e inse rc ió , 
i e s f o n a m e n t a b à s i c a m e n t en 
la p r àc t i c a m é s q u e en la teor ia . 
T o t s els nos t res fo rmadors h a n 
fet el p rocés , d ' a q u e s t a m a n e r a 
p o d e n ajudar els j o v e s a fer-lo. 
B.- H i h a al t res esco lés de 
re inse rc ió a Ma l lo rca? 
B C B . - Sí, q u a n nosa l t res fé rem 
l ' o p c i ó pe l Pro jec te sab íem que 
n o era l ' ún i c . H i h a al tres g rups , 
i j o s e m p r e d ic u n a cosa: que si el 
p r o c é s és ser iós , ne t i t r ansparen t 
a n i v e l l e c o n ò m i c i é s p r o -
fess iona l , va l la p e n a p e r q u è 
l ' ob jec t iu és el m a t e i x pe r a tots : 
q u e el j o v e s e ' n surti de la droga. 
B. - I és poss ib le sort i r-ne de la 
d roga? 
B C B . - Sí, i t an t q u e sí, 
t o t a lmen t i c la r í s s imament . És 
u n a real i tat , j a n o és u n desig , 
p e r q u è q u a n h i h a pe r sones q u e 
fa c inc anys i m i g que h a n fet el 
p r o c é s , és a dir, se n ' h a n sortit, i 
q u e ara v i u e n bé , l luny de la 
d r o g a , a i x ò d e m o s t r a q u e el 
p r o c é s h a func ionat i segueix 
func ionan t se r iosament . 
E l que en vo l sortir de la d roga 
h o p o t fer, n o és fàcil, pe rò és u n a 
rea l i ta t q u e es p o t cons ta tar pe r la 
quant i t a t de p e r s o n e s que n ' h a n 
s o r t i t d e l g r e u p r o b l e m a de 
l ' add i cc ió . 
B.- L ' e d u c a c i ó de la vo lun ta t 
és u n a de les carac ter ís t iques del 
P ro jec te? 
B C B . - N ' é s una , p e r ò n o 
l ' ún ica . E l s hàb i t s de conduc ta , 
l ' e d u c a c i ó de la responsabi l i ta t , 
de l 'afect ivi ta t , els sen t iments , la 
r e c e r c a e n la p r ò p i a h i s t ò r i a 
assumin t - la , n o n o m é s c o m u n 
pas sa t q u e s ' h a d 'ob l idar , s inó 
c o m u n p a s q u e j a s ' ha fet, que 
e m serve ix pe r descobrir q U e 
ara s o m dis t int i amb n o v e s 
possibi l i ta ts . 
U n a altra àrea en la que actua 
el Pro jec te és en la dels valors; 
L a necess i ta t vital que tenen els 
j o v e s de recuperar els va lors 
mora l s pos i t ius que li donin un 
senti t a la seva vida. Jo estic 
c o n v e n ç u t q u e quan per una 
pe r sona té senti t el que fa i té 
senti t la seva v ida no necessita 
d roga p e r a viure . 
B.- A q u e s t a tasca al front de 
Projec te et gas ta? 
B C B . - Sí, pe rò em fa c r é i x e r 
i és m o l t gratif icant per a m i . És 
u n dels g rans beneficis que D é u 
m ' h a donat , a m b moltes alegries 
i forces pe r a seguir endavant. 
B.- A A r t à s ' ha posat en m a r x a 
u n p r o g r a m a de prevenció d e i a 
d r o g a d d i c c i ó . Ajuntament, 
• c 
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Serveis Socials, escoles, i pa res 
que col·laboren jun ts per a crear 
una consciència i mot ivar p e r a 
la prevenció de les d rogues . 
Creus que pot ser in teressant? 
BCB.- Bé, j o el p rograma n o 
el conec i no el puc jutjar, p e r ò 
jo diria que si tots aquests g rups 
es posen en 
marxa pot ser 
molt bo, la pre-
venció més se-
riosa no és la 
prevenció ex-
clusiva de les 
drogues sinó la 
convidada a 
viure. Prevenir 
és començar a 
ser educador 
de, en, i per a 
la vida. Que un 
grup de joves 
desfruta de viu-
re sense parlar 
de drogues , 
això és preven-
ció. Convidar 
altres a viure 
intensament, això 
és prevenció. 
B.- Què es pot fer des de la 
parròquia o des de l ' e sco la? 
BCB.- Molt, ajudar els n in s i 
joves a descobrir noves m a n e r e s 
depassar-s'ho bé, de descobr i r -
se a ells mateixos, acceptar les 
seves manques i aprofitar les 
seves virtuts. S 'ha de l luitar p e r 
transmetre als joves , a t ravés de 
la pròpia p r à c t i c a d o c e n t , 
l'esperit de viure in tensament la 
pròpia vida i ganes de v iure . 
B.- La família, amb to tes les 
dificultats que té : t e l e v i s i ó , 
violència al carrer, dif icultats 
l abora l s i e conòmiques , m a n c a 
de va lors , etc . , què h i po t fer?. 
B C B . - D e s de l ' exper iènc ia 
q u e t e n i m al Projecte , i a ixò és 
u n a d a d a impor tant , h i h a al 
Projecte m é s fills sobreprotegits , 
enganxa t s a la droga, que fills 
d e p a r e s a m b p r o b l e m e s 
Fernando Romay, jugador de bàsquet del Real Madrid, al costat 
de Tomeu Barceló. Mans aplegades, el jutge Baltasar Garzón. 
d ' a l c o h o l i s m e , o p r o b l e m e s 
e c o n ò m i c s . É s a d i r , p a r e s 
n o r m a l s que sempre han tengut 
t endènc ia a estalviar els p ro -
b l e m e s als fills i que els h a n 
pro teg i t massa , aques ts són els 
q u e t e n i m m é s al Projecte . Fil ls 
de pa re s que els h a n est imat , 
po t se r massa , pe rò ma lamen t . 
E l j o v e necess i ta tenir pun ts de 
referència , donar sentit a la seva 
v ida mi t jançant uns valors que 
ac tua lmen t li co sta t robar per tot 
el que j a h e m anat dient. Aques ta 
b u i d o r e x i s t e n c i a l d e l q u e 
n ' e s t a m a f e c t a t s t o t s , t a n t 
educadors c o m j o v e s es t r adue ix 
en aques ta m a n c a de va lors q u e 
condue ix en mol t s casos a la 
droga. Es t racta , doncs , des de la 
famíl ia de d o n a r senti t a la v ida , 
cercar i t robar el nord . 
B.- Bé , T o - m e u , pe r aca -ba r 
p e g a r e m a u n a 
a l t r a b a n - d a . 
D e l a t e v a 
e s t a d a p e r 
a q u e s t a c o -
m a r c a de L le -
vant , qu ins r e -
cords . . .? 
B C B . - V a -
r e n s e r v u i t 
anys que j o h i 
va ig ésser p e r 
a q u e s t s i n -
dre ts . R e c o r d 
la f e ina a m b 
equ ip que fé-
r e m a m b e n 
Rafel U m b e r t , 
en Gui l l em, e n 
Toni Gili , m ' h i 
v a i g t r o b a r 
mo l t b é , t an t fent de 
cape l là c o m t reba l lan t a 
l ' inst i tut . V à r e m intentar , i j o 
crec que h o aconsegu í r em, fer 
Comuni ta t , fent feina ent re to ts , 
t a n t m a t e r i a l : t e u l a d e s d e 
l ' E s g l é s i a , c o m e s p i r i t u a l : 
créixer en la nos t ra fe. 
A g r a ï m a en T o m e u Ca ta l à la 
seva pred ispos ic ió , s incer i ta t i 
ajuda. 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
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Acaba de publicar «Artà en el segle X V I » 
A n t o n i G i l i Ferrer , h i s t o r i a d o r 
Jaume Morey. - D e s p r é s de 
deu anys ha tornat pub l i car 
un v o l u m s o b r e fets d e la 
h is tòr ia d ' A r t à i j a par la de 
publ i car el s egüent , refer i t a ls 
seg le X V I I . L a seva pass ió é s , 
des d e fa t e m p s , l 'escrut ini 
d 'arx ius , b ib l io teques i fonts 
ora l s , de ls qua l s n'ha e sde -
v e n i n t un exper t cone ixedor , 
i d e l s q u a l s n ' e x t r e u e l s 
mater ia l s a m b què confege ix 
les s eves obres . L a r igoros i tat , 
la prec i s ió , l ' a m o r al detal l les 
carac ter i t zen . 
Be l lpu ig . - D ' o n p o u a u to ta 
aques t a d o c u m e n t a c i ó ? 
Antoni Gil i F e r r e r . - D e l s 
a rx ius m u n i c i p a l s i p a r r o q u i a l s 
d ' A r t à , p e r ò t a m b é de l d i o c e s à 
de P a l m a i, sobre to t , de l de l 
R e g n e de M a l l o r c a , s ecc ió de 
p r o t o c o l s . E n e l s p r o t o c o l s 
no ta r ia l s s ' h i en reg i s t r aven les 
c o m p r e s , l e s v e n d e s , e ls t e s -
t a m e n t s . . . H i h a m o l t a m é s 
d o c u m e n t a c i ó q u e re fe ren t al 
segle X V i, p r o p o r c i o n a l m e n t , 
m é s q u e re fe r ida al X V I I . L a 
ma jo r i a de d o c u m e n t s e s t an e n 
llatí o e n u n m a l l o r q u í m o l t 
difícil d ' e n t e n d r e . L ' e s t a t de 
c o n s e r v a c i ó t a m b é é s u n 
p r o b l e m a . J o e l s h e a n a t 
loca l i t zan t i d e s p r é s e ls h e ana t 
ag rupan t i o r d e n a n t p e r q ü e s -
t ions , c o m va ig fer e n el refer i t 
a l s e g l e a n t e r i o r . Q u i n e s 
q ü e s t i o n s ? J o p e n s q u e són 
a q u e l l e s q u e m é s b é p o d e n 
d o n a r u n a idea de la v ida de la 
v i la du ran t la cen tur ia . 
B . - É s u n a h i s tò r ia d o c u -
m e n t a l , p e r tant . . . 
A G F . - Sí. P a í t e s e de l q u e 
d iuen els d o c u m e n t s , la major ia 
a p r o v a t s p e r u n n o t a r i i e n 
c o n s e q ü è n c i a f iables . L a d o c u -
m e n t a c i ó és el r equ i s i t i nd i s -
p e n s a b l e p e r e n t e n d r e l a 
h is tòr ia . 
B. - I c o m s ' a c o n s e g u e i x la 
connex ió a m b el t e m e s genera l s 
q u e s o b r e p a s s e n l ' à m b i t ar ta-
n e n c ? 
A G F . - H i h a pun t s en q u è s 'h i 
e s t ab le ixen tot d ' u n a , p e r e x e m -
p l e e n el cas de les G e r m a n i e s . 
H e t r o b a t r e f e r è n c i e s a u n 
pe r sona tge n o documen ta t abans , 
G u i l l e m Esp lugues , que e ra u n 
de l s p o c s c le rgues que es m a n i -
fes ta ren a favor del m o v i m e n t 
age rmana t . H i h a u n d o c u m e n t 
q u e d iu que es tava d i sposa t a 
p r ed i ca r a favor de la c a u s a des 
de la t rona i a ixò és u n fet insòl i t . 
V a ser t ras l ladat a Va l ènc i a o n v a 
pa t i r p r e só i exil i . H i hav i a t a m b é 
a l t res qües t ions po l í t iques q u e 
t a m b é es t rac ten al l l ibre. 
T a m b é h e t robat re fe rènc ies 
sobre Pere Crespí, u n altre c lergue 
a g e r m a n a t i del qua l j a s e ' n t en ia 
not íc ia . Resul ta que dels e scassos 
c l e rgues agermana t s , d o s e ren 
d ' A r t à . 
B. - H i h a m é s re ferènc ies a les 
G e r m a n i e s ? 
A G F . - H i h a d o c u m e n t a c i ó 
sobre les conf iscac ions fetes a ls 
a r t anencs agermana t s . N o h i p o s 
la l l is ta pe rquè j a la pub l i cà J o s e p 
M a Q u a d r a d o . A t r a v é s d e l s 
d o c u m e n t s h o m es po t fer u n a 
i dea de la g ran convu l s ió q u e 
s u p o s a r e n les G e r m a n i e s i de ls 
desas t res que ocasionà: saquejos , 
l lui tes . . . 
B. - C r ida l ' a t enc ió el fet q u e 
s igueu vós m a t e i x l 'edi tor . . . 
A G F . - E s u n t ema que no sol 
in teressar a les editorials con-
v e n c i o n a l s : h i s t ò r i a local, 
c o m p a r t i m e n t a d a en segles.. 
I n t e r e s s a a l s ar tanencs i als 
profess iona ls i investigadors de 
la h i s tò r i a . Aven tu r a econò-
mica? I sí... si h i ha ajudes pots 
cobr i r d e s p e s e s i obtenir un 
g u a n y escàs . L'Ajuntament ha 
c o l · l a b o r a t a m b l'adquisició 
d ' u n a quant i ta t de llibres. 
B.- H e u esmenta t la documen-
tac ió del segle XVII , és que ja 
prepa rau u n al tre volum? 
A G F . - E l t enc bastant avançat 
i si el que h e publ ica t ara té una 
b o n a acol l ida n 'avançaré l'edi-
ció. Pens que serà més interes-
s a n t p e r q u è h i haurà més 
i n f o r m a c i ó i m é s propera 
T a m b é h i h a u r à notícies de 
l l inatges coneguts , biografies.. 
Qu ines? Mira , de l músic Antoni 
Ll i te ras Ca r r ió , de don Joan 
M a s s a n e t Terrassa , dels missio-
ne r s Pa re A n t o n i Llinàs i Pare 
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Día 2 d'Abril-Divendres 
Processó del Diven-
dres Sant 
L'itinerari de la 
processó del Diven-
dres Sant h a e s t a t 
modificat una vegada 
entrat a impremta i, en 
conseqüència, no serà 
el que figura en el 
programa. 
Després de baixar 
de Sant Salvador per 
la costa, la processó 
seguirà pels carrers 
Figueretes, Pou Nou, 
Rafel Blanes, Cen t r e , 
Plaça d e S ' A i g o , 
Josep Sancho de la 
Jordana, Pou Nou i 
Figueretes. 
Colònia de St. Pere A les 20,30 Celebració comunitària de la Penitència. 
Dia 4 d'Abril-Diumenge del Ram 
Convent A les 10,45 Benedicció de Rams al Claustre del Convent. 
Processó i Missa. 
Parròquia A les 11,45 Benedicció de Rams a Sant Salvador.Processó i 
Missa a la Parròquia. 
Sant Salvador A les 17 Actuació de l'Orfeó Artanenc.Pregó de Setmana 
Santa a càrrec d'Antoni LLiteras Pascual .Acte 
seguit Missa. 
Colònia de St. Pere A les 10 Benedicció de Rams a Ca ses Monges.Processó i 
Missa a la Parròquia. 
Dia 6 d'Abril-Dimarts Sant 
Parròquia A les 21 Celebració Comunitària de la Penitència. 




Colònia de St. Pere A les 20 
A les 18 MISSA DEL SANT SOPAR DEL SENYOR. 
A les 19,30 MISSA DEL SANT SOPAR DEL SENYOR. 
A les 21,30 Auto Sacramental .Seguidament,Processó amb el 
següent itinerari: 
Carrer Penya Roja,Carrer Major,Placeta d'es Mar-
xando,Carrer Rafel Blanes,Carrer Pou Nou i Carrer 
Figueretes. Actuació de l'Orfeó Artanenc. 
Posteriorment, a la Parròquia, vetlla de pregària. 
MISSA DEL SANT SOPAR DEL SENYOR. 
Seguidament,Processó. 




A les 15,30 Celebració litúrgica de la Mort del Senyor. 
A les 19,30 Celebració litúrgica de la Mort del Senyor. 
A les 21,30 ENDAVALLAMENT DE LA CREU I PROCESSÓ 
DEL SANT ENTERRO,amb el següent itinerari : 
Costa de Sant Salvador,Figueretes, Pou Noujosep 
Sanxo de la Jordana i Carrer de Sant Salvador. 
Actuació de l'Orfeó Artanenc . 
Colònia de Sant Pere A les 20 Celebració litúrgica de la Mort del Senyor. 
Dia 10 d'Abril-Dissabte Sant 
Convent A les 20,30 Celebració de la VIGÍLIA DE PASQUA. 
Parròquia A les 22,30 Celebració de la VIGÍLIA DE PASQUA. 
Colònia de Sant Pere A les 20,30 Celebració de la VIGÍLIA DE PASQUA. 
Dia 11 d'Abril-Diumenge de Pasqua 
Parròquia A les 9 Processó del Crist Ressuscitat i Missa de Pasqua. 
Convent Ales 12 Missa. 
Sant Salvador Ales 18 Missa. 
Convent A les 20 Missa. 
Parròquia Ales 19,30 Missa. 
Colònia de Sant Pere A les 10,30 Processó del Crist Ressuscitat i Missa de Pasqua 
Colònia de Sant Pere A les 19 Missa. 
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X X A n i v e r s a r i d e S ' E n d a v a l l a m e n t 
E l p a s s a t d ia 7 d e m a r ç , a 
l ' e sg lés ia p a r r o q u i a l d ' A r t à e s v a 
ce l eb ra r u n a c t e c o m m e m o r a t i u 
d e l 2 0 è a n i v e r s a r i d e S ' E n -
dava l l amen t . E n el n ú m e r o p a s s a t 
n ' o f e r í r e m l a c r ò n i c a . A v u i 
pub l i cam, c o m a d o c u m e n t s , e ls 
d i s c u r s o s d ' A n t o n i P a s c u a l Se r -
v e r a , a c t u a l P r e s i d e n t d e l a 
Conf ra r i a d e S ' E n d a v a l l a m e n t , d e 
d o n J o a n S a r d P u j a d e s i d e d o n 
M i q u e l M e s t r e G e n o v a r d . 
D i s c u r s d ' A n t o n i P a s c u a l 
S e r v e r a 
B e n v o l g u t s a r t a n e n c s i r e s -
p e c t a b l e s v i s i tan ts . N o m é s d u e s 
p a r a u l e s p e r a g r a i r la v o s t r a 
p r e s è n c i a i la v o s t r a co l · l abo rac ió 
d i r e c t a o ind i rec ta , a m b la n o s t r a 
c o n f r a r i a . M e u é s l ' h o n o r d e 
pres id i r - la en a q u e s t s d a r r e r s anys , 
p e r ò n o p u c de ixa r d ' e s m e n t a r e ls 
n o m s de l s qu i m e p r e c e d i r e n e n el 
c à r r e c . V a g i , i d ò , p e r d i t a i 
c o n s a b u d a la m e v a m é s p l e n a 
c o n s i d e r a c i ó p e r a M i q u e l P a s t o r 
i V a q u e r , A n t o n i B r u n e t i F r a u i 
J o a n S a r d i P u j a d e s . I p e r a l ' a m i c 
P e r e P e p Gil q u e a m é s avui , i 
s o r t a d a m e n t , e n s fa d e m e s t r e d e 
c e r e m ò n i e s . A t o t s ells, g r àc i e s . 
I g r à c i e s a t o t s e ls i l · lus t res 
p r e g o n e r s q u e , a q u e s t c a p v e s p r e , 
en o c a s i ó ún ica , p o d e m v e u r e qu i 
r eun i t s ; u n magn í f i c f loret d ' e m i -
nènc i e s . Q u e a q u e s t d i p l o m a q u e 
a c o n t i n u a c i ó els hi e n t r e g a r e m 
l ' a c c e p t i n c o m u n a senzi l la p e r ò 
b e n sen t ida m o s t r a del n o s t r e m é s 
alt r e c o n e i x e m e n t i la n o s t r a m é s 
e n t r a n y a b l e es t ima . 
U n a g r a ï m e n t espec ia l , t a m -
bé , p e r la s eva d e s i n t e r e s s a d a i 
p e r m a n e n t c o l · l a b o r a c i ó a l ' O r f e ó 
A r t a n e n c , q u e s e m p r e e n s ha sabu t 
d o n a r la mi l lo r p e r a c a b a r d e 
conf i t a r la l ec tu ra de l s d i v e r s o s 
p r e g o n s . 
T a m b é vu l l a p r o f i t a r l ' a v i -
n e n t e s a pe r tes t imoniar la n o s t r a 
g r a t i t u d al magní f ic A j u n t a m e n t 
d ' A r t à q u e en to t m o m e n t ens h a 
d o n a t supor t , i n o t an sols e conòmic , 
en la t a s c a anual de S e t m a n a San ta 
i ed ic ions d e p r o g r a m e s i p r e g o n s . 
I, finalment, d e i x a u - m e d o n a r 
les g ràc ie s a J o s e p Fo r t eza , ar t í fex i 
r e a l i t z a d o r d e l p a s d e S ' E n -
dava l l amen t q u e m é s ta rd , i a m o d e 
d ' e s t r e n a , v e u r e m i serà bene ï t . 
S e m p r e seran b e n r e b u d e s les 
co l · l aborac ions i a judes a la n o s t r a 
confrar ia , u n a confrar ia q u e és d e 
t o t s , p e r q u è a u n pob le uni t i c re ient 
c o m Ar tà , confrares h o s o m t o t s . 
M o l t e s gràc ies . 
P a r l a m e n t d e presentac ió del 
P a s " D a v a l l a m e n t del S e n y o r " 
d ' e n J o s e p F o r t e z a , l l e g i t a 
l 'Esg lés ia Parroqu ia l d 'Artà la nit 
del d ia 7 d e M a r ç de 1 9 9 3 p er 
M i q u e l M e s t r e i G e n o v a r d . 
E n u n a ocas ió , u n pe r iod i s t a q u e 
entrevis tava el poe ta Salvador Espr iu 
li p r e g u n t à : " V o s t è és c a t ò l i c ? " . 
" S í " , con t e s t à l ' e s c r i p t o r . ' 'Ca tò l i c 
p r a c t i c a n t ? " . " N o " , d i g u é Espr iu . 
' ' N o obs t an t , v o s t è c a d a d i u m e n g e 
v a a m i s s a " , inquirí el per iodis ta . 
" S í " , féu d o n Sa lvador . " C o m 
s 'exp l ica a i x ò ? " , se n ' e s t r a n y à el 
c o l u m n i s t a . ' 'Mi r i -li aclarí el p o e t a -
j o s o m u n h o m e d e t e a t r e i la missa 
é s l ' o b r a d e t e a t r e m é s r o d o n a i 
mis t e r iosa q u e existeix i, a m é s , la 
q u e fa m é s a n y s q u e e s t à e n 
c a r t e l l e r a ' ' . 
S é ce r t q u e n o e ra in t enc ió 
d ' E s p r i u el profanar , a m b els seus 
m o t s , el senti t d e la l i túrgia, s inó 
q u e , b e n al cont rar i , c r ec q u e el q u e 
vo l ia e ra sacral i tzar el senti t del 
t ea t r e . T e a t r e és representació,ésa 
dir , p r e s e n t a c i ó repetida, com 
p r e s e n t a c i ó r e p e t i d a , anc q u e 
r e n o v a d a c a d a vegada , és el fet de 
ce lebra r a c a d a missa el misteri d e 
la m o r t i ressur recc ió del Fill de 
D é u . Q u i assisteixi a missa amb fe, 
hi v e u r à allò d e sagrat que traspua 
la r ep re sen t ac ió . Qui, agnóstico 
a t eu hi vag i , hi t robarà tan sols el 
t e a t r e del q u e h o m diu sagrat. A l t r e 
t an t p a s s a a m b les processons de 
S e t m a n a S a n t a : u n s les poden 
a s sumi r i encobe i r com autèntics 
a c t e s d e fe ; a l t r e s com lícits 
a c o m p l i m e n t s d e la tradició, i 
d ' a l t r e s , m é s escèp t ics 0 des-
c r e g u t s , c o m simple comèdia, n o 
m a n c a d a d e f o s c i tenebrós 
d r a m a t i s m e . E n to t cas, sempre 
s o m d a v a n t u n a representació. Es 
r e - p r e s e n t a la Pass ió de l'home d e 
N a t z a r e t , les escenes més cruels 0 
m é s m e m o r a b l e s de la seva mort, 0 
les m é s t r à g i q u e s manifestacions 
del d o l o r de ls penitents. I aquesta 
és, p e n s , la funció dels passos d e 
S e t m a n a Santa : fer palesa i present 
u n a es tà t i ca escena del drama d e 
Jesús . D r a m a n o fictici ni fantàstic, 
s inó a m b ver i tab le rerafons històric 
i rel igiós. É s p e r això que les figures 
de ls imaginers , de tanta tradició 
s o b r e t o t a l ' E s p a n y a del S u d , 
t r a s c e n d e i x e n el simple fet ar-
tesanal , escul tòr ic , artístic o teatral 
t a n v e n e r a b l e és u n pas de Setmana 
S a n t a c o m h o pugu i ésser la imatge 
en fusta p o l i c r o m a d a de la nostra 
r o m à n i c a M a r e de Déu de S a n t 
Salvador . A m b d u e s imatges són 
r e p r e s e n t a c i o n s d ' u n símbol 
pr imigeni . C a p de les dues no poden 
ésse r senzi l lament idolatrades. C a l 
r e t r o b a r - h i el s ímbol . Cal d i -
fe renc ia r significant i significat 
Sovin t la ignorànc ia i la superstició 
han fet del cr is t ianisme una religió 
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de pràctiques idolatres: " J o c r ee 
més en la Verge de L luc q u e en la 
de Sant Salvador", va ig sent i r dir a 
una respectable senyora mal lo r -
quina. " L a M a c a r e n a e s m á s 
milagrera que la del R o c í o ' ' , p o d r i a 
haver dit un andalús. O " a mi q u e 
no me toquen mi G u a d a l u p i t a " , 
podríem sentir d ' un mexicà . To t a l : 
una autèntica guerra de v e r g e s . E n 
pateix l'escriptor 
Salman Rushdie, 
pens que podem 
aprendre de la 
religió dels nos-
tres veïns islà-
mics, en la qual 
no existeixen els 
ídols: les mes -
quites són abso-
lutament buides 
de retaules i fi-
gures. Que cap 
representació no 
passi al davant 
d'allò que repre-
senta. 
Dit tot això, 
crec que és es-
caient parlar de 
Josep Forteza no 
com artista plàs-
tic sinó com a 
director teatral. 
Ell, amb aquest 
pas que avui veurem, ens fa u n a 
proposta escènica q u e ens r e c o r d a 
i representa, e s t à t i c a m e n t , e l 
moment en què Jesús , j a m o r t , é s 
abaixat de la creu. E s c e n a q u e e s 
completarà, en el seu c o n t e x t d e 
cada D i v e n d r e s S a n t , a m b la 
il·luminació dels ciris d e i a p r o c e s s ó 
i la banda sonora d ' u n fúnebre q u e 
cornetes i t a m b o r s t o c a r a n al 
darrera. I vet aquí l ' e m o c i ó c r eada , 
com emocions ha de c rea r t o t b o n 
muntatge t e a t r a l . S is s ó n e l s 
personatges que ens p re sen ta : el 
protagonista, Jesús, j a c adàve r fred 
i amarat per r ega l ims d e s a n g 
coagulada; N i c o d e m i J o s e p 
l ' A r i m a t e u q u e , c o m p o d e n , 
l ' aba ixen de l ac reu . L ' a p ò s t o l Joan , 
a m b r ic tus d e t u r m e n t ó s do lo r p e r 
la v i s ió del seu m e s t r e i amic desfet. 
M a r i a d e N a t z a r e t , e s m a p e r d u d a i 
esgla iada pe r l ' accelerada cursa dels 
e s d e v e n i m e n t s dels ú l t ims dies ; i 
M a r i a d e M a g d a l a , que , c o m si fóra 
u n a a m a n t fidel, n o de ixarà ni u n 
m o m e n t el seu amat . A q u e s t a és la 
r ep r e sen t ac ió . P e r ò t r a s p a s s e m el 
s ímbol . T o r n e m , a m b la imaginació, 
als fets pr imigenis : É s u n gr i senc 
d i v e n d r e s d ' u n a p r imave ra t o t j u s t 
ence t ada . E l dia s ' a caba i j a és 
e n t r a d a d e fosca. E n el t u r ó del 
Ca lvar i n o e s sen ten m é s q u e els 
r e n o u s l lunyans d e la J e rusa l em 
capvesp ra l , l ' e c o de la t r onad i s sa 
fonda del cel plujós i, ades iara , les 
rialles de ls g u à r d i e s que , pe r m a t a r 
el t e m p s , s egue ixen j u g a n t als d a u s 
s o t a u n t e n d a l d e l o n a d ' u n a 
x i ca l èn ia q u e e spu rne j a a m b la 
b rusqu ina . E l vell N i c o d e m , h o m e 
d e prest igi a la ciutat , ha aconsegui t , 
c o n t r a c o s t u m , p e r m í s d e P i l a t s p e r 
a en t e r r a r a Jesús . Cal fe r -ho aquel l 
m a t e i x v e s p r e : l ' e n d e m à é s el 
Sabba t j u e u q u e p roh ibe ix q u e a l -
sevol feina, fins i t o t la d e c a m i n a r 
l l a r g u e s d i s t à n c i e s . M é s t a r d 
a r r iba ran l ' a r ima teu J o s e p , el j o v e 
J o a n i les M a r i e s . El l s p o r t e n el 
sudar i i l lençols d e lli, u n g ü e n t i 
pe r fum d e na rd p e r a l ' en t e r r amen t . 
E n c a r a es tà r e c o l z a d a a la c r eu 
l ' e sca la q u e h a 
c o n d e m n a t e l 
N a t z a r è : 
" I E S U S N A -
Z A R E N U S 
R E X I U D E O -
R U M " . P r e v i 
v is t - i -p lau d e la 
g u à r d i a del pe r -
gamí del G o v e r -
n a d o r P i l a t s , 
l ' a r ima teu , u n a 
u n a puja els e s -
g laons , t r e u la 
c o r o n a e sp inosa 
d e la c losca d e 
Jesús , li p a s s a el 
sudar i l larg p e r 
les aixel les i el 
fixa a l ' e x t r e m 
s u p e r i o r d e la 
v iga ver t ica l . A 
c o p s d e m a ç a , 
d e s e n c l a v a e l s 
canel ls del c r u -
cificat. U n b r u s c s o t r a c el sacseja 
deixant- lo p e n g i m - p e n g a m a mitjan 
c reu . N i c o d e m t r eu el c lau de ls 
p e u s . L ' a r i m a t e u , l e n t a m e n t , 
afluixa te la c o m qui afluixar c o r d a , 
i el c o s d e Jesús , a idat d e s d ' a b a i x 
p e r N i c o d e m i Joan , t o r n a t o c a r 
te r ra . 
E n u n a o c a s i ó va ig ésse r avisa t 
d ' u r g è n c i a p e r assist ir a domici l i a 
u n nin d e set anys q u e a c a b a v a d e 
ser a t rope l la t p e r u n co txe . Q u a n , a 
co r recu i t a , va ig arr ibar a la casa , el 
nin j a era mor t . Sa m a r e l ' hav ia 
p o r t a t en b r a ç o s fins al seu p r o p i llit 
de ma t r imon i , i c o m si li h a g u e r a d e 
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Història de S'Endavallament, vint anys de S'Endavallament. 
P a r l a m e n t p r o n u n c i a t p e r D o n 
J o a n S a r d i P u j a d e s a l ' E s g l é s i a 
P a r r o q u i a l d ' A r t à el d ia 7 d e M a r ç 
d e l ' a n y 1993 a la nit , a m b m o t i u d e 
c o m p l i r - s e e ls v in t a n y s d e S ' E n -
dava l l amen t . 
B e n v o l g u t aud i to r i : 
Sí , j a fa v in t anys , mi l lo r dit , u n 
p o c m é s d e vint anys , q u e en a q u e s t a 
m a t e i x a esg lés ia el D i a de l R a m d e 
c a p v e s p r e s e f e i e n e l s D o t z e 
S e r m o n s pe l q u a r e s m e r q u e al l la rg 
d e s e t m a n e s an te r io rs havia p red ica t 
d e s d e la t r o n a les v e r i t a t s d e 
l ' E v a n g e l i o les n o r m e s m o r a l s q u e 
h a v i e n d ' o b s e r v a r e l s d e v o t s 
fe l igresos q u e l ' e s c o l t a v e n a t e n -
t a m e n t . 
Sí , a l ' e n t o r n d e v in t a n y s q u e e n 
a q u e s t a m a t e i x a e s g l é s i a , e l 
D i v e n d r e s San t , se feia p e r d o s 
cape l l ans el s o l e m n e D a v a l l a m e n t 
d e la C r e u . I a r a t a m b é p e r aque l l e s 
m a t e i x e s s a o n s , i e n el l loc o n e s t a n 
a r a r e u n i t s , q u e se feia la m o -
n u m e n t a l C a s a San ta , a m b aque l l e s 
d u e s e s c a l o n a d e s d e f u s t a q u e 
c ru ix ien s u a m e n t q u a n hi p u j à v e m 
i p e r o n a r r i b à v e m a dal t , a u n 
e s c e n a r i l i t ú rg i c d ' i n e s b o r r a b l e s 
r e c o r d s d e la n o s t r a in fan tesa i d e la 
n o s t r a j o v e n t u t . . . 
P e r ò t o t a i x ò h a p a s s a t , mi l lor dit , 
v a p a s s a r a la h i s tò r ia fa u n a v i n t e n a 
d ' a n y s . Sí , v a p a s s a r ; p e r ò l ' e spe r i t 
q u e b a t e g a v a d ins a q u e l l e s e n -
t r a n y a b l e s c e r i m ò n i e s a n t i g u e s n o 
se v a esvai r c o m p l e t a m e n t . Sal-
v à r e m q u a l q u e cosa . I ara , pas sa t 
u n t e m p s m é s q u e prudenc ia l , la 
Confrar ia de S ' E n d a v a l l a m e n t p o t 
repe t i r avui , satisfeta, la c o n e g u d a 
di ta d ' u n vell p o e t a llatí: " N o n 
o m n i s m o r i a r " . ( N o m o r i r é del 
t o t ) . 
E n efecte , n o m o r i r e n del t o t les 
en t ranyab les ce r imònies an t igues , 
p u i x e ls D o t z e S e r m o n s f o r e n 
subs t i tu ï t s pel P r e g ó d e S e t m a n a 
San ta q u e ara , d e s de l ' any 1972 , se 
p r o n u n c i a s o l e m n e m e n t c a d a any a 
Sant Sa lvado r el D i a del R a m de 
c a p v e s p r e , i el D a v a l l a m e n t d e la 
Pa r ròqu i a , fet p e r d o s capel lans , se 
v a t r ans fo rmar en S 'Endava l l amen t 
del D i v e n d r e s San t a la nit, t a m b é a 
Sant Sa lvador , E n d a v a l l a m e n t q u e 
sense p o r d ' e q u i v o c a r - n o s p o d e m 
qualif icar d e digní ss im i merave l ló s 
i q u e v a c o m e n ç a r , c o m m o l t s 
r e c o r d a r e u , l ' any 1971 o sia u n any 
abans de l s P r e g o n s . 
P e r a q u e s t e s da t e s , idò, anys 7 1 , 
72 , c o m e n c e n d e ver i ta t els. V i n t 
A n y s d e S ' E n d a v a l l a m e n t , q u e 
p r o c u r a r é re la ta r -vos d ' u n a m a n e r a 
ba s t an t r e s u m i d a c o m és na tura l . 
L ' a n y 1 9 6 8 , essen t e c ò n o m 
d ' a q u e s t a P a r r ò q u i a D o n M a t e u 
G a l m é s , en t r e aques t i u n g r u p d e 
p e r s o n e s e n c a p ç a l a t p e r Seraf í 
Guiscafrè , j a s e v a ence t a r i a qües t ió 
de fer a lguna c o s a pe r tal d e mil lorar 
la n o s t r a S e t m a n a Santa , p e r q u è 
ac t e s c o m p e r e x e m p l e els D o t z e 
S e r m o n s , havien sofert una minva 
cons ide rab le en el número d'as-
s is tents , p e r las raons que sien 
P e r ò D o n M a t e u Galmés va cessar 
d ' e c ò n o m en el m e s de setembre de 
l ' e s m e n t a t any 1968 i la cosa, de 
m o m e n t , v a q u e d a r un poc aturada 
D i a 6 d ' o c t u b r e següent prengué 
p o s s e s s i ó de la nos t ra Parròquia el 
n o u e c ò n o m , D o n Joan Serverajel 
m a t e i x g r u p q u e abans havia 
d e s p e r t a t la idea de fer certs canvis 
en la S e t m a n a Santa, se presentà a 
D o n J o a n manifestant-li els pro-
j e c t e s q u e ten ia des de temps enrere 
i els mit jans ad ien ts per a dur-losa 
la p ràc t ica . 
P a s s à u n a t e m p o r a d a i, com més 
anava , m é s força prenia la idea del 
g r u p iniciador encapçalat per Serafí 
Guiscaf rè . H i v a haver reunions a 
L a Sala, en t e m p s del batle Miquel 
Art igues , de S o N a Sopa, va recolzar 
e l s p r o j e c t e s l 'Associació Club 
L l e v a n t , p r e s i d i t aleshores per 
M i q u e l P a s t o r , Rabassó , va fer coll 
a m b t o t s ells, encobeint-ho, el nou 
e c ò n o m D o n J o a n Servera i se va 
f o r m a r finalment u n a agrupació de 
fet - n o d e d re t encara- que posà fil 
a l ' agu l la p e r tal d'escenificar el 
D a v a l l a m e n t de la Creu, S'En-
dava l l amen t del recinte emmurallat 
d e San t Sa lvado r que va repre-
sen ta r - se p e r pr imera vegada el 
D i v e n d r e s San t d e l 'any 1971, com 
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Com aquest Endaval lament v a 
ser un èxit i to thom el v a bravejar a 
més no poder, els qui l ' h a v i e n 
organitzat c o b r a r e n m o l t d e 
coratge. El nou ba t l e , M i q u e l 
Pastor, que, d iguem-ho així, d e la 
presidència del Club Llevan t v a 
passar a l 'alcaldia, d o n à t a m b é 
suport a aquell moviment r enovador 
que no tenia aturall i, t o t s un i t s , 
autoritats (Batle i R e c t o r ) i l ' ap l ec 
d'artanencs e n t u s i a s t e s , v a r e n 
projectar per l'any següent el p r imer 
pregó de Setma-
na Santa que en ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
substitució dels 
antics Dotze Ser-
mons va t en i r 
lloc, també a Sant 
Salvador, el dia 
26 de Març de 
1972, que era el 
Dia del Ram. 
El pregoner va 
ser el nostre bon 
amic, en pau des-
cansi, J o s e p 
Francesc Sureda 
i Blanes, encorat-
jador decidit de 
qualsevol ac t e 
cultural que se li 
presentas. Amb 
l'esmentat pregó 
de Josep Fran- ^ 
cesc Sureda i v 
Blanes, són ja 21 
els que s'han p ronunc i a t s e n s e 
interrupció el Dia del R a m a la 
nostra vila, i aques ts pa r l amen t s , 
no hi ha cap dubte, q u e el d ia d e 
demà podran constituir u n arxiu d e 
dades ben interessants re lac ionades 
en punts concrets de la v ida del 
nostre poble. 
El grup iniciador, al qual s 'hi a n à 
afegint altra gen t , d e s p r é s d e 
treballar uns anys -qua t r e o c inc -
com associació de fet, v a t r o b a r 
que era convenient d o n a r f o r m a 
jurídica a la cosa i cons t i tu i r u n a 
entitat que pogués c o m p a r è i x e r a 
qualsevol part com a tal i d e m a n a r 
ajudes econòmiques, i de t o t a cas ta , 
que sempre n 'hem necess i tades i en 
necessitam encara ara. 
Hala, idò, facem u n s E s t a t u t s ! -
diguérem tots. I els E s t a t u t s se 
feren. ¿Qué feim, u n a a s soc iac ió 
civil o una associació m é s t o s t 
eclesiàstica? ¿Com h o feim a ixò? 
Parers, n'hi hagué diferents; p e r ò a 
la fi va prevaler la idea d e f o r m a r 
una Confraria que semblava la 
solució més apropiada tenin t en 
compte el fi que perseguia aque l l a 
agrupació de fet que no vol ia , ni v o l 
a l t ra cosa , q u e enalt ir i dignificar 
e l s a c t e s d e la S e t m a n a S a n t a 
a r t anenca . 
Se c o m e n ç à a t rebal lar a la 
r e d a c c i ó de ls E s t a t u t s i, u n a v o l t a 
q u e es t igueren enllestits i ag rada ren 
a t o t h o m , s ' env i a r en al S e n y o r 
B i s b e d e M a l l o r c a pe r a la seva 
a p r o v a c i ó q u e la ver i ta t és q u e n o 
v a per l longar -se gaire t e m p s a venir. 
E n efecte , a final del m e s de m a r ç 
d e 1976 , A n t o n i Brune t , q u e e ra el 
q u e hav ia dirigit la ins tància al 
S e n y o r B i s b e a c o m p a n y a d a del 
p r o j e c t e d ' E s t a t u t s , r e b i a u n a 
c o m u n i c a c i ó de Ciu ta t q u e de ia 
t e x t u a l m e n t a i x í : " N o s , D o n 
T e o d o r o Ú b e d a G r a m a g e , p o r la 
g r a c i a de D i o s i d e la Santa S e d e 
A p o s t ó l i c a , O b i s p o de M a l l o r c a , 
p r o v i n c i a d e B a l e a r e s , H A C E -
M O S S A B E R : Q u e , a t end iendo a 
lo s o l i c i t a d o p o r D o n A n t o n i o 
B r u n e t F r a u , en representac ión i 
d e l e g a c i ó m de sus c o m p a ñ e r o s , 
f i r m a n t e del ac ta fundac ional de 
15 d e este m e s ; ten iendo en cuenta 
la a p r o b a c i ó n p o r parte del R v d o . 
Sr. C u r a P á r r o c o de A r t a i el 
i n f o r m e favorab le del R v d o . Sr. 
T e n i e n t e F i s c a l de l T r i b u n a l 
D i o c e s a n o ; p o r el presente v e -
n i m o s en er ig ir i e r i g i m o s , en 
v i r t u d de la A u t o r i d a d que N o s 
c o r r e s p o n d e p o r el C a n o n 6 8 5 , y 
c o n la c a t e g o r i a de C O F R A D Í A , 
a t e n o r d e los cá n o n es 7 0 7 - 7 1 9 
del C ó d i g o de D e r e c h o C a n ó n i c o , 
la C O N F R A R I A D E S ' E N D A -
V A L L A M E N T en la P a r r o q u i a 
y v i l la de A r t a , i con sede en el 
S a n t u a r i o d e N u e s t r a S e ñ o r a de 
S a n S a l v a d o r de la e x p r e s a d a 
P a r r o q u i a , y a p r o b a m o s l o s 
E s t a t u t o s p r e s e n t a d o s q u e ser-
v i r á n p a r a el r é g i m e n d e l a 
A s o c i a c i ó n . A l m i s m o t i e m p o 
d e s i g n a m o s al R v d o . Sr. C u r a 
P á r r o c o de A r t a p a r a la a t e n c i ó n 
r e l i g i o s a d e d i c h a C o f r a d í a . -
D a d o en P a l m a d e M a l l o r c a , a los 
2 5 d ías del m e s d e m a r z o del a ñ o 
1 9 7 6 . T e o d o r o Ú b e d a ( S i g n a t i 
rubricat ) - . P o r m a n d a t o d e S. E . 
R v d m a . el O b i s p o , J o s é Sacane l l , 
C a n - S r i o ( s ignat i r u b r i c a t ) . " (Hi 
ha el segell del 
B i sba t ) . 
Ja t e n i m a p r o -
v a t s e l s E s t a -
t u t s ! J a t e n i m 
l e g a l i t z a d a l a 
Confrar ia ! A m b 
a q u e s t a b o n a 
not íc ia , A n t o n i 
B r u n e t v a t en i r 
foc d ins ses sa-
b a t e s p e r tal d e 
c o n v o c a r u n a 
r e u n i ó q u e v a 
c e l e b r a r - s e al 
C e n t r e Socia l el 
dia 2 d ' ab r i l del 
m a t e i x a n y 
1976. E n a q u e s -
t a r e u n i ó h i 
c o m p a r e g u e r e n 
t o t s , o q u a s i 
t o t s , e l s s o c i s 
f u n d a d o r s e l s 
n o m s del qua l s t r o b q u e n o ser ia 
j u s t o m e t r e en a q u e s t m o m e n t . S ó n 
els següen t s , tal c o m figuren al 
L l i b r e d ' A c t e s : A n t o n i B r u n e t , 
T ò f o l L l i t e r a s , J o s e p M i s l a t a , 
M i q u e l P a s t o r , J o a n B u j o s a , M a r i a 
G e n o v a r d , M a r i a F e m e n i a s , A n -
tòn i a Ll i te ras , P e r e R ie r a , P e r e 
M a t a m a l e s , P e r e M o l l , J a u m e 
C a s e l l a s , J e r o n i C a n t ó , M i q u e l 
F u s t e r , J o a n A l z a m o r a , J o r d i 
C a b r e r , J o a n M a s s a n e t , i J o a n 
S e r v e r a , R e c t o r . T a m p o c p u c 
o m e t r e els n o m s de d o s col · la -
b o r a d o r s n o s t r e s q u e feren, e n 
aquel ls p r imers m o m e n t s , u n a feina 
b e n eficaç i d igna d e t o t e logi , c o m 
són: en Sebas t i à R i e r a i en J o a n 
G i n a r d ( S a r a s a t e ) . N ' h i h a g u é 
d ' a l t r e s , e ls n o m s de ls qua l s , si n o 
cit ara , és p e r q u è n o d e t o t h e t r o b a t 
cons t ànc i a p e r escr i t i la m e m ò r i a , 
d e s p r é s d e t a n t s d ' a n y s a v o l t e s 
flaqueja, i a mi, p e r desg ràc ia , j a e m 
c o m e n ç a a f l a q u e j a r . P e r l e s 
omiss ions , d o n c s , involuntà r ies , u s 
p r e c u n g e n e r ó s p e r d ó . 
E l s E s t a t u t s c o n s t e n d e 4 1 
ar t ic les , d is t r ibüi ts en 5 cap í to l s . 
D e l s ar t ic les , so l amen t u s en l legiré 
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un , el p r imer , q u e a s senya l a b e n 
c l a r a m e n t el fi d e la n o s t r a Cofrar ia . 
D i u així: " A r t . I o . D e a c u e r d o c o n 
l o s d i s p u e s t o e n el C ó d i g o d e 
D e r e c h o C a n ó n i c o y c o n el fin d e 
da r m a y o r r e a l c e a l o s a c t o s d e 
cu l t o p ú b l i c o d e S e m a n a San ta , se 
c o n s t i t u y e en la P a r r o q u i a d e Arta 
u n a C o f r a d í a q u e se d e n o m i n a r á 
Conf ra r i a d e S ' E n d a v a l l a m e n t " . 
L a n o s t r a miss ió , d o n c s , n o és 
m é s q u e a q u e s t a : p r o c u r a r d o n a r 
i m p o r t à n c i a als a c t e s d e la S e m a n a 
San t a a r t a n e n c a a fi q u e resu l t in 
s e m p r e lo m é s d i g n e s poss ib l e , t o t 
a judant així el n o s t r e c le r ica t p e r ta l 
que , en t re ell i nosa l t res , t o t s p legats , 
p o g u e m s e g u i r c o n s e r v a n t l e s 
b e n v o l g u d e s t r a d i c i o n s q u e e n s 
d e i x a r e n , c o m a p e n y o r a d e fe 
i r r enunc i ab l e , e ls n o s t r e s a v e n t -
pa s sa t s . 
A i x ò q u e u s a c a b d e dir , q u e la 
n o s t r a mis s ió n o é s a l t ra q u e d o n a r 
i m p o r t à n c i a als a c t e s d e la S e t m a n a 
San ta , h o p o d r e u c o m p r o v a r a m b 
u n s q u a n t s fets q u e v o s r e l a t a r é 
s e g u i d a m e n t . 
A u t o S a c r a m e n t a l d e la P l a c e t a 
del C o n v e n t . 
L ' a n y 1 9 7 9 se v a inagura r , c o m 
m o l t s r e c o r d a r e u , u n a c t e a la 
P l a c e t a del C o n v e n t q u e cons i s t e ix 
e n u n a u t o s a c r a m e n t a l r e p r e -
sen ta t iu d e la C e n a i la P r e s a d e 
J e sús . 
R a o n s p o d e r o s e s a c o n s e l l a r e n a 
la Conf ra r i a la i n t r o d u c c i ó d ' a q u e s t 
a u t o s a c r a m e n t a l , la p r i m e r a fou 
q u e e ra n e c e s s a r i a ixeca r el D i j o u s 
Sant , q u e hav i a ana t d e c a i e n t a 
c a u s a q u e ass i t ia p o c a g e n t a la 
p r o c e s s ó ; i la s e g o n a , m o l t im-
p o r t a n t , q u e s ' hav i a d e fer q u a l q u e 
c o s a p e r q u è el ba r r i del C o n v e n t 
t i n g u é s t a m b é , c o m el ba r r i d e la 
P a r r ò q u i a , u n a c t e d e s t a c a t d e la 
S e t m a n a San ta . T o t s s o m a r t a n e n c s 
i t o t s h e m d e par t ic ipar d e les n o s t r e s 
c o s e s . 
G e n t j o v e a la Confrar ia . 
P e r la p r i m a v e r a de 1987 v a 
haver -h i u n a reunió mol t n o m b r o s a 
a la Conf r a r i a , a m b g e n t j o v e 
c o n v i d a d a e x p r e s s a m e n t i q u e 
m o l t s d ' e l l s hav ien manifes ta t a 
d i s t i n t s c o n f r a r e s l lur d e c i d i d a 
v o l u n t a t d ' a j u d a r - n o s . L a C o n -
fraria, c o m és na tura l , r e b é a q u e s t s 
j o v e s a m b els b r a ç o s obe r t s j a q u e 
r e p r e s e n t a v e n saba novel la p e r a la 
n o s t r a Assoc i ac ió . 
A ind icac ió del P . R o l d a n se 
f o r m a r e n , e n l ' e s m e n t a d a reun ió , 
d i s t in tes comis s ions p e r tal q u e la 
fe ina a fe r q u e d à s d i s t r i b u ï d a 
d e g u d a m e n t i q u e , d e c a d a cosa , hi 
h a g u é s u n s r e s p o n s a b l e s d e -
t e r m i n a t s . 
C o m a c o n s e q ü è n c i a d ' aque l l a 
i n c o r p o r a c i ó d e gen t j o v e a la 
Conf ra r i a i d e dis t r ibució de feines, 
pe l m e s d ' a g o s t d e 1987 v a teni r 
l loc als loca ls de N a B a t l e s s a , cedi t s 
p e l n o s t r e A j u n t a m e n t , u n a 
e x p o s i c i ó d ' o b j e c t e s de S e t m a n a 
S a n t a . A l l à hi p o g u é r e m c o n -
t e m p l a r d e s d ' u n ves t i t de cen tu r ió 
fins als P r e g o n s ed i ta t s en aquel l 
m o m e n t , d e s de les v e s t e s d e les 
T r e s M a r i e s fins al n o s t r e r ic 
s e p u l c r e en minia tura , d e s ' d ' u n 
e s t e n d a r d i fins a u n a c a p a d e 
p r o h o m . I t o t be l l ament c o m p o s t , 
o r d e n a t i rode ja t dels d o m a s s o s 
v e r m e l l s q u e e n t e m p s p a s s a t 
a d o r n a r e n la n o s t r a an t iga C a s a 
Santa . 
N o v a J u n t a . 
D i a 14 d e s e t e m b r e d e 1987 hi 
h a g u é e l ecc ions a la Confrar ia d e 
S ' E n d a v a l l a m e n t . D ' a q u e s t e s 
e lecc ions en resul ta ren els s egüen t s 
c à r r e c s d i r ec t ius : P e r e P e p Gil 
F u s t e r , P r e s i d e n t ; A n t o n i P a s c u a l 
S e r v e r a , V i c e - P r e s i d e n t ; P e p 
M i s l a t a Cuél lar , Secre ta r i ; M a r i a 
J u a n R i e r a , V i c e - S e c r e t à r i a , 
M i q u e l F u s t e r B o n n í n , T r e s o r e r ; 
P e p F o r t e z a , M a r i a Riera, Anton 
E s t e v a Rosse l l ó i Bartomeu Esteva 
Rosse l ló , Voca l s . La nova Junta, 
encora t j ada p e r la gent jove deque 
u s h e par la t abans , i confiant en ella, 
v a e m p r e n d r e u n a tasca gegantina 
de fer coses : se renovaren uniformes 
d e c e n t u r i ó , se confeccionaren 
ve s t e s , se res taura ren -bona part 
p e r en P e p F o r t e z a - distints Passos 
q u e j a hav ien es ta t arraconats i no 
sor t ien a les processons , com per 
e x e m p l e , la V e r ò n i c a , s'Ecce 
H o m o , e t c . D e s p r é s vingué, 
p r o m o g u d a pr inc ipa lment per 
n ' I s abe l N e g r e i en Miquel Fuster, 
la fo rmac ió d ' u n a branca novella de 
la n o s t r a C o n f r a r i a , o sia, la 
Confrar ia d e la M a r e de Déu de 
Sant Sa lvador . Jus t per aquesta se 
c o n f e c c i o n a r e n , pels respectius 
i n t e r e s s a t s , 6 6 ve s t e s ; però la 
Confrar ia d e S'Endavallament els 
v a p r o p o r c i o n a r la roba necessària 
D e c a r a p u n a t s de la Verònica, ara 
n ' h i ha 2 5 ; d e la Dolorosa, 16; i de 
c a r a p u n a t s pe t i t s vermells, una 
t rentena. Abans , c o m bé recordareu, 
n o n ' h i havia tan ts , ni de molt. 
T o t a ixò q u e acab d'anomenarva 
o c a s i o n a r na tura lment unes des-
p e s e s mo l t g r o s s e s i si no fos queia 
C o n f r a i r a d e S'Endavallament 
s e m p r e ha p o s a t en pràctica, tal 
v o l t a d ' u n a m a n e r a instintiva, 
aque l la bel la i tranquil·litzadora 
p à g i n a d e l ' E v a n g e l i que diu 
' ' c e r cau p r imer el regne de Déu i 
t o t a la r e s ta se v o s donarà per 
afegitó " , si n o fo s per això, repetesc, 
l a v e r i t a t é s q u e n o sé com 
n ' h a g u é r e m sort i t perquè després 
d e fer t a n t e s v e s t e s i restauracions 
i a l t r es he rbes , el caramull de 
fac tures p e n d e n t s arribava a la xifra 
e s b o r r o n a d o r a d ' u n s tres milions 
d e pes se t e s . P e r ò t ambé us he de 
dir , a m b g r a n satisfacció, que 
d ' a q u e s t s t r e s milions ja n'hi ha 
m é s de d o s i m ig de pagats i que 
ac tua lment j a n o m é s tenimun passiu 
BAR- RESTAURANTE 
CAN BALAGUER * Menú del dia 
Tapes Variades 
tel. 83 60 03 
cl Ciutat, 19 
0 7 ¿ 7 0 . Artà * C u i n a M a l l o r q u í n a 
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d'unes 400 mil pessetes . 
Quina sort que heu t enguda ! - tal 
vegada digui qualcú. Sor t? R e s d e 
sort! "L'afegitó" de l 'Evangel i q u e 
ens ha comparegut per mitjà d e 
mans generoses que n o p u c a m a g a r 
de cap manera en aques t m o m e n t . 
En primer lloc he de des tacar l 'a juda 
anual econòmica -i afegiré t a m b é 
que exemplar- del nos t r e Ajun-
tament. També ens han ajudat a 
portar la creu -i mai més b e n dit q u e 
en aquest cas- la Caixa de B a l e a r s 
"SaNostra", la Caixa de Pens ions , 
el Banc Hispano Americà , el B a n c 
Espanyol de Crèdi t i la B a n c a 
March. Hem rebut t a m b é u n a sèr ie 
de donatius anònims q u e p e r a ixò, 
perquè són anònims, n o p u c dir 
naturalment de qui són; i a a q u e s t 
capítol de donatius anòn ims s ' h a 
de sumar, perquè en el fons són 
doblers, els molts t rebal ls des in-
teressats de p e r s o n e s q u e h a n 
col·laborat amb nosaltres en dist ints 
quefers i que, si els haguéss im h a g u t 
de pagar, el deute actual seria encara 
més gros. A tots ells, idò, E n t i t a t s 
i part iculars, m o l t e s g r à c i e s , 
moltíssimes de gràcies. 
Una altra Junta nova . 
Dia 5 de desembre d e 1991 hi 
hagué en el si de la Confrar ia n o v e s 
eleccions de les qua ls en so rg í 
aquesta Junta: A n t o n i P a s c u a l 
Servera, Pres ident ; P e r e R i e r a 
Ferrer, V i c e - P r e s i d e n t ; J o s e p 
Mislata Cuéllar, Secretar i ; M a r i a 
JuanRiera, Vice-Secretar i ; M i q u e l 
Fuster Bonnín, Tresorer , A n t o n i 
Roldan Brancolini, T O R , J o s e p 
Forteza, Maria A. Riera , M a r i a 
Rosselló, Maria A. Sancho , B a r -
tomeu Esteva i A n t o n i E s t e v a , 
Vocals; Francesc M u n a r Se rve ra , 
Vocal nat, Rector Solidari . 
Aquesta Junta, e legida fa u n s 
quinze mesos, ha seguit les pe t jades 
de la Junta anterior i les q u e v a 
in ic iar aque l l g r u p d ' a r t a n e n c s 
en tus ias tes q u e a l ' en to rn dels anys 
7 1 - 7 2 c o m e n ç a r e n a t rebal lar p e r 
enalt ir la S e t m a n a Santa. So ta la 
d i recc ió d ' a q u e s t a n o v a Jun ta s ' ha 
p r o g r a m t 1' ac t e q u e es tam celebrant 
i se p r o g r a m a r a n els ac tes de la 
S e t m a n a San t a del m e s q u e v e que , 
j a h o v e u r e u , sor t i ran t a m b é , si D é u 
h o vo l , b e n d ignes i b e n lluïts. 
E n g u a n y s ' e s t r ena rà el bel l íssim 
P a s del Dava l l amen t de la Creu , 
o b r a b e n a c a b a d a de Josep For t eza , 
q u e l ' h a v o l g u d a rega la r g e n e -
r o s a m e n t a la n o s t r a Conf ra r ia 
conf i rmant allò q u e u s deia abans 
de " l ' a f e g i t ó " . D ' a q u e s t P a s n o u s 
he d e dir r e s j a q u e en par larà 
d e t i n g u d a m e n t el n o s t r e b o n amic 
en M i q u e l M e s t r e . Jo sols vull a ra 
mani fes ta r púb l i cament les g ràc ies 
a en P e p F o r t e z a pel seu regal c o m 
t a m b é vull manifestar-Íes a N i c o l a u 
Case l las q u e ens ha fet el dibuix del 
P e r g a m i n s q u e s ' en t r ega ran anit 
als P r e g o n e r s . 
I d e s p r é s d e t o t a ixò q u e v o s he 
con t a t sob re la curol la insaciable 
de la Confrar ia de S 'Endava l lament 
pe r ta l q u e els ac t e s d e la S e t m a n a 
San t a a r t a n e n c a surt in d e cada any 
m é s l luï ts; d e s p r é s de la C e n a de la 
P l a c e t a del C o n v e n t ; de sp ré s d e fer 
t a n t e s v e s t e s i r e s t au ra r P a s s o s i 
fe r -ne d e n o u s ; i de sp ré s de p o s a r -
n o s c a p e s i de du r ciris encesos , 
a lgunes p e r s o n e s -n 'h i ha h a g u d e s -
h a u r a n pensa t : ¿ N o és a ixò u n p o c 
de teatre? 
M i r a u : s o b r e a q u e s t p u n t i 
r e spec t an t s e m p r e les idees dels 
q u e n o p e n s e n c o m nosal t res , u s h e 
de dir q u e l ' o r igen del t ea t r e és , en 
b o n a par t , re l igiós i s inó r e c o r d a u 
el d r a m a de ls Re is , t an r ep resen ta t 
a l t re t e m p s pe r t o t s els pob les de 
M a l l o r c a ; r e c o r d a u t a m b é el 
D a v a l l a m e n t d e la C r e u q u e es feia 
a n t i g a m e n t a les nos t r e s esglésies , 
a m b t o t a c lasse de detal ls; i p ensau 
en els n o m b r o s o s " a u t o s sac ra -
m e n t a l e s " , r e p r e s e n t a t s s o b r e t o t 
p e r t e r r e s d e Cas te l la en els seg les 
X V I i X V I I . 
Sí, el t e a t r e re l igiós t é u n a bel la i 
nob le t r ad ic ió i al p o b l e s e m p r e li h a 
a g r a d a t p o d e r v e u r e p l à s t i camen t 
allò en q u è c reu en el fons d e la s eva 
consc iència . 
E l iminar la f o r m a d e les c o s e s -
en a q u e s t c a s el " t e a t r e " - quas i 
s e m p r e ens p o r t a c a p a u n a b u i d o r 
bas t an t de sg radab le . 
E l fons i la f o r m a , p e r ana r b é h a n 
d e camina r uni t s . Ja s a b e m q u e lo 
m é s i m p o r t a n t é s el f o n s , la 
subs tànc ia d e les c o s e s ; s ense a ixò , 
la fo rma seria u n a fullaraca v a n a . 
P e r ò l a s u b s t à n c i a , s e n s e u n 
r eves t imen t a d e q u a t , és c o m u n 
aucell sense coa . I j a sabeu allò q u e 
d iuen en mal lo rqu í : q u e sa c o a fa 
s 'aucel l . 
¿ Q u é seria del D a n t i d e la D iv ina 
C o m è d i a si l ' a u t o r n o h a g u é s 
revest i t l ' a r g u m e n t d ' u n s v e r s o s 
immil lorables? ¿I q u è seria d e les 
n o s t r e s f a m o s e s R o n d a l l e s - q u e 
n o r m a l m e n t foren c o n t a d e s d ' u n a 
m a n e r a mol t s imple i m a l g a r b a d a a 
M n . Alcover- si aques t no les h a g u é s 
end iumenjades a m b u n a p r o s a v iva 
i popu l a r ? 
N o , amics m e u s , n o p o d e m 
presc indi r així c o m així d e la f o r m a 
de les c o s e s p e r q u è d a r r e r e a q u e s t 
prescindir-ne po t haver-hi u n avenç 
bas t an t peri l lós. 
L a Conf r a r i a d e S ' E n d a v a -
l l amen t , d ' a c o r d a m b a q u e s t e s 
idees , i du ran t a q u e s t s d a r r e r s v in t 
anys , ha p r o c u r a t s e m p r e d o n a r 
u n a fo rma bella i d igna als g r a n s 
Mis te r i s de la n o s t r a fe. A q u e s t a h a 
es ta t , i és enca ra ara, la seva t a sca . 
I D é u faci q u e p u g u i e s s e r - h o p e r 
mo l t d ' anys . 
R e s més , i m o l t e s g ràc ies p e r la 
v o s t r a a tenció . 
J o a n Sard i P u j a d e s . 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Cada dimecres, panades 
Cada divendres, robiols 
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T i r a n y a n t d r e c e r e s . ( I ) 
A la d è c a d a de ls a n y s t renta , 
q u a n el m e s de j u n y d o n a v a el 
r e l l e u al g e r m à j u l i o l , S a 
V i n y a s s a e r a u n t e r b o l í d e 
p a l m e r s . To t s e ls g a r b a l l o n s 
e ren a m o r o s a m e n t d e s u n g l a t s 
( m a s s a ell les p a l m e s en t r ades 
c o n s t i t u ï e n u n c a p í t o l i m -
p o r t a n t p e r a l e s f a m í l i e s 
e c o n ò m i c a m e n t m o d e s t e s ) 
p e r q u è , fins i tot , e ls ven ta l l s 
m i g g renya l s t en ien sor t ida . N o 
o b l i d e m que , en aque l l a època , 
l ' o b r a de p a l m a era el c o m -
p l e m e n t idon i p e r p o d e r es ta l -
viar q u a l q u e pesse ta . 
A les e n c o n t r a d e s , la gen t 
t reba l lava de d e b ò i, m a l g r a t 
les p e s a n t s t a s q u e s fe ineres , 
t o t h o m c a n t a v a i s a b i a fer 
N a d a l a m b d o s m u r t o n s . A C a ' l 
D i m o n i la m a l a s t r u g a n ç a , q u e 
D é u j a p rove i r à i, si n o ba s t à s 
la seva m a g n a , Sant P e r e q u e 
pos i el bas t . N o e n m a n c a r i a 
d ' a l t r e q u e h a v e r de p l o r a r de 
dia, q u a n les p e n e s c a m p e n a la 
nit. Tammate ix , r e m u g a r cont ra 
la m a l a es t re l la és e n g r o n y i r - s e 
de b a d e s . 
E l s ba rque re r s , so ta el far 
i n c l e m e n t de l sol i la c iga l ada 
assajant futurs conce r t s de sons 
e s m u s s a d o r s , a r r abas saven des 
de davan t Ses C a s e s f ins a Sa 
C o m a de S 'Esca l a , pa r t in t - se 
les fites d e s P l a de Ses E g o s , 
E n P e l e g r í , N a F o s c a , S a 
Sasse ra ( t o p ò n i m v u l g a r m e n t 
c o n e g u t p e r " S ' A c e r a " ) , e l 
B o l e a d o r de Ses E g o s i S ' E n -
g r a n a d a des Senyore t . P e r ò les 
b a r q u e r e s q u e d u i e n la d o m a 
e ren les de D a v a n t Ses C a s e s 
(C lo ta t S u a n y ) i Ses M a t e s 
M o s q u e r e s . 
E n c a r a les p e r d i u s n o h a v i e n 
ober ta t el p r i m e r bada l l m a -
t iner , c o m l ' a m o e n Sebas t i à 
G a l m é s , C a m a , p r o g e n i t o r de 
la n i s s aga de ls B a l a g u e r s , u n 
m e m b r e d e l a q u a l é s e n 
Sebas t ià de la t in torer ia , l ' a m o 
en J o a n Car r ió , M o r e y , p a r e de 
n a M a r i a B a l a g u e r a , e s p o s a 
d ' e n P e r e F e r n á n d e z i c u n y a t 
de l ' an te r io r , l ' a m o e n J o a n 
Met le r , sogre del f amós B e r n a t 
R a n d a , e l s g a b e l l i n s l ' a m o 
Mateu Sureda Torres, Balaguer, nascut al Pou D'Aval l , 8, el 25 d'agost de 
1903. Era fill de Mateu Sureda Garau i Bàrbara Torres Nadal, Galbis. Casà 
amb Francina Aina Ferrer Lliteres, l 'onze de setembre de 1928. El solar 
matrimonial deixà la llavor de quatre fills: Bàrbara, Francisca, Catalina i 
Maria. Morí el 12 d'octubre de 1938 al carrer d'Alqueriot, 22. 
N ' A n t o n i Cata iol i el seu cunyat , 
l ' a m o en M a t e u de N a Vel le ta 
(en Cata io l era el sogre de n a 
B a r b a r a Can tes d ' e s Cos ) etc, 
j u n t a m b els es tadans del l loc, a 
m i t j a p a n x a i c a r a a l v e n t , 
c o m e n ç a v e n l ' e scarada . 
A q u e s t s pa lmers , p e r força 
p r o c u r a v e n t r eu re e ls b i a i x o s 
p e r q u è n o tot que ia d ins el net . Si 
m é s n o fa, les pa lmes fe ixades 
quas i s empre eren amit jades i, en 
el mi l lo r dels casos , el ba rque re r 
a c o s t u m a v a a pagar la servi tud 
d ' a r r e n d a m e n t . S o r t q u e L a 
V i n y a s s a anava b e n servida de 
fonts i el p r o v e ï m e n t d ' a i g u a 
fresca n o compor t ava cap en-
t rebanc . B e n a l s ' e n r e v é s d 'a l t res 
i n d r e t s , e n e l s q u a l s l a se t 
ma lgas t ava i rosegava la m o r a l 
de ls pa lmer s . 
P e r la M a r e de D é u de ls 
mis sa tges (vuit de se tembre) de 
l ' a n y 1929, n a Bàrba ra Sureda 
Ferrer , Lloveta, havia compli t dos 
m e s o s . Els seus ul le ts n o c o p -
saven el canvi de llar, que era 
mo l t diferent del bressol nadiu 
del ca r re r Alqueriot , 22. Els 
pa re s , M a t e u Sureda Torres, 
Balaguer , i Francina Aina Ferrer 
Ll i teres , Lloveta , temptaren la 
v i d a p r o v a n t d 'a r re lar a Sa 
Vinyassa . L ' in t en t pagès fou 
secundat pe l padrí Mateu Sureda 
Garau , Balaguer , i el fill petit 
M i q u e l Sureda Torres. 
U n cop haver pres possessori 
del lat ifundi, feren recompte del 
mane ig : c inquanta caps de boví, 
u n m u l de vui t pams i tres quarts, 
r ama t de cabres i una nombrosa 
p o r c a t a d a d e t r u g e s i por-
castrel ls . S 'hav ia d 'anar promp-
tes i u l ls al viu, perquè la guarda 
de b o u s necess i tava mà ferma 
P e n s e m que els braus i braves 
ma l lo rqu ins es caracteritzaven 
per la imprevis ta traïdoria, essent 
igual de m a n s o s que ferotges. Si 
l e s d o n a v e n conf i ança , la 
p e g a v e n q u a n manco ho espe-
raven. 
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Però els Balaguers ten ien di ts 
per trempar l 'orgue i la vessa 
arraconada a les Vol tes de Sa 
Bassa d'en Raspall. A m b dos 
encenalls de p i s ' a t a n s a v e n 
d'elaborar una focatèria, b a s -
tant-los un bleix de co ra tge 
personal per vèncer els des torbs 
i assegurar-se el pa i compana tge 
cada dia de l ' a n y . A m é s 
d'atendre les ocupacions no r -
mals de la finca, també es t re ien 
la pruaga de po l l ague ra p o r 
poder vendre verducs d ' a ladern , 
palmes, caragols, esc la ta-sangs 
i llenya. 
Cada dos dies m u n y i e n les 
cabres, p e r q u è l a l l e t i e l 
formatge integraven el c inquanta 
per cent de l 'apartat nutr i t iu . 
¿Hi ha gastronomia m é s hones t a 
i litúrgica que sopar de sopes 
escalfades amb llet formatjada? 
I si al succés hi afegim el fet de 
menjar-les a l 'entorn casolà d ' u n 
escalfapanxes com D é u m a n a , 
inmersos dins les pess igo l les 
multicolors del tebi l lum d ' e n -
cruia, tendrem la j o i a s u p r e m a 
de tastar el Cel i mari tar- lo a m b 
la Glòria. 
Ara bé; les cabres h a v i e n 
d'anar a cercar - les r e r e e l s 
penya-segats de Sa V a c a i 
esquarterant Ets Esglais M u r -
riosos. 
Francina Aina Ferrer Lliteres, el 2 7 de febrer de 1905 engrandí el 
padró municipal al carrer d'es Convent, 13. Dona impol·luta, suportà, 
amb estoïcisme exemplar, el calvari d'un prematur viudatge i haver de 
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Crònica des del 
Coll Faraix 
E n els d a r r e r s n ú m e r o s de 
B e l l p u i g , h a sor t i t p u b l i c a d a la 
h i s tò r ia de l s p r e s o n e r s r e p u -
b l i c a n s i, e n e spec ia l , la de 
n ' A u r e l i o C o n e s a al C a m p a -
m e n t ( c a m p d e concen t r ac ió , 
mi l lo r ) d ' E n Por rasa r . 
N o t inc p a r a u l e s p e r e x p r e s s a r 
p e r escr i t lo q u e va ig sent i r al 
l legir a q u e s t s escr i t s . Fàs t i c , 
t e r r o r , l l à s t i m a , e s g a r r i f a -
men t . . . ? 
L e s m i s è r i e s h u m a n e s ens 
p a r e i x i e n c o s e s d ' a l t r e s pa ï so s 
i a l t res è p o q u e s p e r ò , e n aques t 
cas , els sof r iments de n ' A u r e l i o 
i c o m p a n y s v a r e n p a s s a r a 6 o 7 
K m d ' A r t à i n o p r e c i s a m e n t al 
segle X V . 
F i n s n o fa m o l t j o n o c o n e i x i a 
ga i re sob re el C a m p a m e n t n i la 
ca r re te ra mi l i t a r . C r e i a q u e el 
C a m p a m e n t e r a u n q u a r t e r 
n o r m a l i e l s s e u s m o r a d o r s 
so lda ts , p e r ò n o p r e s o n e r s . 
F a r e l a t i v a m e n t p o c q u e va ig 
d e s c o b r i r l a v e r i t a t i e l s 
t e n e b r o s o s t e s t imon i s de n ' A u -
re l io al B e l l p u i g la m e c o n -
f i rmaren . 
T o t a ixò m e d ó n a p e u a 
c o n t a r - v o s u n a e x p e r i è n c i a 
cur iosa . Jo sempre que va ig a la 
m u n t a n y a sent soledat , a ixò és 
evident , i pe r tant és u n a soledat 
ag radab le la qual cerc . 
Pe rò , de to ta la nos t ra cont rada , 
h i hav i a una z o n a a la qual anava 
mol t m e n y s que cap. P rec i sament 
p e r q u è la soledat que sent ia era 
especia l . E ra u n a soledat op res -
s iva, n o t a v a c o m si l ' a i r e es 
p o g u é s tal lar a m b un t r inxe t . F ins 
i to t h i sent ia por , pe rò n o sabia 
pe r què . 
Es t ic par lant de la z o n a c o m -
p re sa ent re la Sínia d ' e n Polet í i 
el f inal de la car re tera mil i tar 
(faldes d ' e n Porrassar , p la d'e Ses 
Por rasses , comel la r de s 'Alz inar , 
L lova Gene ta , Jaços des B o u s , 
p l a d e S a V a u m a , p l a d e s 
Travessets , s'Aritjar, esCocons, 
camí d ' e n Mondoi , Esglésies 
N o v e s , etc.) . 
És poss ib le que el sofriment 
d ' a q u e l l a g e n t hagi quedat 
impregna t en aquests llocs? 
Jo c rec sincerament que sí 
N o m ' i m p o r t a lo que digui la 
c iènc ia dogmàt ica o els que no 
c r e u e n m é s que en allò que 
veuen . 
El fet és que j o sentia sensa-
c ions desagradables i ara sé per 
què . I des que h o sé hi vaig amb 
m é s respec te que mai però intent 
subst i tuir la p e n a per esperança 
E s p e r a n ç a q u e el majestuós 
Por rassa r i la grandiosa Atalaia 
M o r e i a n o tornin ésser testimo-
nis del fanat isme i la barbàrie. 
J a u m e Ginard Palou 
Vocabulari Apòcrif J a u m e Ginard Palou. 
Alb i t r e s 
( S ' ) e s fosse r V o c a b u l a r i d e M e d e c i n a 
mel i t a r 
p a r e n ò s t i c A i g o e x i g e n a d a Conjunt i t i s Ol i de Rec iño 
po t e c a r i Ar t i c l ac ió Cotor r ino Pa red rap 
pu l i c i a Art i tris Ecofradia P lagúe te s 
r ebus t Ar t rof i s Ester i la t P redes 
sal is t re Bend ic i t i s Gràndu le s Quis te r 
ve l l anes C l a m a n t Infermera Qui te 
xa les t C lav ica l s Micob r i Recos tuen t 
xa l i s t re Con iv i t i s M i c r o b i n a Sopífero. 
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bedulades menors (5) 
Povalet el Dolç 
Això era i no era, cant i o n o 
canti la cadernera, fa mol t de 
temps -tant que ni tan sols val la 
pena comptar-lo-, hi hav ia u n 
nin molt eixerit de n o m Povalet . 
Vivia a Artà: un poble n o mo l t 
gran, però tampoc peti t , on era 
conegut i admirat pe r tots . E n 
Povalet era dolç com l ' ambros ia ; 
tranquil com el silenci de la ni t ; 
amorós com les carícies d ' u n a 
mare i espavilat com u n a esfinx. 
Els mèrits d ' e n P o v a l e t p e r 
merèixer tots aquests qual if i -
catius no eren massa: n o hav ia 
fet mai res especial pe r n ingú, 
però qualque cosa indesc r ip -
tible, abstracta i fugaç, feia que 
aquella melada personeta de 13 0 
centímetres provocas en els que 
l'envoltaven els sent iments m é s 
purs, tendres i bondadosos . 
Així doncs, no vos h a d ' es t ra -
nyar que la gent 1'arribas a 
estimar de manera tan d e s m e -
surada, s o b r e t o t l e s m a r e s 
d'aquell poble. Pels seus cervells 
havien passat més d ' u n a vegada 
pensaments ta l s c o m : " A i , 
tendror immaculada! Donar ia u n 
braç per haver-lo p a r i t " o " M e ' l 
menjaria sucat en pa. U n n i n 
així ompliria de l lum ca m e v a ' ' . 
Quan aquel les c a v i l · l a c i o n s 
embrutaven la seva consc iènc ia 
el que feien moltes era cuinar u n 
pastís de c i r e r e s , p o m e s o 
melicotons per als seus n ins i 
expiar d'aquella manera els seus 
mals pensaments. 
I va arribar un dia en què u n a 
cosa estranya va comença r a 
passar al mercat del pob le . E l s 
placers veien com la fruita, el 
sucre i la farina vo laven a u n a 
velocitat sorprenent. El segon 
mes havien guanyat tres o quatre 
vegades més que altres anys , i 
no gosaven demanar res a les 
clientes sobre aquell f e n o m e n 
per por que el r i tme del negoc i 
aminoras. 
Els nins d 'Ar tà ma i hav ien 
menjat tants dolços en tan p o c 
temps i van començar a posa r 
unes galtes ben molsude tes , tots 
manco en Povalet. 
E l s h o m e s , quan 
a r r ibaven de t rebal lar 
el c a m p i veien els seus 
fills a m b u n dolç o tros 
de pas t í s a les m a n s u n 
d ia re re l ' a l t re , adés i 
a r a , e x c l a m a v e n : 
' ' Q u e n o veus que els 
h i c a u r a n les den t s 
a m b tanta po rque r i a 
q u e e ls d o n e s ? ! " . I 
t en ien raó. E l setembre 
d ' aque l l any v a arribar 
a c o m p a n y a t d ' u n mal 
de que ixa l genera-l i tzat . Tots en 
t en i en m a n c o en Povale t que 
s e g u i a t e n i n t u n a d e n t a d u r a 
perfecta , b lanca . Però ell n o es 
que ixava que la seva m a r e n o li 
cu inàs pas t i ssos c o m els al tres 
n ins , era m a s s a agut c o m pe r 
que ixa r - se ' n . V a arr ibar u n dia 
e n q u è el p r eu de l sucre v a 
c o m e n ç a r a pujar. L ' e c o - n o m i a 
del pob le n o els permet ia mol t s 
luxes i les mares van haver d 'anar 
m i n v a n t la p roducc ió de do lços 
c a d a dia m é s . I cada dia m é s 
a u g m e n t a v e n els nervis , els crits 
i les d isputes a totes les cases del 
pob le , a to tes m e n y s la d ' e n 
Povale t : ¿ c o m hi pod ia haver 
u n a go ta de tr istor o m a l h u m o r 
en u n a casa que hav ia tengut la 
sort de rebre u n regal celestial , 
u n querub í c o m aquel l? . A i x ò 
p rec i s amen t e ra el que anava 
pas san t pe l cap de mol tes de les 
m a r e s dels n ins d ' aque l l pob le , 
t o t e s m a n c o l a m a r e d ' e n 
Povale t : " ¿ P e r què n ' h i h a que 
t e n e n la sort de tenir u n t resor de 
cr ia tura c o m en Povale t i en 
c a n v i d ' a l t r e s e n s h e m d e 
conformar a m b n ins tan, tan. . . 
N O R M A L S ! ? . A q u e l l p e n -
samen t s ' anà conver t in t e n u n 
des ig . Anhe l aven la desgràc ia 
p e r a aquel la j o i a ; que de ixàs de 
l luir c o m h o feia; que de ixàs de 
sembla r u n estel a la terra, u n a 
deu dolça d ins l ' oceà ; que aquel l 
n in pe rdés els seus encants i es 
t r a n s f o r m a s e n a l g u n a c o s a 
semblan t a u n a best iola venguda 
del ma te ix infern. 
U n dia d ' aque l l any, la m a r e 
d ' e n Povale t va anar a desper ta r -
lo. Q u a n li v a veu re la ca ra al seu 
fill va caure d ' e s q u e n a desp ré s 
de fer u n xisc le . E n Pova le t es 
va esglaiar i va cr idar son pa re : 
-Povalet , peti t , c o m és q u e h a s 
fet a ixò? -li v a d e m a n a r son 
pare . 
-I què he fet j o ? -es d e m a n a v a 
en Povale t . 
-Venga , t reu- te aques ta b a r b a 
pos t i ssa i a j u d a ' m a desper ta r ta 
m a r e ' ' . E n Pova le t es v a toca r la 
cara i va córrer cap al b a n y a 
mira r - se al miral l : u n a b a r b a 
d ' u n p a m de l largària cobr ia la 
seva cara que ara pa re ix ia la 
d ' u n g n o m o u n n a n l lenyata i re . 
E l van dur a Ciuta t als mi l lo r s 
especia l is tes , pe rò n o v a n sabe r 
què fer a m b el seu cas . L ' a fa i t a t 
n o era t a m p o c u n a so luc ió : als 
t res minu t s després d 'a fa i ta r -se 
la b a r b a to rnava a ser t an l la rga 
c o m abans . 
A par t i r d ' aque l l d ia les m a r e s 
d e l p o b l e d ' e n P o v a l e t v a n 
c o m e n ç a r a t r o b a r e l s s e u s 
al . lotets mo l t m é s eixer i ts , to tes 
m a n c o la d ' e n Povale t . P e r ò a l lò 
va canviar al cap d ' u n s anys , 
q u a n els c o m p a n y s d ' e n Pova l e t 
v a n c o m e n ç a r a de ixa r - se la 
ba rba i ell m a t e i x v a ar r ibar a 
l ' eda t de merè ixe r - l a de ve res . 
D i u e n q u e les al · lotes de l p o b l e 
n o hav ien conegu t m a i u n j o v e 
t an agut i ba rbu t c o m e n Povale t . 
E r a d o l ç c o m l ' a m b r o s i a ; 
t ranqui l c o m el s i lenci de la ni t ; 
a m o r ó s c o m les c a r í c i e s de 
l ' amant . . . 
Miquel Pir is O b r a d o r 
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Curset d'iniciació al Bonsai (IX ) 
Eines 
Q u a n ens d e d i c a m a cu l t ivar 
b o n s a i h e m de ten i r s e m p r e e n 
c o m p t e q u e s ' h a n de cu ida r 
to t s e ls de ta l l s j a q u e és m o l t b o 
de fer m a l m e t r e u n a rb re q u e 
ens h a cos ta t b a s t a n t d e fer 
v iu re . A m b a ixò vu l l dir q u e 
s ' h a de fer to ta la c e r e m o n i a , 
des d e p o r g a r la t e r ra f ins a 
es ter i l i tzar to tes les e ines . 
Ga rbe l l s . N ' h e m de t en i r t res . 
U n a m b forats de 1 c m de 
d iàmet re , u n altre q u e els t engu i 
de 6 m m , i l ' a l t r e d e 1 m m . 
P o r g a m la t e r ra a m b el p r i m e r i 
el q u e q u e d i a d ins (o s igui , de 
m é s d ' u n c m ) es t i ra. A l q u e h a 
pa s sa t el p o r g a m a m b el s egon 
i e l p o s a m a par t . E l q u e ens 
q u e d a a d ins se rve ix p e r p o s a r 
a b a i x d e l cos s io l . D e s p r é s 
p a s s a m el q u e h a v í e m re t i ra t 
pe l m é s pet i t : el q u e p a s s i pe l s 
fo rad ins es t i ra p e r q u è és p o l s , 
i el q u e queda s e rve ixpe r acabar 
d ' o m p l i r el coss io l . 
Ra spa l l s . S e r v e i x e n p e r fer 
ne t el coss io l o el t r o n c de 
l ' a r b r e si e n s h i q u e d a ter ra , 
e tc . 
B a s t o n e t de fusta. É s p e r ficar 
la t e r ra en t re les a r re ls p e r q u è 
n o h i q u e d i n bu i t s . E l s q u e 
d o n e n als r e s t au ran t s x i n e s o s 
són b o n s p e r a aques t e s fun-
c ions . 
Po l s inador . A m b u n a o p e -
r ac ió d ' a r r e l s q u e dur i b a s t a n t 
h i h a per i l l q u e s ' e i x u g u i n p e r ò 
si l ' e s q u i t x a m de t an t e n t an t 
ens an i rà mi l lor . 
A l i c a t e s d e p u n t e s . P e r 
dob l ega r el fil de ferro. 
Tena l l e s . N ' h i h a de b a s t a n t e s 
c lasses , p e r ò les m é s co r ren t s 
són de b o c a recta, de m o s s e g a d a 
i de tal l b isel la t . 
Ta l l ador de filferro. E l seu n o m 
j a n ' i n d i c a l ' ú s . V a m o l t bé per 
desfilferrar. 
T i sores . Pe r ta l lar les arrels m é s 
p r i m e s . So len ser m é s re forçades 
q u e les no rma l s . 
A q u e s t e s són les e ines m é s 
cor ren ts p e r ò n ' h i h a m o l t e s m é s : 
f resadores per treballar la llenya 
seca, " G i n " , com diuen els 
j a p o n e s o s , g u b i e s de fuster 
t a m b é pe això mateix o per llevai 
caps secs de la poda, i un llarg 
etcètera . D e tota manera, cada 
p e r s o n a se sol fer les seves. 




Dia 14 de Març els a l u m n e s 
de vuitè de l c o l . l e g i S a n t 
Bonaventura part iren de v ia tge 
d'estudis cap a La Mol ina . 
Allà varen fer un curset d ' e s q u í 
que va durar cinc dies. F e r e n 
tres grups. Varen caure mol t , 
però disfrutaren tant que b e n 
prest hi tornarien. 
El darrer dia cada grup v a fer 
una competició. Als que va ren 
fer primers els varen obsequ ia r 
amb una copa, als segons a m b 
una medalla i als tercers a m b u n 
diploma, i a tots els al t res u n a 
fotografia del seu grup. 
Hi va haver un fracturat, en 
Ferran Troya, que es va r o m p r e 
el peu. 
Entre aquests c inc d ies , n o 
sols varen esquiar, sinó que feren 
altres activitats, c o m a n a r a 
banyar-se a u n a p i s c i n a 
climatitzada a Puigcerdà; ana r a 
patinar sobre ge l , t a m b é a 
Puigcerdà i anar a Andor ra . . . 
A la tarda del 19 de M a r ç , es 
prepararen per part ir cap a la 
Costa Brava, on varen passa r u n 
vesp re a l 'ho te l Vila, de Calel la . 
El mat í del dia 2 0 de M a r ç 
v a r e n fer u n a visita a les zones 
m é s interessants de Barce lona : 
la Sagrada Famíl ia , el C a m p 
N o u , la Vi la Olímpica. . . Després 
v a r e n p a s s a r e l d i a e n e l 
T ib idabo , on s 'ho passa ren mo l t 
bé . E l s acompanyan t s va ren ser 
el Pa re Toni Ro ldan , C ornat 
M o y a i Mar i a Nada l . 
El vespre t ingueren t e m p s 
d ' a n a r a fer u n a vol ta pe l cen t re 
d e B a r c e l o n a . A g a f a r e n e l 
v a i x e l l p e r v e n i r c a p A r t à . 
Ar r iba ren el d i u m e n g e dia 2 1 de 
M a r ç sobre les deu i mitja, i aqu í 
va ser el final d ' a q u e s t v ia tge . 
M* Manue la Mes tre , M" M a g d a l e n a 
Ll i teres , M" Bel M o r a , M" del M a r 
Cladera (8è.)-
k k 
Col.legi P. Na 
Caragol 
Els alumnes de 8 è curs del 
Col.legi Púb l i c N a C a r a g o l 
tomaren del seu viatge d ' e s tud i s 
el passat dissabte vint de M a r ç . 
Van passar una s e t m a n a p e r 
Andorra, on van rea l i tzar u n 
curset d ' e s q u í a l e s p i s t e s 
d'Arinsal durant 5 dies . To t s els 
i les alumnes han après a esquiar , 
han anat a la pista de gel i reali tzat 
altres activitats que la major ia 
no havia fet mai . 
Durant els vuit dies q u e v a 
durar el viatge, els a l u m n e s 
hagueren d 'aprendre a conv iu re 
amb els seus c o m p a n y s i a 
controlar-se ells ma te ixos . 
E n c a r a que fal taren dies p e r 
ana r a la d iscoteca o a vis i tar 
l ' e sg lés ia romàn ica d ' A n d o r r a 
la Vel la , aques t v a ser u n v ia tge 
mol t educat iu . 
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C i n q u a n t e n a 
actuació de l 'Orfeó 
Artanenc. 
D i u m e n g e de l R a m , d i a 4 de 
Abr i l , l ' O r f e ó A r t a n e n c ofer i rà 
u n conce r t a San t S a l v a d o r a m b 
m o t i u de l P r e g ó d e S e t m a n a 
San ta q u e , c o m c a d a a n y , obr i 
el p r o g r a m a de les f es tes de 
P a s q u a . 
E l c o n c e r t d ' e n g u a n y t é u n a 
pecu l i a r i t a t m o l t e s p e c i a l p e r a 
F O r f e ó , j a q u e a q u e s t s e rà el 
c o n c e r t n ú m e r o c i n q u a n t a des 
q u e e l 3 1 d e M a r ç d e l ' a n y 
1985 , e n el m a t e i x e s c e n a r i de 
S a n t S a l v a d o r , f é u l a s e v a 
p r i m e r a p r e s e n t a c i ó a m b u n a 
n o v a i j o v e cora l q u e a l e s h o r e s 
c o m p t a v a a m b u n s 50 canta i res . 
E l conce r t q u e c o m e n ç a r à a 
l es 17 h o r e s d e l ' h o r a b a i x a , 
an i r à a c o m p a n y a t a l ' o r g u e p e r 
n a M a r i a A n t ò n i a G o m i s i 
cons t a r à a m b u n r e p e r t o r i de 
c a n ç o n s d e d i v e r s o s a u t o r s 
c o m : A . Mar to re l l , S c h u b e r t , J. 
S. B a c h , A n t o n i n D v o r a k , J. 
V a n B e r c h e m e n t r e a l t r e s . 
P r o g r a m a a par t . 
A b a n s p e r ò , o b r i r à l ' a c t e 
l ' e s c r ip to r a r t anenc i a u t o r de 
l a j a f a m o s a " L a P a s s i ó " , q u e 
a q u e s t s d i e s e s r e p r e s e n t a a 
M a n a c o r , M i q u e l M e s t r e i 
Genovar t , q u e dirà u n s p a r a u l e s 
de p r e s e n t a c i ó de l c i n q u a n t è 
c o n c e r t d e l a cora l . 
M é s ta rd , e n e l s a ló d e C a ' n 
Ma te rna l e s , s 'o fe r i rà u n refr i -
ger i p e r a to t s e ls c o m p o n e n t s 
d e la cora l i a to t s e l s an t i c s 
can ta i res q u e fins a ra h a n es ta t 
m e m b r e s d e F O r f e ó . M o l t s 
d ' a n y s p e r a to t s i e n h o r a b o n a . 
Grup Escènic Artanenc. 
E l s passa t s dies 2 7 i 2 8 a l ' ho raba ixa , e n el teatret del Convent 
de l s Pa re s Franc iscans , es v a represen ta r l ' o b r a teatral "Sa Pesta' 
d ' e n Pe re Capel là , pe l G r u p E s c è n i c Ar t anenc , comèdia satírica 
c o m p o s t a en t res actes, el p r i m e r dividi t e n dos quadres. 
L ' o b r a ten ia n o m b r o s o s pe r sona tges i els pape r s principals com 
e n Fe l ip , Es teve i Pereta , foren m o l t b é in terpre ta ts per Antoni Gili, 
M i q u e l M e s t r e i Espe rança M o r e y respec t ivament , sense oblidaria 
res ta de l g rup que represen tà els seus pe r sona tges de manera natural 
i segura . 
L a c o m è d i a t racta de d o s indagador s (Fel ip i Esteve) que creen 
u n a m à q u i n a mort í fera ( la ca ixa dels l l amps) i e l seu ús, per una 
par t , i e ls in teresos q u e desper ta , p e r u n a altra, faran que a la 
p rov ínc ia de Gal l inòpol i s es creï u n a s i tuació d'inquietud i de 
ma le s t a r entre la pob lac ió . 
H e m de dir t ambé , que e n els dos dies q u e es va representà l'obra 
el púb l i c r e spongué mol t b é i ompl í to tes les localitats del teatre 
P e r al t ra part , el " G r u p E s p i r a l " d ' a r t i s tes locals , ha col·laborat 
en aques ta comèd ia fent els dist ints decora t s per a la representació 
E n h o r a b o n a a tots els c o m p o n e n t s del G r u p Escènic Artanenc per 
la seva br i l lant íss ima ac tuac ió i al G r u p Espira l per la seva 
co l · l aborac ió en el decora t de l ' e scenar i . 
Cicle de cine sobre la dona 
L'últim divendres es va passar a Na Batlessa la darrera 
pel·lícula de les tres que es programaren pel Dia de la dona. 
Les pel·lícules projectades nan estat; "Thelma y Louise", 
*¿Qué he hecho yo para merecer esto?" i "Tomates verdes 
fritos". 
Les tres tenen un denominador comú: la dona i els seus 
problemes, Les tres varen tenir una bona acollida per part del 
nombrós públic, enlamajoria dones, que hi assistiren. Després 
de la projecció de la pel·lícula d'Almodóvar, ni va haver ufl 
col.loqui en què la gent hi va participar de manera espontània 
i entusiasta. 
El divendres passat va ésser tan gran l'assitència que es va 
haver de tancar la porta i fer una segona projecció ei dissabte 
Això ens dóna coratge per enllestir un altre any aquesta tasca 
de sensibilització pel món de la dona i la seva problemàtic* 
M * . P i l a i * L , l C * § 
K0)AN\S 
ILLES B A L E A R S 
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Art i artistes 
Pere Pujol 
H a a c a b a t e l b u s t d e d o n P e d r o 
Caldentey, descobr idor , el 1905, de les coves 
dels H a m s . Es t rac ta d ' u n encàr rec de la 
família que el vo l ub ica r a l ' e sp l anada que 
han fet a l ' en t rada de les coves . A v u i dissabte 
n ' h a v i a de t reure els mot l les pe r a la fundició 
de Barce lona . 
T a m b é h a rebu t u n encàrrec singular, u n a 
estàtua de fusta de d imens ions na tura ls de 
Sant T o m à s de Vi l l anueva per a l 'església 
dels Socors de Pa lma . 
L ' e x p o s i c i ó a Fe lan i tx de què pa r là rem 
en el n ú m e r o anter ior h a estat posrposada al 
mes d ' oc tub re . La del 2 de desembre a la 
Banca M a r c h es m a n t é . D ' a q u e s t a m a n e r a 
l ' e spera u n final d ' a n y mogut . 
Josep Bru 
I n t e r r o m p u d a m o m e n -
tàniament la seva ded icac ió al 
mosaic, Josep Bru es tà t re -
ballant en una sèrie de p in tures , 
"sobre roba e s t e sa" , diu rient, 
per a dues exposicions. U n a a 
Sa Torre de Ses Puntes i l ' a l t ra 
a una galeria de Palma, tot i que 
les dates no e s t a n e n c a r a 
fixades. Des del d e s e m b r e 
treballa aquesta sèrie i ut i l i tza 
materials diversos i t ècn iques 
mixtes: "acrí l ics , olis, goua-
ches, terres... tot és c o l o r " , diu. 
Les teles mostren l ínies que 
recorden v a g a m e n t la r o b a 
estesa, però el color i les formes 
geomètriques regulars , j u g a n t 
amb les corbades, hi t enen un 
paper preponderant. 
Ariane 
Per als p r imers d ies de m a i g 
a N a Bat lessa , a m b inaugurac ió 
el d ia 30 d 'abr i l , exposa rà a N a 
Bat lessa u n a sèrie d ' aqua re l . l e s 
sobre els seus t e m e s hab i tua l s : 
pa isa tges i cases de pos se s s ió de 
la c o m a r c a de l levant , to t i q u e 
els h a tr iats n o tan ev iden ts n i 
vists , ens diu. Les 35 /40 obres 
que formaran la mos t r a j a són a 
emmarca r . L ' o b r a es tarà obe r t a 
fins al 9 de ma ig . 
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Setmana Santa 
Diumenge de R a m s 
Je sús c o m e n ç a el seu camí , i 
nosa l t r e s v o l e m ana r a m b ell . 
J e sús , p e r amor , s ' e n c a m i n a 
c a p a la m o r t . N o s a l t r e s e l 
m i r a m , l ' a c l a m a m , a f i r m a m 
q u e el seu c a m í és l ' ú n i c c a m í 
q u e d ó n a v ida i fel ici tat . E l 
c a mí de D e u : el c a m í d ' e s t i m a r 
s empre . 
M a t e u 21,8-9 
Divendres Sant 
J e s ú s m o r a la c r eu p e r d o n a r -
n o s v ida . 
J e sús m o r a la c reu . I nosa l t r e s 
avu i e l c o n t e m p l e m a m b to ta la 
fe, a m b tot l ' a g r a ï m e n t . P e r q u è 
de la seva m o r t e n n e i x v ida p e r 
a to t h o m e . 
M a t e u 27 ,45-45 .50 . 
Pasqua 
Je sús v iu! I és l l u m i v i d a p e r a 
tot h o m e . 
E l c a m í de J e s ú s é s c a m í d e 
v ida . El l , el crucif icat , el q u e 
h a v i scu t fins a la m o r t l ' a m o r 
a D é u i als h o m e s , v iu p e r 
s empre . I nosa l t r e s , a la n i t de 
P a q u a , r eun i t s a m b to t e l go ig , 
c e l e b r a m a q u e s t a v i d a p e r a 
nosa l t r e s i p e r a la h u m a n i t a t 
Sencera. M a t e u 28 ,5-6 . 
Dijous Sant 
Je sús ens de ixa els s ignes del seu 
amor , la seva presència salvadora. 
J e sús renta avui els p e u s dels 
seus de ixeb les , senyal de la seva 
en t r ega de servei a t o t h o m , i 
invi tac ió p e r q u è nosa l t res fem el 
ma te ix . I ens d ó n a l 'Eucar i s t i a 
c o m a a l i m e n t : é s l a s e v a 
p r e sènc i a viva, que ens u n e i x pe r 
s e m p r e a m b ell. 
J o a n 13,34 
Dissabte Sant 
J e s ú s és al sepulcre . I nosa l t res , 
l 'Esglés ia , ve t lam en l ' esperança . 
E n si lenci , davant el sepulcre de 
J e s ú s , s o m c o n v i d a t s a v iu r e 
i n t e n s a m e n t el seu amor , men t r e 
v e t l a m en l ' e sperança . E l gra de 
blat , co lga t a terra, dona rà m o l t 
d e fruit. 
M a t e u 27 ,59 .61 . 
S e n t i r - s e cristià 
i s er -ho . 
E n aques tes dates de Setmana 
Santa , e l fet de sentir-se cristià 
imp l i ca u n a participació més 
activa i m é s vertadera en elnostje 
viure de c a d a dia obrint les mans 
als al t res . E l fet de ser cristià 
significa viure en sohdaritatamb 
aquelles persones que viuenpr0p 
de nosa l t res i amb aquelles que 
e n s n e c e s s i t e n . Significa el 
c o m p r o m í s seriós de proclamar 
l ' h e r è n c i a q u e Jesús ens va 
deixar : L ' A m o r . "Estimeu-vo$ 
els u n s a l s a l t r e s . . . " 
És impor tan t que en aquests 
d i e s s a p i g u e m representar i 
recordar , pe ls nostres carrers, 
les escenif icacions de la cruxi-
ficció, m o r t i ressurrecció de 
Jesús , donan t el sentit cristià a 
c a d a s c u n a d e l es manifes-
tac ions . 
Pe rò , pe r damunt tot, no 
o b l i d e m q u e encara és més 
impor tan t saber representar tot 
a ixò en cada moment de lanostra 
vida: 
N o p o d e m estancar-nos en la 
s imple teor ia que la Setmana 
Santa sigui t an sols, set dies a 
l ' a n y o n les representacions 
popu la r s són el que cal. Hem de 
t rancar aques ta barrera. El fet 
de ser crist ià és cualque cosa 
més . Ser crist ià és un fet viu. 
A q u e s t Jesús que veim clavat 
a la creu, és el que donà vida i 
l lum a tot u n m ó n on le tenebra 
asso lava l ' h o m e . És el mateix 
q u e , r e s s u s c i t a n t d'entre els 
mor t s , h a fet de la nostra vida 
u n a cosa to ta lment nova: ens ha 
omple r t d ' e spe rança viva. 
El que cal és esperar amb fe la 
v inguda de Jesús , exigint una 
fidelitat i u n respecte suprema 
la v e r i t a t de l seu missatge, 
p e r q u è l ' h o m e d 'avui pugu| 
ap l icar-se a ell mateix, el senti 
que Jesús va donar a la sey a 
vida. < 
N o és u n Jesús mort el que c 
Jesús tenir present , no és un 
mor t el que va vèncer la mort* 
sinó u n Jesús viu. Viu avui 
sempre . „ / 
A.Estev?y 
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Cristià, ets Església 
El passat diumenge dia 2 1 , 
prop de dos c e n t e n a r s d e 
persones ens r e u n i r e m a 
l 'església de la C o l ò n i a . 
Proveniem de l e s d i s t i n t e s 
parròquies de l ' a r x i p r e s t a t . 
L'objectiu era fer un mat i de 
recés espiritual. Va teneir cura 
de l ' a co l l i da l a m a t e i x a 
parròquia de la Co lòn ia . L a 
parròquia de Cala Mi l lo r va 
preparar la pregària inicial. F o u 
Mn. Miquel Gual, rector de la 
Parròquia d e l s D o l o r s d e 
Manacor el qui va condui r la 
reflexió: " Q u i n a c o n v e r s i ó 
eclesial n e c e s s i t a m ? I q u i n 
testimoni eclesial necess i ta la 
nostra comarca?" aques t fou a 
grans trests el tema del recés . 
De la sucosa meditació que ens 
va dirigir en treim aquestes c inc 
pistes concretes: 
V e g e u a les fotos dos 
moments del dinar. 
- Supera r la por . E n s fa p o r 
have r de v iure la nos t r a fe a 
l ' i n t empèr ie . M a r c 4 , 35 - 4 1 
- A c c e p t a r u n a p r e s è n c i a 
soc ia lment p o c significativa. Si 
a lgú es glor ia de qua lque cosa . . . 
s ' hau rà de glor iar del Senyor . . . 
1 Cor in t i s 1, 2 6 - 3 1 . 
- Sembra r la fe d ins la nos t r a 
cul tura, és a dir d ins el con jun t 
de la nos t r a v ida quot id iana . . . 
Vosa l t res sou la sal de la tera . 
M a t e u 5, 13-16. 
- C o m p r o m í s i l lui ta p e r la 
jus t íc ia . M a t e u 25 35 -36 
- Superac ió del p e s s i m i s m e 
psicològic . E n comptes d ' in tox i -
c a r - n o s a m b u n d e s à n i m 
col · lec t iu , r e c o l z a r - n o s e n la 
C r e u de Jesucrist . . . 2 C o r 13, 11 
A les 1 2 ' 3 0 va teni r l loc 
l ' E u c a r i s t i a . A c o n t i n u a c i ó 
v à r e m dinar j u n t s en els loca ls 
d e l C e n t r e C u l t u r a l d e l a 
Colònia . 
N O T I C I E S 
B R E U S 
H O R A R I . Duran t el 
mes d'abril segui rem a m b 
el mateix horari que 
l'hivern. Fins al P r imer de 
maig no canviarem les 
hores de l 'Eucaris t ia . 
S E M I N A R I . D i u m e n g e 
dia 21 v à r e m fer el D ia del 
Seminar i . L 'ofrena va pujar 
17 .885 pts . al Convent , 
55 .272 a la pa r ròqu ia i 
5 7 . 1 0 0 a la Colònia . Mo l t e s 
g ràc ies . 
N O U C A T E C I S M E . 
Dimar t s passa t a les 9 de l 
vespre va teni r l loc la 
Confe rènc ia Q u a r e s m a l a 
càrrec del P. Josep 
A m e n g u a l , Pr ior de L luc . 
Consis t í en la p resen tac ió 
del N o u ca tec i sme . 
de la Colònia 3 abril 1993 
Andreu Genovart 
Dimissió 
E l R e g i d o r c o l o n i e r p e r 
C . B . A n t o n i L l a n e r a s p r e -
sentà d i e s p a s s a t s d e m a n e r a 
formal la s e v a d i m i s s i ó , q u e 
n o li f o u a c c e p t a d a . P o t ser 
m é s envant , s e g o n s e l ca ire 
que prenguin les c o s e s , retorni 
cons iderar l ' a s s u m p t e . S e m -
b l a ser q u e s i la d i m i s s i ó 
d ' A n t o n i L laneras era a c c e p -
tada t a m b é e s t a v a d i s p o s a t a 
presentar-la 1' altre reg idor de l 
m a t e i x grup po l í t i c , J a u m e 
Torres . 
S e g o n s el parer de l prop i 
A n t o n i L laneras , el l c r e u q u e , 
a c a u s a d e l e s o b r e s d e l e s 
v o r a v i e s i de l futur asfaltat , 
h a p e r d u t c r e d i b i l i t a t , a l -
m a n c o davant u n s e c t o r de l 
p o b l e , f ins i to t de l s e u prop i 
e lectorat . D e m o m e n t , p e r ò 
l e s c o s e s s e g u e i x e n c o m 
e s t a v e n i j a v e u r e m q u è p a s s a 
u n a v e g a d a f ina l i t zades l e s 
o b r e s d e la x e r x a d ' a i g ü e s . 
P e r altra b a n d a , e l darrer 
c a p d e s e t m a n a a p a r e g u é al 
tauló d 'anunc i s de l bar Centre 
S o c i a l u n a carta d ir ig ida al 
bat le i a l ' A j u n t a m e n t e n q u è 
s ' e x p r e s s a e l m a l e s t a r d e 
m o l t s d e v e ï n s p e r la m a n e r a 
c o m s ' e s t a n r e a l i t z a n t l e s 
obres d e l e s v o r a v i e s . L a carta 
é s c ò p i a d e l 'or ig ina l q u e s e 
s u p o s a q u e , d e g u d a m e n t 
s ignada , h a es tat e n v i a d a al 
b a t l e , e n c a r a q u e l a q u e 
apare ix e n el C e n t r e S o c i a l 
n o v a s ignada per n i n g ú i, per 
tant, e s p o t cons iderar c o m un 
a n ò n i m . 
Trobada comarcal 
L e s parròquies d e la C o m a r c a 
d e Llevant: Artà, C a l a Mi l lor , 
C a l a R a t j a d a , C a p d e p e r a , Sant 
L l o r e n ç i S o n S e r v e r a e s 
trobaren el passa t d ia 2 1 de 
m a r ç a l a p a r r ò q u i a d e l a 
C o l ò n i a que fou la que e l s d o n à 
aco l l ida . El m o t i u de la trobada 
era fer u n e s h o r e s d e re f l ex ió 
sobre ¿Quin tes t imoni crist ià 
n e c e s s i t a la nostra c o m a r c a ? 
El t e m a fou e x p o s a t per M n . 
M i q u e l G u a l , r e c t o r d e l a 
parròquia d e Ntra. Sra. D e l s 
D o l o r s d e M a n a c o r . 
A la t r o b a d a s ' h i c o n -
centraren m é s de 1 5 0 p e r s o n e s . 
L a M i s s a f o u c o n c e l e b r a d a per 
s i s s a c e r d o t s i d e s p r é s e s v a 
dinar d e ' 'pa - ta l ega ' ' a l s l o c a l s 
de l Centre Cultural. L a major ia 
d e part ic ipants aprofitaren el 
so l e ia t c a p v e s p r e per vis itar e l 
nos tre p o b l e . 
A s s e m b l e a G e n e r a l 
Ordinària del Club de 
la Tercera Edat. 
E l p a s s a t dia 2 6 d e març 
t ingué l l o c l ' A s s e m b l e a G e n e -
ral Ordinària del C l u b d e la 
Tercera Edat . L a reunió f o u a la 
sa la major del loca l munic ipa l 
d e S a B a s s a d ' E n F a s o l d e la 
qual e l s nostres maj ors e n p o d e n 
fruir el s e u ú s . D e l s 8 9 s o c i s de 
què c o n s t a el col·lectiu n'hi 
part ic iparen 3 7 i 34 havien 
d e l e g a t la s e v a participació en 
e l s s e u s respresentants. Entre 
e l s t e m e s tractats es poden 
destacar el de l'autonomia tant 
del l oca l , c o m en l'aspecte 
e c o n ò m i c respecte del Centre 
Cultural. A partir d'ara cada 
una d e l e s entitats cobrarà les 
s e v e s q u o t e s i portarà la seva 
pròpia administració. Aquest 
fet p e r ò n o perjudicarà en 
absolut l e s b o n e s relacions que 
fins ara hi ha hagut entre les 
d u e s entitats. 
Per altra banda les gestions 
real i tzades davant labatliahan 
d o n a t b o n s resultats i els 
n o s t r e s v e l l s h a n decidit 
ocupar j a e l n o u local encara 
que d e m o m e n t no tenguin 
1' equ ipament necessari i hagin 
d 'emprar l e s taules i cadires 
que e l s d e i x a l'Ajuntament. 
Pe l q u e e s po t veure els deia 
Tercera Edat estan ara a un 
b o n m o m e n t i b e n engrescats 
a fer c o s e s . Llàstima que 
1' actual crisi econòmica també 
e l s afect i . 
Màquines per a 
la neteja. 
L'altra se tmana alguns dels 
n o s t r e s c a m i n s varen ser 
v is i tats per la màquina neteja-
dora d e voreres . El camí de 
s ' A m e t l e r a r , S'Estanyol i 
a l g u n e s z o n e s de Betlem foren 
e ixermats per la màquina que 
t e n e n e n propietat la Manco-
munitat de l s pob les d'Artà, 
Capdepera , Sant Llorenç i Son 
Servera. 
Per altra banda l'Ajuntament 
d 'Artà ha demanat una sub-
v e n c i ó al C I M per tal d'acon-
seguir u n a màquina agranadora 
d e la qual , e n el seu dia, se'n 
benef ic iar ia la Colònia. Amb 
aques ta màquina la neteja dels 
carrers seria mol t m é s ràpida i 
e n c o n s e q ü è n c i a m é s eficaç. 
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B i b l i o t e c a 
« C a l e n d a r i d e F e s t e s d e 
les I l l e s B a l e a r s 
i P i t i ü s e s » . 
Dirigit per Gabriel Janer Mani la . 
Editorial Alta Ful la . F u n d a c i ó 
Serveis de C u l t u r a P o p u l a r . 
Barcelona 1992. 239 pags . 
A la coberta d ' aques t llibre, a 
l'estil dels vells " p a r e n ò s t i c s " , 
trobamel següent enunciat: " E s t u d i 
antropològic, inventari i descr ipc ió 
de totes les celebracions popu la r s , 
amb n o m b r o s e s i n f o r m a c i o n s 
històriques, geogràf iques i ar t ís t i -
ques." 
De manera més modes t a , el 
director d 'aquesta obra la defineix 
com un "quas i inventari de les 
celebracions festives de les illes 
Balears i P i t iüses" i t o t segui t es 
refereix a la seva finalitat dient q u e 
'' respon a la necessitat, manifestada 
de manera freqüent tant pels q u e en 
són naturals com per aquel ls q u e 
cerquen fer un t ipus d e t u r i sme 
vinculat a la realitat del pa í s i a la 
vida de la comunitat que hi habi ta , 
de conèixer els con t inguts festius 
que brinda l'espai cultural illenc en 
els temps presents ' ' . 
Es tracta d ' u n a o b r a fo r ça 
i n t e r e s s a n t , m a l g r a t n o e s t a r 
e x e m p t a d ' a l g u n s obli ts i e q u i v o -
cac ions , j a q u e pe rme t conè ixe r 
diferents a s p e c t e s d e cada u n a d e 
les festes, descobr i r les festes q u e 
són p ròp ie s i exclus ives d ' a l g u n 
pob le , c o m p a r a r la diferent m a n e r a 
d e v iure u n a ma te ixa festivitat a 
dis t ints pob le s , e tc . 
L a p r e sen t ac ió d ' a q u e s t llibre és 
mol t a cu rada . F ina lment , de s t a -
q u e m q u e i n c l o u u n í n d e x d e 
poblac ions q u e ens pe rme t conèixer 
les festes d ' u n de te rmina t p o b l e 
sense have r d e seguir el cu rs de 
l ' any q u e és l ' o r d r e c rono lòg ic q u e 
segue ix el llibre pe r a real i tzar la 
re lac ió i desc r ipc ió d e les festes. 
E n t r o b a r e u u n exempla r d ' a q u e s -
t a o b r a a c a d a u n a de les d u e s 
B i b l i o t e q u e s m u n i c i p a l s (a N a 
Ba t l e s sa i a L a Colònia) . A q u e s t s 
e x e m p l a r s h a n es ta t d o n a t s p e r la 
F u n d a c i ó B a r c e l ó , p a t r o c i n a d o r a 
d e l 'obra . 
« H e u r a » . Jo rd i Jané . I l · lustra-
c ions de Cat i Pa lou . L a Galera . 
Ve l a Majo r . B a r c e l o n a 1986. 32 
p a g s . 
A q u e s t c o n t e p e r t a n y a la 
col . lecció V e l a Maj o r d e l 'edi tor ia l 
L a Galera . E l s t í to ls q u e la fo rmen 
t e n e n en c o m ú la s e g ü e n t c a r a c t e -
rística: o b é són a d a p t a c i o n s d e 
l l e g e n d e s , r o n d a l l e s o c o n t e s 
p o p u l a r s o b é s ó n c r e a c i o n s 
l i teràr ies insp i rades en la gen t , les 
t r a d i c i o n s i e ls p a i s a t g e s d ' u n 
de te rmina t pa ís . D ' a q u e s t a manera , 
les a v e n t u r e s de ls s eus p r o t a g o n i s -
t e s - l ' ind i G u a r a ç ú , la n o r u e g a 
I n g e b o r g , el x inès N o t x a , S e d n a 
l ' e s q u i m a l , e t c . - o f e r e i x e n , al 
m a t e i x t e m p s q u e en t r e t enen , u n a 
vis ió de ls seus r e s p e c t i u s p a ï s o s i 
d e les seves cu l tu res . 
E n conc re t , « H e u r a » é s u n c o n t e 
q u e t é c o m a p r o t a g o n i s t a u n a 
encan t ada , u n a d o n a d ' a i g o , u n a 
m e n a d e fada m o l t b o n i c a q u e v iu 
als l lacs, als e s t anys o als p o u s . E l 
llibre c o n t a c o m les e n c a n t a d e s són 
expu l sades del C a n i g ó i s ' e s c a m p e n 
p e r t o t el pa í s . L ' e n c a n t a d a H e u r a , 
q u e s ' es tab le ix a l ' E m p o r d a , v i u r à 
u n a b o n i c a his tòr ia d ' a m o r a m b u n 
j o v e cavaller , q u e n o m é s e s v e u r à 
interfer ida pe r la g u e r r a i la màg ia . 
A q u e s t c o n t e i t o t s els a l t res d e la 
col · lecc ió V e l a M a j o r són r e c o m a -
nab les p e r als n ins i n ines d e m é s d e 
set anys. A la B ib l io t eca hi h a 
d isponib les o n z e t í to l s d ' a q u e s t a 
col · lecció . 
B . Fiol 
PUNT D ' I N F O R -
MACIÓ JUVENIL 
Si t'interessa algun dels t emes 
que venen a continuació, v ine a 
ampliar-ne la informació a N a 
Batlessa o telefona al 835267 . 
Beques i a j u t s : 
Convocatòria de 17 beques pe r 
postgrau. 12 beques per ampl ia -
ció d'estudis a l 'es t ranger , deu 
per a estudis d 'Economia i dues 
per a estudis d ' Informàt ica i 
Matemàtiques. 5 per a t e s i s 
doctorals sobre t emes d 'His tòr ia 
i E c o n o m i a . Terrnini: 7 de ma ig 
de 1993. Cen t ro de F o r m a c i ó n 
del B a n c o de España . 
Premis i concursos: 
I C o n c u r s Fotogràf ic . Diar i de 
Mal lo rca . Fotograf ies or iginals 
en color i en b lanc i negre ; m í n i m 
9 x 1 3 cm. Teirnini : 30 d 'agos t . 
LX C o n c u r s de p in tura " V i l a 
d ' A n d r a t x " . O b r e s i n è d i t e s , 
t emàt i ca l l iure; m í n i m 6 5 x 5 4 
cm. , m à x i m 200 cm. Termin i : 
18 de j u n y . 
I V C o n c u r s de Ce ràmica " V i l a 
d ' a n d r a t x ' ' . Qua lsevol mater ia l , 
l ' o b r a n o p o d r à exced i r d ' u n 
met re . T e n n i n i : 17 de j u n y . 
Act iv i ta ts : 
M o u n t a i n Bike . X a c o b e o ' 9 3 . 
I t inerari de 9 e tapes p e r a cobr i r 
els 7 4 0 km. des de R o n c e s v a l e s 
f i n s a S a n t i a g o . D i f e r e n t s 
opc ions : hotelXcamping, l loguer 
de bic ic le ta , ru tes espec ia l s i 
i t inerari juveni l , . . . Diferents dies 
de sor t ida p e r a g rups de 2 0 
pe r sones . T I V E , Inst i tu to de la 
Juven tud , X a c o b e o ' 9 2 . 
noticiari 3 abril 1993 
Contestador 
automàtic 
H e m r e b u t d a r r e r a m e n t a lgu -
n e s c r i d a d e s s o b r e u n t e m a j a 
p u b l i c a t a l t r e s v e g a d e s , p e r ò 
davan t la insistència h e m d e c r eu re 
q u e é s ac tua l : 
" I n s i s t i m u n a v e g a d a m é s i n o 
e n s c a n s a r e m m e n t r e i t a n t n o s 'h i 
pos i remei . E s t r ac t a d e l ' amo l l ada 
d e s m e s u r a d a d e c o e t s a les n o c e s 
del pob l e . 
E n c a r a el p a s s a t c a p d e s e t m a n a 
co inc id i ren t r e s c a s a - m e n t s . E r e n 
les 12 d e la nit del d i v e n d r e s q u a n 
v a c o m e n ç a r el b o m b a r d e i g i n o 
v a a c a b a r fins q u e les t r e s b o d e s 
e s t i g u e r e n a c a b a d e s . 
I n o é s q u e v o l g u e m p r i v a r q u e 
t i r in c o e t s . E l q u e v o l e m é s q u e 
els t i r in a m b m e s u r a i s o b r e t o t 
n o m é s d e dia o t o t lo m é s fins a 
mi t jan v e t l a d a , j a q u e d e s p r é s 
m o l t a g e n t m a j o r j a d e s c a n s a i e s 
v e u p r i v a d a d e f e r r a r el s o , 
s o b r e t o t els m é s ve l l s i ma la l t s . 
D e m a n a m si n o ser ia pos s ib l e 
d e d i c t a r u n decre t - l l e i loca l q u e 
fes compl i r a q u e s t s s u g g e - r i m e n t s 
p e r b é d e g r a n p a r t de l s n o s t r e s 
v e ï n s " . 
E s p e r a m m é s c r i d a d e s . 
Ecos 
M O V I M E N T N A T U R A L D E L A POBLACIÓ 
M E S D E M A R Ç 
N A I X E M E N T S 
2 6 . 0 2 . 9 3 P i lar G a r c í a N e b o t , filla d e J o s é A n t o n i o i deMaríalsabel 
0 1 . 0 3 . 9 3 A n t o n i o B a u z a R o m e r o , d ' A n d r é s i Adela . 
0 5 . 0 3 . 9 3 M a r i a T e r e s a Gi l M a s s a n e t , d e P e d r o José i Mana. 
10 .03 .93 A n t o n i o Z a f r a V ie jo , d ' A n t o n i o M a r í a i Mar ía Soledad 
11 .03 .93 M a r t a - A n t o n i a C r u z Servera , d e J e sús i Antonia. 
12 .03 .93 R o b e r t S trunk P o m a r , d e J ens P e t e r i M a r í a Angela. 
14 .03 .93 Kira M a r t o s F i scher , d ' A n t o n i o i Pe t r a . 
16 .03 .93 A n a Sofía N i e t o Carr ió , d e M a n u e l i M a r í a Cristina. 
2 3 . 0 3 . 9 3 J a u m e N i c o l a u Mira l l e s , d ' A n t o n i o i Isabel. 
M A T R I M O N I S 
12 .03 .93 Sebas t ián P ir i s V i v e s a m b K a r i n Lotz . 
P e d r o R u i z C a s a s a m b M a r t a B r u n e t Roca . 
B a r t o l o m é D í a z S e r v e r a a m b M a g d a l e n a Forteza 
13 .03 .93 
2 7 . 0 3 . 9 3 
L e d e s m a 
2 7 . 0 3 . 9 3 M a n u e l A l g a b a P a s c u a l a m b I sabe l Canet Vázquez. 
D E F U N C I O N S 
0 7 . 0 3 . 9 3 S e b a s t i á n C u r s a c h Gelabert . 8 2 anys . P o u Nou, 13. 
16 .03 .93 M a r í a P a s c u a l G a l m é s . 81 anys . Car i ta t , 12, lr. 
2 1 . 0 3 . 9 3 J a i m e A n d r é s F o n s The len . 19 anys . Carrossa . 
2 1 . 0 3 . 9 3 J u a n L . S a l g a d o Gri l lo . 2 2 anys . M e n é n d e z Pidal, 7. 
2 4 . 0 3 . 9 3 A n t o n i o A r t i g u e s B i squerra . 6 8 anys . Teulera, 12. 
2 8 . 0 3 . 9 3 M i g u e l S u r e d a Sancho . 87 anys . R o c a s , 48 . 
3 1 . 0 3 . 9 3 B a l t a s a r M o y a G e n o v a r d . 9 2 anys . Residència. 
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D i l l u n s , 1 2*0 1*6 1*6 0 ' 6 
D i m a r t s , 9 0*5 0*2 0'5 
D i v e n d r e s , 1 2 2 ' 4 2 ' 2 0 ' 8 0 ' 3 
D i s s a b t e , 13 l ' 3 2*0 1*6 
D i u m e n g e , 14 1*8 3 ' 0 2*9 3 '2 4*1 2*2 2*6 
D i m e c r e s , 24 0 ' 2 0 ' 3 1*0 0 ' 5 
D i j o u s , 25 0 ' 6 3 ' 0 0*8 0*4 3*1 5*0 
TOTALS : 
MES 6*3 9*0 7*9 8*5 6*1 6 ' 4 ¡I 
ANY NATURAL 7 0 ' 2 73 *0 7 1 * 4 7 2 * 3 69 '9 72*4 69'8 
ANY AGRÍCOLA 3 3 0 * 3 3 3 1 * 3 3 3 6 * 2 316 '9 3 2 9 * 9 3 1 8 ' 4 235'0 
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR (MARÇ 1 9 9 2 ) 
MES 3 1 * 8 3 6 * 4 53*2 3 8 * 4 4 9 * 2 4 4 ' 7 39'5 
ANY NATURAL 1 1 0 ' 5 108*9 1 3 5 ' 2 9 8 * 8 115 * 1 1 1 5 ' 6 100'7 
ANY AGRÍCOLA 5 8 0 ' 9 5 4 5 * 2 7 3 9 ' 0 4 7 8 * 0 6 5 2 * 8 6 1 2 ' 1 48378l 
3 abrü 1993 esports 2 4 1 41 
NA CARAGOL 
T o r n e i g 
d ' E s c a c s 
Pendents enca ra a l g u n e s 
partides de la darrera ronda, q u e 
poden afectar l 'ordre final de la 
classificació, j a hi ha un campió : 
Joan M a s s a n e t E s t e v a que h a 
aconseguit 6 ' 5 p u n t s . A l a 
fotografia el veim davant u n 
tauler, acabades j a les par t ides 
de la competició. 
L 'a f ic ió li ve d ' enre re , ens 
v a comenta r , pe rò sempre hav ia 
t robat a faltar ambient per poder-
la prac t icar i en aquest sentit el 
to rne ig creu que pot ajudar, si té 
c o n t i n u ï t a t , a c r e a r a q u e s t 
ambien t . D e fet ara solen ser 
f reqüents els j o v e s que van al 
po l i spor t iu i j u g u e n u n a par t ida 
d ' e s c a c s . E l seu secret, ens h a 
dit, h a estat la ca lma. E n els m é s 
j o v e s es no t a que h a n t engu t u n a 
in ic iac ió in teressant , p e r ò e ls 
nerv is els t r ae ixen tot d ' u n a q u e 
la par t ida s 'a l larga . E n a ixò ell , 
cons idera que seguramen t p e r 
edat , h a pogu t a fe rmar m é s el 
seu j o c . 
E n h o r a b o n a . 
F u t b o l s a l a 
Aquesta setmana es j u g a la 
jornada 18. D e s p r é s d e l a 
jornada 17 la classificació estava 
tal com mostram més avall. E s 
de destacar la nova derrota, p e r 
3-4, del Sanimetal davant els 
serverins de Sa Bóveda , q u e 
pugen al tercer lloc tot i que a 
distància de l s d o s p r i m e r s 
classif icats . El més beneficia t 
h a estat l 'Espor t s J u m a que a m b 
u n part i t m e n y s j a li t reu dos 
pun t s . Fa rà interessant el m a t x 
q u e t e n e n p e n d e n t e l s d o s 
p r imer s classificats j a que el 
San imeta l es mos t ra mol t go le j -
ador i la diferència entre marca ts 
i e n c a i x a t s li és c l a r a - m e n t 
favorable . 
L ' e q u i p m e n y s g o l e j a t 
con t inua sent l ' E s p o r t s J u m a 
(29) seguit de l ' A l m u d a i n a (36) . 
El m é s gole jador és el San imeta l 
(157) que t a m b é té la mi l lo r 
diferència (114) . 
El m à x i m gole jador c o n -
tinua sent Q u i q u e D a r d e r (66) 
del Sanimeta l , seguit de Car l e s 
Tor res (53) del Ne l son . 
CLASSIFICACIÓ 
J G E p GF GC P Dif 
Esports Juma 15 15 0 0 124 29 30+ 95 
Sanimetal 16 14 0 2 157 43 28+114 
Sa Bóveda 17 10 4 3 91 55 24+ 36 
Almudaina 16 11 0 5 108 36 22+ 72 
Boixos Nois 16 11 0 5 95 59 22+ 36 
Nelson 16 11 0 5 104 77 22+ 27 
Construc. Ginard 15 10 1 4 106 57 19+ 49 
Bolero 16 9 1 6 78 62 19+ 16 
Expert-Vialsa 16 8 1 7 62 72 17- 10 
Mussols 16 7 1 8 57 63 15- 6 
Centre Cultural 17 6 1 10 78 86 13- 8 
Canyamel 16 6 1 9 58 96 13- 38 
Estrella Roja 16 6 1 9 72 114 13- 42 
Ponent 16 5 2 9 56 74 12- 18 
Sa Nostra 15 5 2 7 47 69 10- 22 
Nelson A 17 5 2 10 72 95 10- 23 
Mà rmo1s Gamundi 16 4 2 10 56 98 10- 42 
Almudaina Promeses 16 4 1 11 45 87 9- 42 
Piz Paz 16 4 0 12 56 129 8- 73 
Màrmols Artà 16 4 0 11 59 115 6- 56 
Institut 16 2 0 4 60 125 0- 65 
42 2 4 2 esports 
«Boixos Nois», equip de la lliga de futbol sala 
D ' e s q u e r r a a dre ta , d re t s : A n t o n i G i n a r d , M o n s e r i u ; M i q u e l F u s t e r ; R a m o n F e r r e r ; Gabriel 
T o r r e s . A c o t a t s : A n d r e u F e r r e r , A n t o n i E s t e l r i c h , T o m à s de l C a m p o , J o r d i Sancho, Antoni 
T o r r e s . F o r m a pa r t d e l ' e q u i p , p e r ò n o és a la foto: I s i d r o Vie jo . 
V o l e i 
V o l e i A r t à , 3 
N a u t i l u s S o n S e r v e r a , 1 
Par t i t d i spu ta t e n el p o l i s -
po r t i u de N a C a r a g o l e l p a s s a t 
d i s sab te d ia 2 7 d ' a q u e s t m e s , 
c o r r e s p o n e n t a la s e g o n a fase 
del t o rne ig C o m a r c a l d e P e -
n y e s , f a s e a q u e s t a e n q u è , 
després de la t e m p o r a d a r egu la r 
( a m b par t i t s a d o b l e vo l t a ) , e ls 
e q u i p s es d i v i d i r e n e n d o s 
g rups : u n g r u p el f o r m e n els 
e q u i p s a c a b a t s e n e l s l l o c s 
pa re l l s i a l ' a l t r e g r u p fo rma t s 
pe l s con jun t s senars . 
L a j o r n a d a d ' a q u e s t c a p de 
s e t m a n a p a s s a t e ra la da r r e r a 
de la s e g o n a fase i a m b a q u e s t a 
v i c tò r i a l ' e q u i p a r t a n e n c h a 
assegura t el p r i m e r l loc de l s eu 
grup, tot i have r pe rdu t el p r imer 
part i t . E l s resu l ta t s de l s a l t res 
equ ip s h a n fet pos s ib l e a q u e s t 
p r i m e r l loc , j a que l ' e q u i p de 
S ' Ò l i b a v a é s se r de r ro t a t p e r 
l ' e q u i p de Petra . 
P a s s a n t al r e s u m del part i t , 
d i r e m q u e fou u n s de ls mi l lo rs 
j u g a t s p e l nos t re equ ip , essen t 
m o l t d i spu ta t i v i s tós , j a q u e 
d ' e n t r a d a l ' equ ip vis i tant es v a 
co l · locar a m b u n p r e o c u p a n t 6-0 
al s eu favor, ob l igant la r eacc ió 
de l nos t re equip . A q u e s t a r eacc ió 
es v a p rodui r de seguida, ob ten in t 
n o so l amen t l ' empa t , s inó posar -
se p e r davan t en el m a r c a d o r i 
t en i r t res p i lo tes de set al s eu 
favor. E m p e r ò els cont inus canvis 
de servei imposs ib i l i t aven aques t 
pun t , p u n t q u e s ' ano ta ren q u a n el 
m a r c a d o r assenya lava u n empa t 
a 16, g u a n y a n t f inalment aques t 
d i spu ta t set p e r 17-16. 
A l s egon set els nos t res j u g a d o r s 
b a i x a r e n m o m e n t à n i a m e n t e l 
r i tme i es relaxaren una mica 
cosa que aprofità 1' equip visitant 
aconsegu in t guanyar el set amb 
el r e s u l t a t de 15-12. Ja els 
següen t s dos sets restants es 
d e c a n t a r e n al nostre costat 
gràc ies a les ganes de lluita' 
concen t rac ió demostrades p 
l ' e q u i p ar tanenc, anant en tot 
m o m e n t p e r davant en e l marca' 
d o r anotan t -se els dos sets au* 
els resul ta ts de 15-10 i 15-8. CaJ 
des tacar la bona actuació 
nos t re j u g a d o r Bartomeu MajJ 
que a pesa r de la seva vetefl^ 
té l ' esper i t esportiu d'un jove 
j ugador . 
El p rope r parti t ens e nfrontatf 
a l ' equ ip de Vilafranca, cc 
cant així, la tercerafased H-
t 0 r n e Í 8 ' rere**»' 
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G i m n à s t i c a A r t í s t i c a 
El dissabte dia 27 va tenir l loc 
una Trobada d 'Espor t Esco l a r 
en la modalitat de G imnàs t i c a 
Artística per efectuar u n con t ro l 
previ a les e l i m i n a t ò r i e s a 
disputar avui dia 3 a M a n a c o r . 
El grup d'Artà, p repara t p e r 
Eva Rincón, hi par t ic ipa p e r 
primer any i j a es tenia a s sumi t 
que les p o s s i b i l i t a t s s e r i e n 
poques. La realitat , p e r ò , fa 
pensar que hi ha u n grupe t de 
nines que tenen u n e s ce r t e s 
possibilitats de c lass i f i ca r - se 
avui per a la final a ce lebrar a 
Palma. 
"Estam contents dels resu l ta t s 
de dissabte pa s sa t " , ens de i a 
Eva, " i els p a r e s p o g u e r e n 
comprovar els avenços c o m -
parant el nivell amb el d ' a l t r e s 
equips par t ic ipants" . 
En aquesta m o d a l i t a t d e 
l'esport escolar hi ha in tenc ions 
diverses que incideixen mo l t en 
els resultats. Les n ines d ' A r t à 
només pretenen pract icar aques t 
esport en un horari compa t ib l e 
amb altres activitats. Hi h a g rups 
d'altres llocs, en canvi , que es 
preparen ja en aques tes eda t s 
per després fer el p a s a la 
categoria de federats i a ixò els 
d e u suposar u n s inicis en edat 
m é s j o v e i u n a dedicac ió diàr ia 
ap rox imada de dues hores . 
Els resul ta ts , a l ' e spe ra del 
que pugu i succeir avui a M a -
nacor , foren esperançadors i les 
n ines s ' animaren mol t de veu re ' s 
al costat d 'a l t res esport is tes . 
M é s t r o b a d e s d e g i m n à s t i c a 
Les b o n e s condic ions del 
p o l i s p o r t i u d e N a C a r a g o l 
h a u r a n servit pe rquè s 'hi p r o -
g ramin m é s reunions . És ben 
p robab le que el C a m p i o n a t de 
Ba lea r s de G imnàs t i ca Ar t í s t ica 
de Federa t s es celebr i a Ar t à e n 
data encara p e r conf i rmar . 
E n canvi j a s ' h a conf i rmat q u e 
per d ia 2 4 d ' ab r i l la D i r ecc ió 
Genera l d ' E s p o r t s h a sol · l ici tat 
l ' ú s del po l i spor t iu p e r ce lebrar -
h i u n a p r o v a e l imina tò r ia de 
G i m n à s t i c a R í tmica . A q u e s t a 
opor tun i t a t p o d r i a se rv i r p e r 
p r omoc iona r aques ta d i sc ip l ina 
espor t iva a Artà . 
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C . E . S a n t S a l v a d o r , e s c o l a d e b à s q u e t , a l e v i n s . 
D ' e s q u e r r a a dre ta , d re t s : L l u í s P a s t o r , J o s e p M a n u e l L l a n e r a s , C a r l e s L l o d r à , Josep Jaume, 
E l i s a b e t h E s t e b a n , C a t e r i n a B i s b a l , M a r g a l i d a G a r a u (moni to ra ) , C a t e r i n a H e r n á n d e z i Maria 
de l M a r L ó p e z . A c o t a t s : D a n i e l C a r m o n a , C l a r a L l a b a t a , E s t r e l l a A l b a , M a r i a Antònia Riera, 
T e r e s a O b r a d o r , C r i s t i n a D í a z , F i l i a E s t e t e i T e r e s a Gi l . Fa l ten: A i n a M a r i a Nicolau i Miquel 
H e r n á n d e z (mon i to r ) . 
B à s q u e t 
S È N I O R F E M E N Í 
D u e s der ro tes c o n s e c u t i v e s 
fan q u e n o es p u g u i p e n s a r en 
l ' a s c e n s a s e g o n a d iv is ió . E n 
aques t s d o s dar re rs par t i t s les 
a r tanenques l lui taren contra dos 
equ ips m o l t po t en t s . P e r u n a 
b a n d a la U . I . B . i p e r l ' a l t r a el 
Fe r r io lense ( c a m p i ó de la l l iga 
e n S è n i o r P r o v i n c i a l ) . H o 
t en ien m o l t difícil p e r pu ja r 
q u a l q u e p o s i c i ó a l a t a u l a 
c lassif i -catòr ia . 
E L D O R A D O - A R T A , 4 6 
U . I . B . , 92 
Par t i t d i spu ta t el d i u m e n g e 
21 al po l i spor t iu N a C a r a g o l , 
on es v e r e n d u e s p a r t s b e n 
diferents. Si la p r imera fou m o l t 
d i spu tada i e m o c i o n a n t en t re 
els d o s equ ips , a la s e g o n a les 
a r t anenques es ve r en supe rades 
en to t s e ls a s p e c t e s p e r les 
c iu tadanes . 
E n la p r imera El Dorado-Ar t à , 
a m b u n a defensa zona l t ancada , 
n o de ixaren que la U . I . B . fes el 
seu j o c ràpid habi tua l en tots els 
seus partits. E n els pr imers minuts 
el m a r c a d o r estava en u n 30 -31 a 
favor de les visi tants . 
A la segona les j u g a d o r e s locals 
sor t i ren mo l t conf iades i la feina 
feta a la p r imera par t n o va servir 
de res , j a que les vis i tants , m é s 
m o t i v a d e s , aconsegu i ren anar-
s e ' n en el ma rcado r a m b clares 
d i ferències q u e j a ser ien in supe -
rab les per les locals . 
F E R R I O L E N S E , 92 
E L D O R A D O - A R T A , 2 4 
D e r r o t a e s c a n d a l o s a d ' E l 
D o r a d o - A r t à davan t u n equ ip 
mo l t superior . D e s dels p r imers 
minu t s u n parc ia l de 20 a 0 féu 
i m p o s s i b l e r e c u p e r a r a q u e s t 
desavanta tge inicial. Sempre les 
j u g a d o r e s artanenques anaren a 
r emo lc de les ciutadanes molt 
m é s p repa rades tan físicament 
c o m tàct ica. 
Les j u g a d o r e s d 'El Dorado-
Ar tà es t robaren amb la sorpresa 
d ' u n a forta defensa individual 
en tot el c amp , cosa que els féu 
imposs ib le poder realitzar el seu 
j o c habi tual . 
A m b aquestes dues derrotes 
El Dorado -Ar t à es situa en el 
final de la lliga en una quarta 
pos ic ió a m b 28 punts, després 
del Ferr io lense , U.I.B. i Santa 
M ò n i c a . E s p e r e m que l'any 
p roper s 'aconseguesqui l'ascens 
a segona divisió. 
k k k 
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C A D E T M A S C U L Í 
SON SERVERA, 41 
C. E. S. SALVADOR, 4 8 
Partit disputat el d issabte 
dia 13 de febrer a les 1 7 . 0 0 h. al 
camp del Son Servera. C o n j a 
dèiem en un de l s n ú m e r o s 
anteriors d 'aquesta revista, u n 
dels objectius de l ' equ ip ar-
tanenc era g u a n y a r e l s d o s 
següents partits i s 'ha acon-
seguit. L'equip del Son Servera 
era el darrer i una victòria n o 
molt lluïda, però jus ta . 
Cal destacar els 2 1 punts , 
25 rebots, 5 recuperacions i 2 
taps d'en M.A. Riera i els 11 
punts, 24 rebots i 5 r e c u p e -
racions de n 'A. Nicolau; pe rò la 
gran estrella d 'aques t partit , v a 
ser en B. M i r a l l e s q u e v a 
aconseguir 10 punts , 9 rebots , 7 
d'ells en atac i 2 assis tències . 
Encara que aquestes xifres n o 
siguin com les anteriors s 'ha de 
dir que va fer tota la feina b ru ta 
de l'equip. 
Els parcials cada 5 minu t s 
varen ser 6-4, 1 1 - 1 0 , 1 9 - 1 4 , 2 9 -
28 al descans, 3 2 - 3 6 , 3 8 - 3 9 , 3 9 -
42 i 41-48. 
C. E. S. S A L V A D O R , 3 2 
SHADOW I N C A , 55 
Partit disputat el d issabte 
dia 20 de març a les 1 9 . 3 0 h. al 
Polisportiu de " N a C a r a g o l " 
d'Artà. Partit en què les ba ixes 
dels dos pivots t i tulars, n ' A . 
Nicolau per lesió, i d ' e n M . A . 
Riera van influir mol t pe r la 
victòria de l 'equip d ' Inca , p e r ò 
l'equip artanenc va plantar cara 
tota la primera part fins que les 
forces físiques els pe rmete ren . 
Cal destacar els 2 t r ip les 
consecut ius anotats per S. Carr ió 
al final del p r imer temps , donant 
e spe rança per la victòria, i els 9 
p u n t s , 1 6 r e b o t s i 5 r e c u -
pe rac ions de B . Miral les , que 
sense cap dubte va ser el gran 
he ro i d ' a q u e s t parti t . T a m b é 
h e m de menc iona r els 12 pun ts 
i 5 rebo ts de B . Nico lau . 
E l s parc ia ls cada 5 minu t s 
va ren ser 2 - 8 , 9 - 1 7 , 2 5 - 1 4 , 2 5 -
2 1 al descans , 2 6 - 3 5 , 2 8 - 4 1 , 2 8 -
4 5 i 3 2 - 5 5 . 
J O A N C A P O , 6 6 
C . E . S. S A L V A D O R , 6 8 
Part i t disputat el d issabte 
dia 2 7 de m a r ç al Pol isport iu de 
Felanitx. Tot i l ' absència de n ' A . 
N i c o l a u es va aconseguir u n a 
g r a n v i c t ò r i a i, va l d i r - h o , 
inesperada després dels resultats 
vist al l larg de la compet ic ió . 
P a r t i t m o l t e m o c i o n a n t p e l 
resul ta t i pel b o n j o c ofert pe ls 
dos conjunts . 
Cal des tacar els 19 punts , 
10 rebots , 3 recuperac ions de B . 
N ico lau , incluent-hi t a m b é la 
cistel la de la victòria a l 'ú l t im 
segon del partit . T a m b é m e n -
c ionar els 16 pun ts i 2 3 rebots 
d ' e n M . A. Riera, i els 11 punts 
i 5 ass i tències de n ' A . Gayà . 
Els parcia ls cada 5 minu ts 
varen ser 6 - 1 0 , 1 3 - 1 4 , 1 7 - 2 2 , 
3 5 - 3 5 al descans , 3 9 - 4 3 , 4 7 - 4 9 , 
5 3 - 5 6 i 6 8 - 6 6 . 
C A D E T F E M E N Í 
C . E . S. S A L V A D O R , 4 4 
C O S T A D E C A L V I À , 4 1 
Pr imera victòria de l ' equ ip 
a r tanenc . Parti t emoc ionan t on 
en a lguns m o m e n t s es va veure 
u n b o n j o c de l ' equ ip ar tanenc. 
A falta de dos minu t s l ' e q u i p de 
Calv ià es va cré ixer i la falta 
d ' expe r i ènc i a de l ' e q u i p ar ta-
n e n c pe r p o c n o li va cos ta la 
derrota . 
C . E . S. S A L V A D O R , 4 7 
V I A T G E S M A S S A N E L L A , 32 
Segona victòr ia consecut iva 
de l ' e q u i p a r tanenc , que c o m p t a 
per victòries les seves ac tuacions 
d ins aques t Playoff. 
Aques ta va ésser la p r imera c lara 
de l ' e q u i p a r tanenc , encara que 
al descans les j u g a d o r e s ar ta-
n e n q u e s t an sols g u a n y a v e n de 
dos punts . 
S È N I O R M A S C U L Í 
E S P O R L E S , 42 
S A N I M E T A L , 3 7 
P r i m e r par t i t del P l ayof f 
d ' a s c e n s i n o es v a p o d e r 
aconsegui r la vic tòr ia per la g ran 
quant i ta t de t irs l l iures fallats 
( 5 / 2 0 ) , el g ran n ú m e r o de pi lo tes 
perdudes ( 1 2 ) i algunes decis ions 
a rb i t ra l s en a l g u n s m o m e n t s 
crucials del parti t . 
Cal des tacar els 13 pun t s , 6 
rebots d ' e n P. V a q u e r I; els 8 
pun t s i 7 rebots de n ' A . Gil i i e ls 
6 p u n t s i 12 r ebo t s d ' e n R. 
Carr ió . 
Els parc ia ls cada 5 m i n u t s 
va ren ser 4 - 4 , 8 - 1 0 , 1 7 - 1 3 , 2 2 -
2 0 al descans , 2 4 - 2 6 , 2 8 - 3 2 , 3 5 -
3 6 i 4 2 - 3 7 . 
C A M P A N E T , 7 6 
S A N I M E T A L , 54 
Segon part i t del p layof f i 
s e g o n a d e r r o t a d e l ' e q u i p 
a r tanenc . L a falta d ' ence r t i de 
m o r a l p e r p a r t d e l ' e q u i p 
a r tanenc v a p r o p i n a r a q u e s t a 
Centrt2000U 
tkU »0D*S, COMUMfOMU, 
c/, Antonio Blanes, 19 
ARTA - Telí. 83 86 82 
T r o f e u R e g u l a r i t a t C . D . A v a n c e , 
Cadets R. Genovart 2 F. Nieto 8 D. Piñeiro 28 
S. Dalmau 41 A. Alba 1 C. Martín 8 A. Tous 26 
A. Vaquer 24 J A . Amer 1 F. Murillo 7 J. Gaya 20 
R. Ferrer 24 F. Troya 1 J. Gü 7 J. Grülo 15 
F. Barbón 18 J. Kepa 7 P. Canet 11 
P. Canet 18 Infantils J. Moya 5 G. Palou 9 
J. Tous 15 F. Bisbal 43 F. Ginea 1 D. Rocha 8 
J.M. Piñeiro 14 M. Genovart 35 J. Grülo 1 J. Ginard 8 
G. Ferragut 14 T. Grülo 32 
Benjamins 
A. Troya 7 
I. Ferrera 13 J A . Barbón 26 D. Jarne 5 
J.L. Grülo 10 J. Nieto 21 T. Ferrer 35 J. Vives 4 
T. Pascual 9 T. May al 12 R. Flaquer 31 J. Cabrer 4 
V. Galan 7 S. Danús 8 P. González 29 T. Canet 3 
C . E . S a n t S a l v a d o r , e s c o l a d e b à s q u e t , a l e v i n s . 
D ' e s q u e r r a a dre ta , d re t s : L l u í s P a s t o r , J o s e p M a n u e l L l a n e r a s , C a r l e s L l o d r à , Josep Jaume, 
E l i s a b e t h E s t e b a n , C a t e r i n a B i s b a l , M a r g a l i d a G a r a u (moni to ra ) , C a t e r i n a H e r n á n d e z i Maria 
de l M a r L ó p e z . A c o t a t s : D a n i e l C a r m o n a , C l a r a L l a b a t a , E s t r e l l a A l b a , M a r i a Antònia Riera, 
T e r e s a O b r a d o r , C r i s t i n a D í a z , F i l i a E s t e t e i T e r e s a Gi l . Fa l ten: A i n a M a r i a Nicolau i Miquel 
H e r n á n d e z (mon i to r ) . 
B à s q u e t 
S È N I O R F E M E N Í 
D u e s der ro tes c o n s e c u t i v e s 
fan q u e n o es p u g u i p e n s a r en 
l ' a s c e n s a s e g o n a d iv is ió . E n 
aques t s d o s da r re r s par t i t s les 
a r tanenques l lui taren cont ra dos 
e q u i p s m o l t po t en t s . P e r u n a 
b a n d a la U . I . B . i p e r l ' a l t r a el 
Fe r r io l ense ( c a m p i ó d e la l l iga 
e n S è n i o r P r o v i n c i a l ) . H o 
t en i en m o l t difícil p e r pu jar 
q u a l q u e p o s i c i ó a l a t a u l a 
c lass i f i -catòr ia . 
E L D O R A D O - A R T A , 4 6 
U . I . B . , 92 
Par t i t d i spu ta t el d i u m e n g e 
2 1 al po l i spor t iu N a C a r a g o l , 
o n es v e r e n d u e s p a r t s b e n 
diferents . Si la p r imera fou mo l t 
d i spu tada i e m o c i o n a n t en t re 
els d o s equ ips , a la s e g o n a les 
a r t anenques es ve ren supe rades 
en to t s e l s a s p e c t e s p e r les 
c iu tadanes . 
E n la p r i m e r a El Dorado -Ar t à , 
a m b u n a defensa zona l t ancada , 
n o de ixa ren q u e la U . I . B . fes el 
seu j o c r àp id hab i tua l en to ts els 
seus parti ts . E n els p r imers minu ts 
el m a r c a d o r es tava en u n 3 0 - 3 1 a 
favor de les vis i tants . 
A la segona les j u g a d o r e s loca ls 
sor t i ren mo l t conf iades i la feina 
feta a la p r imera par t n o v a servir 
de res , j a que les vis i tants , m é s 
m o t i v a d e s , a consegu i r en anar-
s e ' n e n el m a r c a d o r a m b c lares 
d i fe rènc ies q u e j a ser ien insupe-
rab les per les locals . 
F E R R I O L E N S E , 9 2 
E L D O R A D O - A R T A , 2 4 
D e r r o t a e s c a n d a l o s a d ' E l 
D o r a d o - A r t à davan t u n e q u i p 
m o l t superior . D e s de ls p r imers 
m i n u t s u n parc ia l de 2 0 a 0 féu 
i m p o s s i b l e r e c u p e r a r a q u e s t 
desavan ta tge inicial. Sempre les 
j u g a d o r e s artanenques anaren a 
r e m o l c de les ciutadanes molt 
m é s p repa rades tan físicament 
c o m tàct ica. 
Les j u g a d o r e s d 'El Dorado-
Ar tà es t robaren amb la sorpresa 
d ' u n a forta defensa individual 
en tot el c a m p , cosa que els féu 
imposs ib le poderrealitzarelseu 
j o c hab i tua l . 
A m b aques tes dues derrotes 
E l D o r a d o - A r t à es situa en el 
final de la ll iga en una quarta 
pos ic ió a m b 2 8 punts, després 
del Fer r io lense , U.I.B. i San» 
M ò n i c a . E s p e r e m que W 
proper s 'aconseguesqui l'ascens 
a s egona divisió. 
********* 
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CADET MASCULÍ 
SON SERVERA, 41 
C. E. S. SALVADOR, 48 
Partit disputat el d issabte 
dia 13 de febrer a les 17.00 h. al 
camp del Son Servera. C o n j a 
dèiem en un de i s n ú m e r o s 
anteriors d'aquesta revista, u n 
dels objectius de l ' equ ip ar-
tanenc era guanya r e ls d o s 
següents partits i s ' ha a con -
seguit. L'equip del Son Servera 
era el darrer i una victòria n o 
molt lluïda, però justa . 
Cal destacar els 21 pun t s , 
25 rebots, 5 recuperacions i 2 
taps d'en M.A. Riera i els 11 
punts, 24 rebots i 5 r e c u p e -
racions de n 'A. Nicolau; pe rò la 
gran estrella d 'aquest parti t , v a 
ser en B. M i r a l l e s q u e v a 
aconseguir 10 punts, 9 rebots , 7 
d'ells en atac i 2 ass is tències . 
Encara que aquestes xifres n o 
siguin com les anteriors s ' ha de 
dir que va fer tota la feina b ru ta 
de l'equip. 
Els parcials cada 5 minu t s 
varen ser 6-4, 11-10, 19-14, 2 9 -
28 al descans, 32 -36 ,38 -39 , 3 9 -
42 i 41-48. 
C. E. S. SALVADOR, 3 2 
SHADOW INCA, 55 
Partit disputat el d i ssabte 
dia 20 de març a les 19.30 h. al 
Polisportiu de " N a C a r a g o l " 
d'Artà. Partit en què les ba ixe s 
dels dos pivots t i tulars, n ' A . 
Nicolau per lesió, i d ' e n M . A . 
Riera van influir mol t pe r la 
victòria de l 'equip d ' Inca , p e r ò 
l'equip artanenc va p lantar cara 
tota la primera part fins que les 
forces físiques els pe rmete ren . 
Cal destacar els 2 t r iples 
consecut ius anotats per S. Carrió 
al f inal del p r imer temps, donant 
e spe rança per la victòria, i els 9 
p u n t s , 16 r e b o t s i 5 r e c u -
pe rac ions de B . Miral les , que 
sense cap dubte va ser el g ran 
h e r o i d ' a q u e s t partit . T a m b é 
h e m de m e n c i o n a r els 12 pun ts 
i 5 r ebo t s de B . Nicolau . 
E l s parc ia ls cada 5 minu t s 
v a r e n ser 2 -8 , 9-17, 25-14 , 2 5 -
2 1 al descans , 2 6 - 3 5 , 2 8 - 4 1 , 2 8 -
45 i 3 2 - 5 5 . 
J O A N C A P O , 66 
C. E . S. S A L V A D O R , 68 
Part i t d isputat el d issabte 
dia 2 7 de m a r ç al Pol isport iu de 
Felani tx. Tot i l 'absència de n ' A . 
N i c o l a u es va aconseguir u n a 
g r a n v i c t ò r i a i, va l d i r - h o , 
inesperada després dels resultats 
vis t al l larg de la compet ic ió . 
P a r t i t m o l t e m o c i o n a n t p e l 
resul ta t i pe l b o n j o c ofert pe ls 
dos conjunts . 
Ca l des tacar els 19 punts , 
10 rebo ts , 3 recuperac ions de B . 
N ico l au , incluent-hi t ambé la 
cis tel la de la victòria a l ' ú l t im 
segon del parti t . T a m b é m e n -
c ionar els 16 punts i 23 rebots 
d ' e n M . A. Riera , i els 11 pun ts 
i 5 ass i tències de n ' A . Gayà . 
E l s parc ia ls cada 5 minu ts 
v a r e n ser 6-10, 13-14, 17-22, 
35 -35 al descans , 39 -43 , 47 -49 , 
5 3 - 5 6 i 68 -66 . 
C. E . S. S A L V A D O R , 44 
C O S T A D E C A L V I À , 41 
Pr imera victòria de l ' equ ip 
a r tanenc . Part i t emoc ionan t on 
e n a lguns m o m e n t s es va veure 
u n b o n j o c de l ' equ ip ar tanenc. 
A falta de dos minu t s l ' equ ip de 
Calvià es va cré ixer i la falta 
d ' expe r i ènc i a de l ' e q u i p arta-
nenc per p o c n o li va cos ta la 
derrota . 
C. E . S. S A L V A D O R , 4 7 
V I A T G E S M A S S A N E L L A , 32 
Segona victòr ia consecut iva 
de l ' equ ip a r tanenc , que c o m p t a 
per victòries les seves actuacions 
dins aques t Playoff. 
Aques ta va ésser la p r imera clara 
de l ' equ ip a r tanenc , encara que 
al descans les j u g a d o r e s arta-
n e n q u e s tan sols g u a n y a v e n de 
dos punts . 
S È N I O R M A S C U L Í 
E S P O R L E S , 42 
S A N I M E T A L , 3 7 
Pr imer par t i t del P layof f 
d ' a s c e n s i n o e s v a p o d e r 
aconseguir la victòr ia per la g ran 
quanti ta t de tirs l l iures fallats 
(5/20) , el g ran n ú m e r o de pi lotes 
perdudes (12) i algunes decisions 
arb i t ra ls en a l g u n s m o m e n t s 
crucials del partit . 
Cal des tacar els 13 pun ts , 6 
rebots d ' e n P. V a q u e r I; els 8 
pun ts i 7 rebots de n ' A . Gil i i els 
6 pun t s i 12 r ebo t s d ' e n R. 
Carr ió . 
Els parc ia ls cada 5 minu ts 
varen ser 4-4 , 8-10, 17-13 , 2 2 -
20 al descans , 24 -26 , 28 -32 , 3 5 -
36 i 42-37 . 
C A M P A N E T , 76 
S A N I M E T A L , 5 4 
Segon part i t del p layoff i 
s e g o n a d e r r o t a d e l ' e q u i p 
ar tanenc. L a falta d ' ence r t i de 
m o r a l p e r p a r t d e l ' e q u i p 
a r tanenc v a p rop ina r aques ta 
C A D E T F E M E N Í 
Centrz2000V 
MF0ITAH& K3T0 V VtOfO 
HU »0ï>àS, COMUMiOHtS, 
mutuos, alucio*» 
c/. Antonio Blanes, 18 
ARTA - Telf. 83 65 82 
T r o f e u R e g u l a r i t a t C . D . A v a n c e . 
Cadets R. Genovart 2 F. Nieto 8 D. Piñeiro 28 
S. Dalmau 41 A. Alba 1 C. Martín 8 A. Tous 26 
A. Vaquer 24 J.A. Amer 1 F. Murillo 7 J. Gaya 20 
R. Ferrer 24 F. Troya 1 J. Gil 7 J. Grülo 15 
F. Barbón 18 J. Kepa 7 P. Canet 11 
P. Canet 18 Infantils J. Moya 5 G. Palou 9 
J. Tous 15 F. Bisbal 43 F. Ginea 1 D. Rocha 8 
J.M. Piñeiro 14 M. Genovart 35 J. Grülo 1 J. Ginard 8 
G. Ferragut 14 T. Grülo 32 A. Troya 7 
I. Ferrera 13 J A . Barbón 26 Benjamins D. Jarne 5 
J.L. Grülo 10 J. Nieto 21 T. Ferrer 35 J. Vives 4 
T. Pascual 9 T. May al 12 R. Flaquer 31 J. Cabrer 4 
V. Galan 7 S. Danús 8 P. González 29 T. Canet 3 
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derro ta , q u e e n c a r a q u e n o fos 
i m p r e s c e n d i b l e la v ic tò r ia si 
que h o ere pe rd re de p o c s pun t s . 
D e s t a q u e m els 11 p u n t s , 7 
rebo t s i 3 t aps de n ' A . Gi l i i e l s 
12 p u n t s d ' e n P . V a q u e r II. 
E l s pa rc ia l s c a d a 5 m i n u t s 
v a r e n ser 9 - 3 , 1 7 - 1 3 , 2 9 - 1 9 , 
4 1 - 2 7 al d e s c a n s , 4 6 - 3 3 , 5 6 -
3 7 , 6 3 - 4 6 i 7 6 - 5 4 . 
L ' e q u i p a r t a n e n c , d e m à 
d i u - m e n g e d ia 4 , a les 10 .00 h. 
j u g a r à a l P o l i s p o r t i u d e N a 
Carago l d ' A r t à u n par t i t m o l t 
i m p o r t a n t p e r les s eves asp i -
r ac ions p e r aconsegu i r 1' a s cens 
a III d ivis ió . 
E l m a t e i x d ia i a l ' a c a b a m e n t 
de l par t i t l ' e q u i p cade t m a s c u l í 
par t i rà c a p a G i r o n a a e fec tuar 
u n es tage de 3 dies a m b el 
col. legi que ens va visi tar duran t 
les fes tes de N a d a l . D o n a r e m 
m é s informació d ' a q u e s t a visi ta 
en el p r o p e r n ú m e r o . 
F u t b o l B a s e 
C a d e t s 
Po l lença , 3 - Avance , 1 
A v a n c e , 3 - Ol ímpic , 2 
Por re res , 2 - Avance , 1 
In fan t i l s 
A v a n c e , 3 - Llose tense , 1 
Montu i r i , 3 - Avance , 3 
Pob lense , 8 - Avance , 1 
B e n j a m i n s 
B u n y o l a , 0 - A v a n c e , 1 
A v a n c e , 2 - At. Ba lea res , 5 
A v a n c e , 2 - Alga ida , 4 
C a l e n d a r i ^ 
P r o p e r a 
J o r n a d a 
C a d e t s 
A v a n c e - S 'Hora 16:00 hores 
0 3 . 0 4 . 9 3 . Ses Pesqueres 
In f an t i l s 
A v a n c e - Pto . Pollença 14:30 
hores 
0 3 . 0 4 . 9 3 . Ses Pesqueres 
B e n j a m i n s 
A v a n c e - Po l l ença 11:00 
hores 
0 3 . 0 4 . 9 3 . Ses Pesqueres 
( k p n y a d e 
NorrBalfeac ¿6 lingüistica 
C o m e r c i a l 
EN ARTA: 
C a r r e r d e C iu ta t , 26 Tel. 56 21 48 
EN MANACOR: 
P o l í g o n o indus t r i a l 
C/. M e n e s t r a l s . 11 - Tel. 55 5811 
te* V 
ARTA - (Mallorca) 
MaRcy-fwouson. Tractores 
00ND0S Motocditores y Motobombas 
BATUÍ Empacadoras • Rotoempacadoras 
Y Sistemas de riego 
ZAZURCA Equipos preparación 
Tierra y Siembra 
AGUDO Cubas de vado 
MONOMI. Y O P » Motosierras 
CAVABA Pulverizadores 
GASPARD0 Barras de Corte 
JUSCAflESA Remolques 












T R O F E U A L A REGULARITAT DEL 
C .D .ARTÀ 
Lliga de I * regional.Temporada 92-93 
Classificació: 
Quique 31 S. Ginard 7 
B Martí 25 Julià M. 6 F Remacho 3 
G. Massanet 12 J. Caldentey 5 P Alejandro 2 
B. Cursach 11 R. Palou 4 S Massanet 1 
J. Bisbal 8 T. Oliver 3 J. Manuel 1 
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Futbol I a regional 
Barracar, 2 
C. D. Artà, 0 
Després de la golejada al Pt. 
de Sóller per un rotund 4 a zero , 
el C. D. Artà es desplaçava a 
Manacor per enfrontar-se al 
Barracar, jugant en el camp d ' e n 
Jordi d'es Racó on el te r reny n o 
presentava gaire b o n e s c o n -
dicions a causa del ma l t emps . 
El Barracar, aleshores en els 
llocs cuers de la classificació, 
en principi no pareixia ésser u n 
rival difícil per a l 'Artà . Lo cer t 
és que l ' equip a r t a n e n c t a l 
vegada va jugar uns dels par t i ts 
més dolents de la t emporada i 
alguns dels jugadors ho r econe i -
xerien després. L 'Ar tà , en par t , 
va pecar d'un accés de conf ian-
ça entenent que la victòria ser ia 
segura. 
El C. D. Artà va perdre p e r 
dos gols a zero, gols, tots dos , 
que es marcarien en el t ranscurs 
de la primera part (en el m i n u t 
10 l'Artà ja perdia per dos gols) , 
i l'equip local domina r i a e n 
molts moments dels p r i m e r s 
quaranta cinc minuts a u n A r t à 
que no es sabia t robar en el 
terreny de joc donant facili tats 
de tota mena als locals. 
El partit acabaria a m b el 
resultat favorable als manacor ins 
per 2 gols a 0. 
Cal esmentar que els j u g a d o r s 
Sebastià Ginard, Bernat Mar t í i 
Jordi Caldentey, no j u g a r e n p e r 
estar lesionats. 
S ' A r r a c ó , 0 
C. D . A r t à , 4 
Si abans dè iem que els arta-
n e n c s rea l i tzaren uns dels parti ts 
m é s do len ts de la t emporada 
con t ra el Barracar , no p o d e m 
dir el m a t e i x del part i t que és v a 
j u g a r el d i u m e n g e p a s s a t a 
S ' A r r a c ó . La forta golejada de 
l ' e q u i p a r tanenc en el camp de 
S ' A r r a c ó ho diu tot. Sembla com 
si l ' e q u i p desper tàs del ma l j o c 
de l par t i t anterior , imposant-se , 
fora be rbes , a l ' equ ip local 'per 0 
a 4 . 
E l p r imer t emps acabar ia a m b 
el resu l ta t de 0 a 1, gol marca t en 
el m i n u t 10 pe r Berna t Mart í . 
L ' e q u i p de S 'Ar racó s imple-
m e n t es ded icava a pract icar u n 
j o c dur in tentant destruir, a les 
to tes , el b o n j o c que imposaven 
els a r tanencs . 
A l segon t e m p s el d o m i n i 
a r t anenc fou m é s in tens . E l s 
locals n o m é s far ien u n futbol 
m é s o f e n s i u i c o n s e r v a d o r , 
p r i n c i p a l m e n t q u a n l ' e q u i p 
a r tanenc m a r c à el seu segon gol 
p e r obra d ' e n T o n i Oliver . E l 
t e r c e r g o l s ' e n c u i d a r i a d e 
marca r - lo en Be rna t Mar t í q u e 
fou u n s dels mi l lors , j u n t a m e n t 
a m b D a m i à Bisba l , de l ' e q u i p 
d ' A r t à . B a r t o m e u C u r s a c h 
marca r i a el quar t i defini t iu gol 
favorable als a r tanencs . 
E n definitiva, ca ra i c reu de 
l ' equ ip a r tanenc que con t ra el 
Bar raca r j u g à u n s de ls par t i t s 
p i t j o r s d e l a t e m p o r a d a . A 
S 'Ar racó demos t r à que , q u a n 
l ' e q u i p vo l , p r ac t i ca u n b o n 
fu tbo l i m p o s a n t - s e a l s s e u s 
r ivals . 
1. MARGARITENSE 26 
2. Soledad 26 
3. Arta 25 
4. Santa Eugenia 25 
5. Ses Salines 26 
6. Independiente 25 
7. Petra 24 
8. Collerense 25 
9. Port Sóller 26 
10. S'Arracó 25 
11. Rotlet-Molinar 26 
12. Barracar 25 
13. Ferriolense 25 
14. Escolar 25 
15. Montaura 24 
16. Cide 26 
17. Alquería 26 
15 8 3 45 20 38 +14 
14 9 3 50 28 37 +11 
14 5 6 65 32 33 +9 
14 4 7 54 34 32 +6 
13 6 7 46 32 32 +6 
11 7 7 54 36 29 +3 
9 10 5 46 27 28 +2 
10 7 8 34 44 27 +3 
11 4 11 35 37 26 
8 9 8 38 38 25 -1 
6 11 9 40 45 23 -3 
7 7 11 40 52 21 -5 
4 12 9 28 36 20 -6 
7 4 14 29 50 18 -8 
7 3 14 40 56 17 -7 
4 9 13 31 55 17 -7 
2 3 21 26 80 7 -17 
CASA CRISTÓBAL 1 
11 




TROFEU AL MÀXIM GOLEJADOR DEL 
C.D. ARTÀ 
Lliga de 1 a Regional, temporada 92-93 
Classificació: 
Q u i q u e 
G. M a s s a n e t 
T. Ol iver 
B. M a r t í 






P. Ale jandro 
F. R e m a c h o 
J. C a l d e n t e y 
J. M a n u e l 
R a c ó , 
M o n ò l i t a S e s Pa ï s se s d e d i c a t a 
C o s t a i L l o b e r a a m b m o t i u del 
2 5 è . an iversa i de la seva m o r t 
( 1 9 2 2 ) . 
E l ba t l e e ra D o n J o a n S a r d 
P u j a d e s , a u t o r mora l i espi r i tua l 
d e l ' a i x e c a m e n t del m o n ò l i t , i 
a c è r r i m del p o e t a pol lencí . 
D o n J o a n v o l g u é pa t en t i t z a r 
d u e s c o s e s ; u n a p r e s e r v a r l a 
m e m ò r i a d e la " D e i x a del G e n i 
G r e c " i F a l t r a r e t r e h o m e n a t g e 
p e r e n n e a la t r ibu d e l 'a lzina. A 
p a r t i r d ' a l e s h o r e s , e l p o b l e e n 
g e n e r a l , v a s a b e r q u i e r a n a 
N u r e d d u n a . 
A les C o v e s d ' A r t à r e s t en escu lp i t s 
u n s v e r s o s dels C o s t a L lober i ans : 
" P e r un batec de P a n s i a . 
a m b q u è ton c o r esp ira 
d a r í e m les centúr ies 
d e c a l m a q u e t e n i m " . 
f E N D E V I N A L L A 
d e P e r e X i m 
Soluc ió a la pub l i cada : 
L a sequera 
A la fo to , pa r t de la brigada de 
l ' any 1947 . D ' e sque r r a a dreta: 
M e s t r e L l o r e n ç Mestre, Puig, cap 
d e p i c a p e d r e r s de la brigada i padrí 
d ' e n L l o r e n ç Barca . Jaume Juan, 
Q u e c , v ivia en el carrer d'enPitxoi 
o n m o r í fadrí . P e r e Casellas,Rata 
Gabr ie l Rosse l ló , Roseió, va ser 
i n s u b s t i t u ï b l e massagista d'en 
T o m e u F l a q u e r . Joan Ferriol, 
Fer r io l , l ' o b r a d o r de pedra més 
i m p o r t a n t de la història d'Artà 
Se saben organi tzar 
t e n e n ells mo l t a m a n y a . 
E l q u e fan aquí a Ar t à 
és de ls g u a p o s que h i h a 
p e r p o d e r dir d'Espanya, 
el qu i m é s pot més s'afanya 
pe r p o d e r - h o presentar. 
V a l la p e n a anar a guaitar? 
MMHMH! JA WA 
4WBAT SA PRI 
£5 PIES SERAN MÉS 
?LEN5 PE LLUM 1 SES 
NITS AMA*ADE5DE DOL-
CES AMBROSIES. * 
SA SANG COMENÇA 
A BULLIR | S'AMOR 
PE-R SA TE.LL TKANlS-
f 1M... 
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